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Los negoc ios indust r ia les en 
la ac tua l idad europea 
cxtuación actual de la g r a n mdus-
L a / a toda E u r o p a acusa u n a recrude-
ia:efl del males tar que eu los ú l U m o s 
:encia " . in t iendo con m á s o me-
tn  
se viene si 
an0 ntensidad, pero s i n cesar u n momen-
n0S nesar del t iempo t r a n s c u r r i d o des-
t0' 3 í t e r m i n ó la g u e r r a , causante de 
de que desdichas y destrucciones y, 
ntaí' ^ „^T-,tT.ciQfA de tanta 
a la 
r a m a í g o contraste, de tantas ga-
veZ' L ex traordinar ias p a r a ciertos sec 
farnps industriales de la v ie ja E u r o p a vic-
• fin, de- la horr ib le cont i enda; y 
tima al ' fodas las empresas de la poderosa 
P a ^ n norteamericana, ú n i c a n a c i ó n 
"También a l f m - q u e puede cantar vic-
r l Por sus positivos y enormes bene-
c os y e! acrecentamiento de su podeno, 
.n^ta del patr imonio europeo.; 
a N f s iauiera cabe hacer dist inciones, 
el punto de vista del malestar m-
5Srial, entre las naciones europeas ven-
¿ r a s Y las vencidas y las neutrales 
ni enSe las de moneda aprec iada y las 
. moneda averiada. T o d a s , en m a y o r o 
^ í írado, y con las variantes c o r r e -
í d i e n t e s a sus sendas c i rcuns tanc ias 
L í t i c u i a r e s , sufren de esta c r i s i s euro-
f/a que se manifiesta en conflictos obre-
. n n f r o ñ a l e s , en paros forzosos, en lock-
i f v en huelgas, y hasta en quiebras 
S renombradas firmas mundiales . \ pa-
rtre ser, por ciertos informes que reco-
d o s de diversas fuentes, y que no que 
S o s exagerar, que este cuadro ü e n d e 
a ennegrecerse más y m á s . Desde luego, 
bástanlas noticias que se publ i can en los 
periódicos de g r a n c i r c u l a c i ó n interna-
donal para sent ir la gravedad del p r e 
eente momento en los negocios industr ia-
les Así en Inglaterra , en A l e m a n i a y en 
los países escandinavos, donde la divisa 
nacional es tá altamente cotizada, como 
en Bélg ica y en F r a n c i a , donde la mone-
da le^al es tá fuertemente quebrantada, la 
marcha de las industrias se desenvuelvo 
con continuos accidentes y sobresaltos. 
Las industrias de los p a í s e s de sana 
moneda se quejan de la competencia que 
las hacen las de los p a í s e s de moneda 
baja; y é s tas , a su turno, se consideran 
perjudicadas por su inferior r é g i m e n mo-
netario, que convierte en aleatorios los 
negocios mejor plantados y conducidos , 
y por los sobrecargos tributarios que son 
consecuencia del desorden monetario y fi-
nanciero padecido por los Estados a cuya 
jur i sd icc ión pertenecen. Y , en efecto, por 
unas u otras causas, ei negocio indus-
tr ia / es en ¿odas partes y en el Actual 
momento, de los m á s precarios y esca-
brosos. 
L a competencia interior y la lucha por 
el dominio de ios mercados exteriores, 
entre ios pa í se s de gran indus tr ia y de 
gran exportac ión fabril, son m á s á s p e r a s 
•y rudas que nunca lo fueron. A s í la po-
lítica protectora de cada E s t a d o , p a r a su 
industria nacional es en sus dos formas, 
' la defensiva y la agres iva o invasora , se 
<¡stá afinando con una m a e s t r í a insupera-
ble. Todos los resortes, el de la diplo-
macia, el de la p o l í t i c a exterior e inte-
rior, el de !a q u í m i c a , el de la sanidad, 
el del orden monetario o f inanciero, se 
utilizan para el caso. 
Inglaterra subvenciona a sus empresas 
mineras de c a r b ó n p a r a que este produc-
to do tanta importancia p a r a su e c o n o m í a 
nacional, por lo que él representa como 
mgreso de dinero para las explotaciones 
bulleras y las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n 
Mlánicas, s iga invadiendo los mercados 
Asequibles; A l e m a n i a organiza su tarifa 
Guanera y su s is tema protector, no s ó l o 
Para sus manufacturas , las m á s adelan-
.tadas, sino t a m b i é n para s u agr icu l tura , 
H a que con certero instinto quiere dar 
medios de defensa y de progreso ; F r a n -
cia vela t a m b i é n por sus empresas indus-
triales al ce lebrar T r a t a d o s de comercio 
y estructurar sus tarifas aduaneras y las 
ae transportes.-
Todas estas precauciones y providen-
!as Protectoras no indican, en suma, 
ra cosa sino el malestar que aqueja a 
P ^ P r e s a s industr ia les de esta vieja 
turopa. 
ocnltSin aventurarnos a predicciones , no 
„Ue arernos nuestra a p r e n s i ó n de que lle-
inent PaS0 fíUe van Jas cosas' eI rn0" 
ip,.- 1° cn ( ] u c E u r o p a se encuentre ma-
tr ente ^ ' a s t a d a en el orden indus-
'ai, Jlnr- l - , . . , , 
capitán super ior idad y a n q u i en su 
en ej Smo y en su obrer ismo, es decir , 
ía in.). 0!1•'.Un,•0 dc los medios t é c n i c o s de 
¿ p a f r , a l i z a c i ó n . 
grandes3 T I:)uede sustraerse s ino con 
que nrpfj61'205 a ese avasallamiento 
los n a í . ! I:11 e Í e r c e r sobre ella todos 
Y si d0 Potente industria. , 
Con)DrPn=-e nosotros no hay la necesar ia 
en el r m m ^ dcl actual estado de cosas 
fáci| oue í n d u s t r i a I . s e r á mucho m á s 
E l canif r dominen los extranjeros . 
luerativo H íSm0' que 8010 atiende a 1° 
CuaÍquiPr ^ ne&0C10' a s í a q u í como en 
S n u e v i r n r ! 0 ' - 1 1 0 e S t á m U y 
l«ales.. ni VieJas empresas indus-
ActLiíar l a ^ n " r V f e n Ó m e n 0 ^ va a 
^ c o m a n d L?008 Presente: el del E s -
des emmesas - n , 0 r a , a d o r de ,as ^ a a -
COn^ b á s i c a s n " UftrialcS' eonsideradas 
"ienci. Z L f ' .Para la seguridad o conve-
Ocho mil peregrinos 
lombardos en Roma 
H a n l l e g a d o e n t r e s t r e n e s 
especiales 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 13.—-En t res trenes especiales l le-
ga a R o m a en estos d í a s u n a i m p o r t a n t í s i -
m a p e r e g r i n a c i ó n de las obras l ombardas . 
E l p r i m e r t r e n , conduc iendo 2.000 pere-
g r i n o s , h a l l egado y a , sa l iendo los pere-
g r i n o s de l a e s t a c i ó n en perfecto o rden y 
en tonando c á n t i c o s . D e s p u é s de u n breve 
descanso se d i r i g i e r o n todos en l a r g o corte-
j o a San Pedro, donde t u v o l u g a r u n a so-
l emne ce remonia re l ig iosa . 
Esta ta rde ha l l egado el segundo t r e n es-
pec ia l con 3.000 pee rg r inos y m a ñ a n a po r 
l a m a ñ a n a se espera e l tercer t r e n con 
otros 3.000. 
L a imponen te masa t o t a l se r e u n i r á en 
San Juan el s á b a d o p a r a l a m i s a que cele-
b r a r á e l Cardena l T o s í , Arzobispo de M i -
l á n . D e s f i l a r á d e s p u é s po r l a c iudad , d i r i -
g i é n d o s e a l V a t i c a n o , donde s e r á r e c i b i d a 
por el P o n t í f i c e . 
E l P o n t í f i c e , pese a su enorme a c t i v i d a d , 
goza de perfecta s a lud y d e s e a r í a ver a 
todos los peregr inos , cuyo n ú m e r o v a au-
m e n t a n d o c o n f o r m e t r anscu r r e el A ñ o San-
to .—Da/yina. 
U N A R T I C U L O D E « L ' O S S E R V A T O R E 
R O M A N O » 
R O M A , IZ.—rL'Osservatore Romano p u b l i -
ca, bajo el t í t u l o « P o r l a v e r d a d » , u n ar-
t í c u l o d i r i g i d o a los p e r i ó d i c o s de oposi-
c i ó n que r ep roducen l a car ta p o n t i f i c i a a 
l a Semana Soc i a l de L y o n , j u z g á n d o l a co-
r o l a r i o de l a p o l é m i c a sobre l a v i o l e n c i a 
que se h a desar ro l l ado estos d í a s . E n h o n o r 
de l a ve rdad , conv iene dec i r que l a car-
t a l l e v a fecha de 16 de j u l i o , y es, po r l o 
t an to , an t e r i o r a que se ver i f icasen los epi-
sodios que d i e r o n o r i g e n a l a p o l é m i c a . 
L'OsseTvatore c o n t i m i a demost rando c u á n 
fa lsa es l a a s e r c i ó n que se hace ac tua lmen-
te de que, bajo pasados Gobiernos i t a l i a -
nos, las cuestiones de o r d e n m o r a l y ma-
t e r i a l no p r o v o c a r o n m á s que a lguna c r í -
t i c a l a s t i m e r a en e l campo c a t ó l i c o y en 
l a Ig les ia . U O s s e r v a i o r e recuerda que l a 
a c c i ó n c a t ó l i c a y l a Prensa c a t ó l i c a , y an-
tes que todos L 'Osservatore m i s m o , no ce-
saron en su c r í t i c a y en su protes ta con t r a 
los Gobiernos que se i n s p i r a b a n en i r r e -
duc ib le l a i c i s m o a n t i c l e r i c a l y su a c t u a c i ó n 
con t r a l a l i b e r t a d de los c a t ó l i c o s , exc i tan-
do a las fuerzas c a t ó l i c a s a l a defensa de 
l a Ig les ia , de l a i n t e g r i d a d de l a f a m i l i a , 
de l a l i b e r t a d de l a escuela y de l a j u s t i -
c ia s o c i a l — D a f f i n a . 
M a n i o b r a s navales i tal ianas 
1Cia de la naci on.. 
^ R a m ó n D E O L A S C O : \ G A 
\ r . . O- . 
Vlsita la estación sericícola 
f ^ ^ h e c t o r ' T ? ^ ll)a ™archa<lo a M u r -
ia(i0s Unidos H o r t i c u l t u r a de los Es-
^ d a d rlpe&PpU^ f c l secretario de l a So-
r r c í a G u i i a m f aC1Ón p i c o l a , s e ñ o r 
C1S 4e la E n S Ja de1 ^ ^ o comer-
PMn M u r c i a v í*a ^ a n q u i en M a d r i d . 
e0la- y ames de l a CStaCÍÓn ser ic í -
LesPera qUe v i s £ g r C S a r a W á s h i h g t o n . 
^ ¿ a provfQc^eVament0 105 ^ 
S u p u e s t o d e s e m b a r c o e n e m i g o 
e n S i c i l i a 
L a A v i a c i ó n c o o p e r a r á a evi tar lo 
—o— 
R O M A , 13.—Las m a n i o b r a s nava les i t a -
l ianas c o m e n z a r á n e l 24 de l co r r i en te a 
m e d i a noche y se d e s a r r o l l a r á n con a r r eg lo 
a l s iguiente p r o g r a m a : 
U n a escuadra enemiga , que se h a b r á apo-
derado de C e r d e ñ a , a b r i r á las operacio-
nes d i r i g i é n d o s e con t r a S i c i l i a a fin de des-
embarcar t ropas y a i s la r comple tamente 
a I t a l i a d é sus co lonias de L i b i a , E r i t r e a 
y Soma l i a . 
L a escuadra n a c i o n a l d e b e r á a tacar a las 
fuerzas enemigas en el m o m e n t o en que 
é s t a s se esfuercen en desembarcar c o n t i n -
gentes en S i c i l i a . 
L a A v i a c i ó n se u t i l i z a r á a m p l i a m e n t e . 
Pertinaz sequía en Levante 
V A L E N C I A , 13.—Cada d í a se s ientan m á s 
en toda l a r e g i ó p los d a ñ o s causados por 
l a pe r t inaz s e q u í a . E l cauda l de los r í o s 
J ú c a r , T u r i a y M i j a r e s , que c o n s t i t u y e n 
las tres a r t e r i a s p r i n c i p a l e s de toda l a 
hue r t a , desde C a s t e l l ó n a J á t i b a , h a d i s m i -
n u i d o no tab l emen te ; ' y p o r s i é s t o fuera 
poco, ocurre que por t r i q u i ñ u e l a s buro-
c r á t i c a s no se da suel ta a las aguas de l 
pan tano de Buseo. 
E n v i s t a de e l lo , se h a n ag rupado los 
ag r i cu l to res de los diferentes pa r t i dos y 
h a n acordado r ea l i za r a l u m b r a m i e n t o s de 
aguas en l a pa r t e a l t a de cada uno de 
ellos. 
E n C a s t e l l ó n l a s e q u í a amenaza, no s ó l o 
a l a hue r t a , s ino a l p r o p i o abastecimien-
to de l a c i u d a d , y p a r a asegurar és t e 
se h a r eun ido el A y u n t a m i e n t o y tomado 
e n é r g i c a s med idas . 
E n T i e n T s i n a s a l t a n l a s 
h i l a t u r a s d e a l 
Más de trescientos detenidos 
—o— 
T I E N T S I N . 13.—El popu lacho h a asalta-
do las h i l a t u r a s de a l g o d ó n , dest rozando 
el m a t e r i a l . Las au tor idades ch inas envia-
r o n refuerzos de P o l i c í a , que se v i e r o n 
obl igados a hacer fuego. Parece qne h a y 
68 muer tos y numerosos p o l i c í a s her idos , 
h a b i é n d o s e p r ac t i cado 376 detenciones. 
Dentro de poco, del 22 a l 27 del co-
rriente , se c e l e b r a r á en M a r s e l l a el se-
gundo Congreso de l a In ternac iona l so-
c ia l i s ta de H a m b u r g o . D e l a importan-
c i a de é l p o d é i s juzgar , habiendo cuen-
ta que, s e g ú n los informes de l a Memo-
r i a que l a S e c r e t a r í a de l a o r g a n i z a c i ó n 
h a c irculado, é s t a a g r u p a 6.250.000 so-
cios activos, o que pagan puntualmente 
las cuotas de terminadas e n estatuto, con 
800.000 socios femeninos. Tiene , a d e m á s , 
3.012 p e r i ó d i c o s diarios , var io s mi les de 
boletines s e m a n a l e s y hojas y 1.022 di-
putados en los P a r l a m e n t o s del mundo. 
T r e s puntos h a n de someterse a exa-
m e n en el s e n o . d e la a s a m b l e a formada 
por las representaciones de esa formi-
dable fuerza popular: a c c i ó n contra toda 
especie de l u c h a a r m a d a entre los pue-
blos, l i b e r a c i ó n progres iva de las c lases 
populares de l a s g a r r a s del capita l i smo 
y m e j o r a de l a s i t u a c i ó n proletaria, sos-
teniendo como s í m b o l o la j o r n a d a de las 
ocho horas . 
L a In ternac iona l de H a m b u r g o es pa-
cif ista, pero no a l modo de las m ú l t i p l e s 
sociedades cal i f icadas a s í y que los ho-
rrores de l a g u e r r a p a s a d a h a n hecho 
brotar por todas partes. S i en s u haber 
pacif ista posee la m a g n í f i c a y contun-
dente protesta contra la o c u p a c i ó n del 
R u h r , no l a hizo por motivos ideales. 
Q u é d e s e p a r a l a s sociedades, de que se 
a c a b a de h a c e r m é r i t o , e l inyocar pr in-
cipios h u m a n i s t a s y cr i s t ianos p a r a pug-
n a r en contra del c r i m e n colectivo de l a 
g u e r r a . L a In ternac iona l de H a m b u r g o 
no es cr i t ic i s ta , s ino d i n á m i c a . S i t iencíe 
a favorecer los intereses colectivos de 
la h u m a n i d a d es porque en ellos v a n 
mezclados los presentes y los futuros de 
la clase t rabajadora . A u n en el benefi-
cio que é s t a tiende a lograr, no intervie-
nen p a r a n a d a los fines morales . L o que 
quiere es a b r i r en la conciencia del t ra -
bajador ancho cauce a la v i s i ó n c l a r a de 
s u s intereses . E s u n a Internac iona l eco-
n ó m i c a , que surge , a l lado de l a Inter-
nac iona l é t i c a , que a q u í y a l l á predican 
algunos pensadores de ampl io radio men-
tal . P o r eso, en su c a r á c t e r propio adop-
ta la forma de so l idaridad internacional , 
como respuesta obligada a l a internacio-
n a l y so l idar ia e x p l o t a c i ó n de que es v í c -
t i m a el obrero. 
C o n estas dec laraciones , que a c a b a de 
hacer en el « T h e L a b o u r M a g a z i n e » F e -
derico Adler , uno de los m á s conspicuos 
dirigentes de l a In ternac iona l de H a m -
burgo, p o d é i s daros cuenta a p r o x i m a d a 
del e s p í r i t u que h a de a n i m a r l a s sesio-
nes y l a s determinaciones del p r ó x i m o 
Congreso de Marse l l a . Y conviene que se 
fije l a a t e n c i ó n en este p á r r a f o del a r -
t í cu lo de A d l e r sobre el citado Congre-
so: « L a s m u j e r e s const i tuyen l a ú l t i m a 
e s p e r a n z a de l a r e a c c i ó n , por lo que l a 
In ternac iona l soc ia l i s ta debe es forzarse 
por e levar e l n ú m e r o de las m u j e r e s or-
gan izadas a l m i s m o n ive l que e l de los 
h o m b r e s . » 
Al lado de l a In ternac iona l socia l i s ta , 
empieza a m o s t r a r s e ñ a l e s de v i d a l a 
In ternac iona l ( (B lanca» . H a y a unos quin-
ce d í a s que v ino a I n g l a t e r r a u n a dele-
g a c i ó n m u y n u m e r o s a y s ignif icada de 
trabajadores cr i s t ianos a lemanes . V i n i e -
ron a en terarse del movimiento de las 
((Trade Ü n i o n s » y a incoar relaciones de 
a c c i ó n c o m ú n e c o n ó m i c a y esp ir i tua l con 
los t rabajadores cr i s t ianos de este p a í s . 
No se h a dicho n a d a a c e r c a d e los acuer-
dos que pudieron l l e v a r a cabo, d e s p u é s 
de recorrer Manchester , Oxford, L i v e r -
pool, B i r m i g h a n y esta capital; pero, por 
las referencias publ icadas , hubo algo 
m á s que p a l a b r a s de p r e s e n t a c i ó n y pro-
yectos sobre m u t u a intel igencia y sobre 
intel igencia p a r a l e l a con los trabajado-
res no cr i s t ianos , ((para ev i tar que la 
c í a s e t r a b a j a d o r a s iga tan m a l represen-
tada en el continente por los s o c i a l i s t a s » . 
Y mientras é s t a v a y a camino de ese 
foco de la esp ir i tua l idad y l a h i d a l g u í a , 
q u i z á en a l g u n a c r ó n i c a diga el p o r q u é 
uso estos e p í t e t o s , t e n d r á lugar en Ox-
ford u n a r e u n i ó n de los tres organ i smos 
principales de l a A c c i ó n C a t ó l i c o - S o c i a l 
en el mundo, representados en Oxford 
por conspicuos miembros . Apar te de las 
med idas de orden p r á c t i c o a que la reu-
n i ó n d é origen, h a n de di lucidarse en el 
decurso de los v a r i o s d í a s que l a entre-
v i s t a h a de d u r a r , t emas de tanto i n t e r é s 
como és tos , : ((¿Qué es la nac ional idad? 
L a n a c i ó n y l a h u m a n i d a d . E l problema 
Judio. L a d e t e r m i n a c i ó n persona l libre. 
L a n a c i ó n y e l uso de l a fuerza y la na-
c i ó n y el E s t a d o . » 
P o r cierto, que en n inguno de estos 
cambios internacionales de ideas e im-
presiones, he v is to que n i n g ú n r e p r e s é n -
tente de E s p a ñ a h a y a acudido a h a c e r 
acto de presenc ia , teniendo, como tene-
mos , h o m b r e s de a m b a s significaciones, 
que tan buen papel pudieran desempe-
ñ a r . Seguimos v iv iendo en ais lamiento, 
qne si a lguna vez pudo l l a m a r s e glorio-
so, desde el punto de v i s t a p o l í t i c o , a u n -
que hubo de depararnos consecuencias 
lamentables , h o y no puede s e r cal i f ica-
do sino con adjet ivos m u y duros, en cual -
quier f o r m a que se le considere. M á s 
que n u n c a la v ida , que en s u fondo es 
complejo de relaciones , se e s t á hoy in-
tensificando en ese su aspecto derivat i -
vo. A i s l a r s e e s m o r i r o vegetar, como el 
c a r a c o l dentro de u n a concha inerte. 
P a r a algunos c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s esc 
movimiento in ternac iona l cr i s t iano care-
c e r á t o d a v í a de s i g n i f i c a c i ó n , como hu-
bieron de decir a l l á por los a ñ o s me-
dios de la g r a n guerra , cuando e m p e z ó 
a p lanearse l a In ternac iona l ( (Blanca». 
¿A q u é conduce, d i r á n q u i z á , r e p i t i é n d o -
se, la o r g a n i z a c i ó n de é s t a , siendo la 
Ig les ia , como es, internacional , por su ca-
r á c t e r y s u f in? Recientemente hube de 
contestar a esto con sabias f r a s e s de u n 
g r a n Obispo f r a n c é s y cr i t icando u n a 
o b r a s u y a de las v a r i a s que h a dado a 
la e s tampa. Q u e r á m o s l o o no, el inter-
nac ional i smo se desenvuelve en los es-
p í r i t u s con f u e r z a inus i tada , dando ori-
gen a inst i tuciones populares de g r a n in-
flujo y v ida , y en lo porvenir c a d a d í a 
h a n de tener m á s importanc ia los princi -
pios y las inte l igencias in temac iona l i s -
tas, porque s o n derivaciones obligadas 
del Evange l io . A c a s o el m a y o r reproche 
que nos puedan h a c e r hoy nuestros ene-
migos es e l de s e r en este asunto poco 
d i n á m i c o s . H e m o s dejado dormir sobra-
do tiempo c n e l e s c r i ñ o ideal de í e s 
evangel i s tas el rico fermento de l a uni -
versa l idad soc ia l de los hombres . P o r 
eso la frase de u n virtuoso director de 
a l m a s que t r a t a b a de despertar on u n a 
las e fervescencias purificantes, de la san-
t idad: ((Haced t r a b a j a r en vosotros la E u -
c a r i s t í a » se puede ap l i car hoy a los cr i s -
t ianos, t r a n s f o r m a d a de es ta suerte : ((Ha-
ced t r a b a j a r en vosotros el E v a n g e l i o . » 
E s f rase g a l i c a n a , pero de hondo senti-' 
do y de mani f i e s ta oportunidad en las 
c i r c u n s t a n c i a s actuales. 
P . B r u n o I B E A S 
L o n d r e s , a, 10 de agosto de 1925. 
Briand ha regresado a París 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a n o i m p o n d r á n u n 
p r o y e c t o d e p a c t o 
LONDRES, 13.—En los c í r c u l o s au tor iza -
dos se dec lara que es comple tamente i n -
exacta l a n o t i c i a de que B r i a n d y Cham-
b e r l a i n h a y a n propues to u n proyec to de 
pacto de segur idad , que s e r í a impues to a 
A l e m a n i a . 
Los dos m i n i s t r o s de Negocios E x t r a n j e -
ros t i enen l a i n t e n c i ó n de d i s c u t i r con el 
Reich, y no de o b l i g a r a é s t e a que sus-
c r i b a condic iones f i j adas de an temano . 
E n t r e ambos existe u n acuerdo comple-
to acerca die las condiciones de d i scu-
s i ó n con e l Re ich , y l a no t a en que se 
i n v i t a r á a A l e m a n i a a un i r se a los a l ia -
dos e s t á redac tada en t é r m i n o s m u y con-
c i l i adores y t iende c la ramente hac i a l a 
p o s i b i l i d a d de u n acuerdo. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 13.—-Todos los d i a r i o s c o m e n t a n 
el t é r m i n o de las conversaciones que h a n 
celebrado en. Londres los s e ñ o r e s B r i a n d 
y C h a m b e r l a i n . 
S e g ú n el env iado especial en Londres 
de l Pe t i t P a r i s i é n se h a l legado a u n acuer-
do comple to en l o que concierne a l ing re -
so, «s in p r i v i l e g i o s n i e x c e p c i o n e s » , de 
A l e m a n i a en l a Sociedad de Naciones. 
Ese env iado c o n f i r m a que de Ser ped ida 
por el Re i ch su a d m i s i ó n a l a Sociedad 
antes cTel mes de sept iembre, le s e r á con-
cedida con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y con l a 
reserva t e r m i n a n t e de que e l ingreso no 
t e n d r á c a r á c t e r d e f i n i t i v o hasta que Ale-
m a n t a h a y a c u m p l i d o con las ob l igac io-
nes del desarme. Londres , en cambio , no 
acepta l a p o s i b i l i d a d de que se a p l i q u e n 
sanciones a A l e m a n i a po r l a f a l t a de c u m -
p l i m i e n t o en sus obl igac iones referentes 
a las reparaciones . 
E l corresponsal de l M a t i n en Londres , 
hab lando de l o m i s m o , d i c e : 
«La f ó r m u l a que, a l parecer, t i ene m á s 
p o s i b i l i d a d de ser adoptada en cuan to ata-
ñ e • a los t ra tados de a r b i t r a j e or ienta les , 
es l a de co locar esos t ra tados bajo l a ga-
r a n t í a c o n j u n t a de F r a n c i a y de l a So-
c iedad de Naciones, a c u y a a p r o b a c i ó n 
s e r á somet ida esa f ó r m u l a . » 
E l corresponsal de l J o u r n a l dice que 
F r a n c i a m a n t i e n e p lenamente su derecho 
de acud i r en a u x i l i o de sus a l iados del 
Or ien te europeo, en el caso de que fue ran 
objeto, po r par te de A l e m a n i a , de u n a 
a g r e s i ó n no provocada . 
A pesar de el lo, F r a n c i a no se n iega a 
esperar l a d e c i s i ó n de l a Sociedad de Na-
ciones, s i l a a g r e s i ó n existiese s ó l o en es-
tado de amenaza y s iempre que A l e m a n i a 
suspendiera entre t an to sus p repa ra t ivos 
de gue r ra . 
E n cuanto a Rhenan ia , F r a n c i a conser-
v a el derecho *le adoptar u rgen temen te 
cuantas medidas creyere necesarias, s i Aie-
m a n i a contravieniera de u n a m a n e r a f l a -
g ran te los a r t í c u l o s 42 y 43 del T r a t a d o 
de .Versalles'. 
B r i a n d h a hecho sobre este p u n t o acla-
raciones a C h a m b e r l a i n , asegurando que 
F r a n c i a no se d e j a r á l l e v a r de ne rv ios i smo 
por n i n g ú n inc iden te de poca i m p o r t a n c i a 
que p u d i e r a p roduc i r se . 
E n esas conversaciones de ambos m i n i s -
t ros de Negocios Extranjeros—dice , a l ter-
m i n a r . Le M a t i n — n o se ha a d m i t i d o e l 
que A l e m a n i a condic ione su ingreso en l a 
Sociedad de Naciones o su firma del pacto 
de g a r a n t í a con a l g u n a r e v i s i ó n del T r a -
tado de Versal les . 
E l Pe t i t P a r i s i é n hace n o t a r l a rapidez 
con que las d ivergencias f rancoinglesas se 
h a n desvanecido y c ó m o renace e l ambien-
te de m u t u a conf ianza . 
L 'Oeuvre d i c e : « H o y l a entente es m á s 
c o r d i a l que nunca , porque es rea l .» 
Le Gaulois , po r ú l t i m o , se expresa en 
parecidos t é r m i n o s , y a ñ a d e que l a enten-
te c o r d i a l sigue siendo u n a r e a l i d a d v i v a 
y u n factor eficaz p a r a l a paz europea. 
B R I A N D A P A R I S 
LONDRES, 13.—Briand h a sa l ido esta ma-
ñ a n a , a las once menos cuar to , con direc-
c i ó n a P a r í ^ , s iendo sa ludado a l m a r c h a r 
p o r su colega el m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros b r i t á n i c o , C h a m b e r l a i n . 
D E C L A R A C I O N E S D E B R I A N D 
P A R I S , 13.—A las seis cuaren ta de l a 
t a rde ha l l egado a esta cap i t a l , proceden-
te de Londres , e l m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros , s e ñ o r B r i a n d . 
E l m i n i s t r o h a declarado ha l l a r se en 
ex t r emo satisfecho de los resul tados ob-
ten idos en las entrevistas que acaba de 
celebrar con su colega b r i t á n i c o Chamber-
l a i n , entrevis tas que se h a n desar ro l lado 
den t ro de u n a a t m ó s f e r a p a r t i c u l a r m e n t e 
c o r d i a l . 
B r i a n d h a man i fe s t ado , t a m b i é n que es-
t a m i s m a ta rde o m a ñ a n a s o m e t e r á a l a 
a p r o b a c i ó n del Gobierno la c o n t e s t a c i ó n 
que h a de darse a A l e m a n i a acerca de l 
pacto de segur idad , c o n t e s t a c i ó n que se-
r á t r a n s m i t i d a i n m e d i t a m e n t e a los Ga-
binetes de los p a í s e s a l iados, los c u á l e s 
d a r á n a conocer pos te r io rmente su o p i -
n i ó n y a p r e c i a c i ó n acerca de l asunto . 
B r i a n d , p o r ú l t i m o , se fe l i c i tó de l a amis-
tosa acogida de que h a sido objeto en to -
dos los centros of ic ia les de Londres . 
O P I N I O N D E L A P R E N S A A L E M A N A 
B E R L I N , 13.—Aun cuando l a m a y o r í a de 
l a Prensa a l e m a n a reserva, p o r ahora , sus 
comentar ios acerca de l a conferenc ia de 
Londres entre los m i n i s t r o s de Negocios 
Ex t ran je ros b r i t á n i c o y f r a n c é s , a lgunos 
p e r i ó d i c o s l a dedican a lgunos p á r r a f o s . 
E l d i a r i o L o k a l Anzeiger dice que e l Go-
b ie rno a l e m á n no f i j a r á su a c t i t u d antes 
de r e c i b i r l a no t a o f ic ia l f rancesa acerca 
de los acuerdos adoptados en L o n d r e s ; 
pero h a y que conven i r en que l a base que 
existe p a r a l a d i s c u s i ó n es t o d a v í a bastan-
te insegura , y no h a y , en rea l idad , m o t i -
vos suficientes p a r a most rarse a ú n dema-
siado op t imis tas . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o : « H a y que 
con ta r con l a p o s i b i l i d a d de que t o d a v í a 
nos esperan desagradables s o r p r e s a s . » 
L a Gaceta General de A l e m a n i a , hab lan-
do de l m i s m o asunto, escribe que s i ver-
daderamente C h a m b e r l a i n se h a puesto do 
acuerdo con B r i a n d , aceptando u n com-
promiso en el cua l se rechaza e l procedi -
m i e n t o a r b i t r a l , esto s e r í a c o n t r a r i o en ab-
so lu to a l a i dea fundamen ta l de l a propo-
s i c i ó n a l emana y t o r n a r í a i l u s o r i a l a u t i -
l i d a d del pacto a que se ref ieren las p ro -
puestas f o r m u l a d a s recientemente po r Ale-
m a n i a . 
E l d i a r i o Tage Z e i t u n g dice que sola-
mente s e r á hacedero r ea l i za r avances y pro-
gresos en . esta c u e s t i ó n si se t i enen en l a 
debida cuenta las reservas y objeciones he-
chas por A l e m a n i a . 
E n caso c o n t r a r i o — t e r m i n a d ic iendo e l 
p e r i ó d i c o — l a c o n c l u s i ó n de l pac to no re-
vis te i n t e r é s a l g u n o pa ra nosot ros . 
Las tropas de Larache regresan a sus bases 
i , , - ; — 
Los franceses tienen 50.000 hombres en Fez. Una operación 
de policía en Ain Aicha 
Cuestiones marroquíes 
¡ P u e s , s e ñ o r ! . . . S i ; c o m i e n z o de este 
m o d o p o r q u e es e l cuen to de L a buena 
pipa el que os estoy c o n t a n d o . ¿ Q u e 
t iene poco i n t e r é s ? D e s c u i d a d , que ya lo 
t e n d r á . S i g a m o s con e l cuen to . Quedamos 
en que los franceses en Yebe l A z j e n (a 
unos seis k i l ó m e t r o s a l N o r t e de Uazan) 
h a b í a n o b t e n i d o u n é x i t o que yo me apre-
s u r é a can ta r . \ S i soy u n buen mucha -
~ A r c i / d ¡ ' : : ' - ' - : : i \ 
X e x d u e n 
Arbaua* ^zJen 
/Izvfrun* *Ud¿gn 
O r 20 i A P - SO 80 
C f c < 3 / d ñ i / o m e f r o r , 
/////9 lona mfernaciona/ 
2o na ocupada por ¿ropas 
^ e s p a ñ o / a s . 
c//o! Vamos a c an t a r o t r o . «ENTRE» M Z U -
f r u n y Uazan {pa r t e o f i c i a l de R a b a l ) han 
l o g r a d o los franceses d e r r o t a r nuevamen-
te a los r i f e ñ o s , c o g i é n d o l e s 300 m u e r -
ios . E l c r o q u i s canta que M z u f r u n se en-
c u e n t r a s ens ib l emen te a l Oeste de U a z a n 
y a unos 11 k i l ó m e t r o s de este ú l t i m o 
p a n t o . A l dec i rnos que (IENTRED ambos 
pob lados han s ido ba t i dos los r i f e ñ o s , nos 
quedamos a buenas noches , p o r q u e lo 
m i s m o ha p o d i d o log ra r se esa v i c t o r i a a 
200 m e t r o s de Uazan que a 15 de M z u -
f r u n , d o n d e es de a d v e r t i r que los f r a n -
ceses t e n i a n un pues to , a s í como t e n í a n 
var ios en Yebe l A z j e n . Parece , pues (a 
j u z g a r p o r lo que nos han d i c h o y p o r 
lo que el c r o q u i s r eza ) , que d e s p u é s de 
haber s i do d e r r o t a d o s los r i f e ñ o s en Ye-
be l A z j e n , se c o r r i e r o n hacia e l Sudoes te 
(a pesar de los puestos) , en vez de co-
r r e r se { c o m o p a r e c í a n a t u r a l ) hacia X e -
xauen . H e a h í los hechos m á s sa l ientes 
que l l egan a m i c o n o c i m i e n t o y que en-
c u e n t r o d i g n o s de ser i l u s t r a d o s con u n 
g r á f i c o . 
L e o en la P r e n s a f rancesa que A r b a u a 
{véase el c r o q u i s ) y A l c á z a r q u i v i r han 
s ido enlazados p o r una l í n e a t e l e f ó n i c a 
p a r a que e s t é n a l hab l a los mandos es-
p a ñ o l y f r a n c é s , y en L e T e m p s se can-
ta, y con r a z ó n , la h a z a ñ a de haberse 
a p o d e r a d o los f ranceses de una f o r t a l e -
za que u n t i e m p o f u é p o r t u g u e s a y que 
a h o r a estaba de fend ida p o r los r i f e ñ o s . . 
Esta número ha sido visado por la 
censura militar. 
¿ N o queda p r o b a d o que e s p a ñ o l e s , 
f ranceses y r i f e ñ o s , ence r r ados en n i -
dos de á g u i l a , ante los m o d e r n o s me-
d ios de a t aque , no t i enen s i n o , a la la r -
I N D I C E - R E S U M E N 
Actua l idad extranjera, por E . D. . . . 
E l gran é x i t o del Año Santo, por 
O Daffina 
Glosario sent imental , por «Cur ro 
Vargas» „ 
¿ H o y mismo?, por Carlos L n i s de 
Cuenca 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? ( fo l l e t ín ) , por Ma-
r í a S t é p h a n e 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
P a r i a » 
Kbtioias „ 
A través do España (Santander).... 
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M A D R I D . — H a quedado nombrada l a De-
legación de E s p a ñ a en l a Asamblea anual 
de la Sociedad de las Naciones.—Ayer se 
sacrificaron 230 reses vacunas; se busca la 
so luc ión def in i t iva del problema de la 
carne ( p á g i n a 4). 
«O»—• 
PROVINCIAS.—Denunc ia contra un abas-
tecedor de colonias escolares.—En V i l a -
bert (Tarragona) se queman 75.000 pinos. 
Una Expos i c ión in ternacional de fotogra-
f í a en Zaragoza ( p á g i n a s 2 y 3). 
—(CO»— 
E X T R A N J E R O . — M a r r u e c o s : No se regis-
t r a n acontecimientos de importancia.— 
Gran afluencia de peregrinos en Roma.— 
Br i and se hal la de vuel ta en P a r í s , sa-
tisfecho de su ges t ión .—Cris i s minera en II 
e l Ruhr ( p á g i n a s 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEKEPO.— (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: R e g i ó n Central , alguna tendencia tor-
mentosa; resto de E s p a ñ a , buen t iempo. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 28 gra-
dos, y m í n i m a , 17,2. E n provincias l a m á -
x i m a fué de 36 grados en Córdoba , y l a 
m í n i m a , 6 en Burgos. 
ga , que c a p i t u l a r ' ! E n t i e m p o de V a u -
ban ya e ra a x i o m á t i c o q u e « p l a z a s i t i a -
da , p laza t o m a d a » . , 
Y sepan los que lo i g n o r e n que las 
plazas de aque l l a é p o c a t e n í a n recias m u -
ra l las de p i e d r a , anchos fosos , poderosas 
c indade las . . . D e b i l i t a d los medios de de-
fensa y a u m e n t a d los de a taque , y d e c i d -
me s i e l a x i o m a de a n t a ñ o no h a b í a de 
ser c i e r t o h o g a ñ o , a u n q u e e l C i d y el 
caba l l e ro B o y a r d o d e f e n d i e r a n esos pues-
tos a f i ñ c a n o s . . . \ O h , so ldad i tos de I g n c -
r i b e n l ¿ N o h a b r á u n poe ta que cante 
vues t ra g l o r i a ? 
A r m a n d o G U E R R A 
A s t u r i a s , agos to , 925.. 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en Ceuta y T e t u á n . 
E n M e l i l l a el convoy a Issen Lasen sos-
tuvo fuego con el enemigo, a l que se ba-
t ió con ef icacia , teniendo p o r nues t ra par te 
trece bajas de la harca del comandante Vá-
rela u m u e r t o a l f é r e z h o n o r a r i o a rgen t ino 
don F ranc i sco Iglesias , p i l o t o av iador , y 
he r ido grave al a t e r r i za r su observador te-
niente don J o s é Vente Pearce. 
Co lumna francesa del co rone l F r e i n d e m -
berg ha t e r m i n a d o SMS operaciones con 
poca h o s t i l i d a d , y comprobando en su m a r -
cha las destrucciones que h i c i e r o n en l a 
zona de m a n i o b r a nues t ra a r t i l l e r í a y av ia-
c ión . Nuestras co lumnas de Larache , que 
h a b í a n cooperado a dichas operaciones, re-
gresan a sus bases. 
E n p r e v i s i ó n de que operaciones proyec-
tadas hace t i empo , y que ahora h a b r í a n de 
real izarse en c o l a b o r a c i ó n con los france-
ses po r e l reciente acuerdo de M a d r i d , tu -
v i e r an que l levarse a cabo en m o m e n t o 
opo r tuno , y obl igasen a separar fuerzas 
de las bases, se ha ordenado, como elemen-
t a l m e d i d a de p r e v i s i ó n , sa lgan pa ra A f r i -
ca a lgunos batallones que y a estaban pre-
parados a t a l f i n desde hace meses. 
L a s i t u a c i ó n gene ra l de nues t ra zona, es 
sa t i s fac tor ia , y cuantas medidas se adop-
tan son de nues t ra i n i c i a t i v a y resul tado 
ele u n p l a n t razado de an temano y en v í a s 
de e j e c u c i ó n . 
U n saludo al general P r i m o de R i v e r a 
T E T U A N , 12 (a las 19,30).—Al t e r m i n a r 
el a lmuerzo ofrecido por e l co rone l F r e i n -
demberg y los jefes y oficiales franceses 
de su c o l u m n a a l gene ra l R i q u e l m e y a 
los jefes y oficiales de l a c o l u m n a e s p a ñ o -
l a que c o l a b o r ó con e l l a en l a b r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n de ayer sobre A m e z o u , se d i r i -
g i ó a l gene ra l P r i m o de R i v e r a el s igu ien-
te afectuoso t e l e g r a m a : 
« R e u n i d o s en A m e z o u los cuarteles gene-
rales p a r a ce lebrar e l b r i l l a n t e é x i t o a l -
canzado en el p r i m e r acto de c o l a b o r a c i ó n 
a rmada , l l evado a cabo p o r las t ropas de 
E s p a ñ a y F r a n c i a y en e l que se h a con-
seguido establecer una c o l u m n a en este 
poblado y sorprender a los rebeldes que 
h a n p o d i d o convencerse de l a estrecha 
u n i ó n de nuestros E j é r c i t o s , env iamos a 
vuecencia , a s í como a l m a r i s c a l L y a u t e y 
y a l gene ra l N a u l i n , nues t r a respetuosa sa-
l u t a c i ó n , y hacemos votos p o r e l p r ó x i m o ' 
fin de l a c a m p a ñ a de Marruecos , y po rque 
sea beneficiosa p a r a ambas naciones her-
manas.—CoroneZ F r e i n d e m b e r g , genera l R i -
q u e l m e . » 
E l gene ra l en jefe y a l to comisa r io se 
a p r e s u r ó a contestar a este despacho con 
ot ro , concebido en elevados t é r m i n o s , y 
en el que se c o n g r a t u l a de l f e l i c í s i m o re-
sul tado de l a o p e r a c i ó n , p roduc to d e l 
m a n c o m u n a d o esfuerzo de F r a n c i a y Es-
p a ñ a en Mar ruecos . 
Reconocimiento a é r e o d e l frente 
T E T U A N , 12 (a las 19,30).—Las fuerzas 
a é r e a s de serv ic io h i c i e r o n u n m i n u c i o s o 
r econoc imien to de todo el f rente s in obser-
v a r n a d a a n o r m a l . Cuando v o l v í a a l a e r ó -
d r o m o p a r a a te r r iza r a d v i r t i ó uno de los 
aparatos que u n con t ingen te rebelde se ha-
b í a concen t rado en e l a d u a r de D a r Ha -
r r u b , sobre el que a r r o j ó buena c a n t i d a d 
de bombas, ob l igando a los rebeldes a dis-
persarse, no s i n haberles causado n u m e -
rosas bajas. 
— E n u n a v i ó n h a m a r c h a d o a Larache 
e l jefe de los servic ios de A v i a c i ó n , gene-
r a l So r i ano , a c o m p a ñ a d o del jefe de las 
fuerzas a é r e a s de esta zona, s e ñ o r Barbero . 
Expedientes p a r a recompensas 
T E T U A N , 12 (a las 19,30).—En l a orden 
genera l del E j é r c i t o de h o y se dispone 
que, p a r a esclarecer los m é r i t o s con t r a i -
dos p o r los jefes y of iciales que en l a or-
den se c i t a n , se i n s t r u y a e l expediente i n -
f o r m a t i v o a que se refiere e l a r t í c u l o 3 í 
de los v igentes reg lamentos de recompen-
sas en t i e m p o de gue r ra . Los ci tados s o n : 
co rone l de Estado M a y o r , , d o n L u i s V a l -
d é s ; t en ien te co rone l de Regula res de Ceu-
ta , d o n E l í s e o A l v a r e z A r e n a s ; tenientes 
coroneles de l b a t a l l ó n de Va lenc i a , d o n 
M a n u e l M a r g a r y d a P o z o ; d e l do T a r i f a , 
d o n J u l i o M e n a ; d e l g r u p o de Regulares 
de Larache , d o n E m i l i o , M o l a V i d a l , y d e l 
b a t a l l ó n de T e t u á n , d o n L u i s Pareja ' ; co-
mandan tes d o n Franc i sco L a r r o n d o b u m , de 
T a r i f a ; d o n L u i s Pare ja , de Estado M a -
y o r ; d o n J o s é Cops, don Sant iago Pas-
c u a l P i ñ a y don Ada lbe r to Sanfe l iz M u -
ñ o z , de V a l e n c i a ; don J o s é Salcedo, de 
L e ó n ; d o n Franc i sco Rosa l Rico , de In t e r -
venciones m i l i t a r e s ; don L u i s Rueda Le-
desma, de A v i a c i ó n ; don J o s é T o r o Cal-
vo, a y u d a n t e de l genera l R i q u e l m e , y d o n 
M a n u e l Esqu iv ias , de A r t i l l e r í a . Capi ta-
nes d o n L u i s Ba rca i z t egu i y d o n R a m ó n 
Ochando, de Estado M a y o r , y don F é l i x 
M u e d r a M i ñ ó n y d o n Juan Ó r t i z M u ñ o z , 
de I n f a n t e r í a . 
Banquete a Saro y F e r n á n d e z P é r e z , 
en M e l i l l a 
M E L I L L A , 13,—Los generales Saro y Fer-
n á n d e z P é r e z y los coroneles Franco y 
M a r t i n v i s i t a r o n h o y las posiciones de l a 
p r i m e r a l í n e a , a l m o r z a n d o en e l campa-
mento de Ben-Tieb. 
L a o f i c i a l i d a d del Te rc io les o b s e q u i ó con 
u n banquete, regresando a l a p laza a ú l t i -
m a h o r a de l a t a rde . 
— H a m a r c h a d o a l campo el coronel de 
In te rvenc iones M i l i t a r e s , - s e ñ o r Goded. 
—Una e scuadr i l l a Breguet b o m b a r d e ó el 
frente rebelde, so rprend iendo u n a concen-
t r a c i ó n e n e m i g a cerca de Ben, T icb , b o m -
b a r d e á n d o l a eficazmente. 
—Ha regresado a l a P e n í n s u l a e l gene ra l 
Salcedo. . . . 
Saro regresa a T e t u á n 
M E L I L L A , 13—Eu las p r i m e r a s horas de 
esta m a d r u g a d a regresaron a R í o M a r t i n , 
a bo rdo de l c a ñ o n e r o Dalo , el general Saro 
y los coroneles Franco y M a r t í n . 
— E l d o m i n g o s a l d r á p a r a la .P-enlaseia el) 
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genera l Andrade. a qmen se c o n c e d e r á e 
Z Í r n o de inspector de a cua r t e l amien tos^ S u 
rcilón principal os l a de d i r i g i r las obras 
de ia Academia General M i l i t a r de Z a r a -
U n monumento a las v ic t imas del 21 
M E L 1 E L A , 12 (a las 23 ,50) : -La J u n t a ^ 
/Arb i t r i o s c e l e b r ó s e s i ó n , ba jo l a presiden-
c ia del genera l Aldave , que expuso l a con-
í lnienci l de que se suspendieran los fes-
l e i ó s de septiembre. 
E n l a m i s m a s e s i ó n se d i ó l ec tu ra de u n 
escri to que firman d i s t i ngu idas damas, so-
l i c i t a n d o l a e r e c c i ó n en l a p laza de Espa-
f a de u n m o n u m e n t o a l a m e m o r i a de 
las v i c t i m a s de 1921. y p i d i e n d o que se 
cons t ruya de modo que puedan decirse m i -
sas ante e l m o n u m e n t o . 
So a c o r d ó c o n t r i b u i r con 25.000 pesetas y 
recabar el apoyo de todos los A y u n t a m i e n -
tos e s p a ñ o l e s . 
Buques franceses en Mel i l l a 
M E L i L E A , 13.—A causa de l fuerte, t em-
p o r a l de Levante, h a n regresado de Chafa-
r inas los cazatorpederos franceses Bona rcg 
y B o m b a r a , que hab lan sa l ido con direc-
c i ó n a A lhucemas . 
Banquete a los jefes de l tabor e s p a ñ o l 
de T á n g e r 
TANGER, 13.—Se ha celebrado u n ban-
quete en honor del c a p i t á n Cases y de los 
lenientes C a r r i l l o y M a n d i l l o , con m o t i v o 
de haber sido destinados a l a P e n í n s u l a 
d e s p u é s de haber t en ido a su cargo d u r a n -
te var ios , a ñ o s e l tabor e s p a ñ o l de esta 
c i u d a d . 
A l acto as is t ie ron e l c ó n s u l saliente, se-
ñ o r Bu igas de D a l m a u ; representaciones 
de l a co lon i a e s p a ñ o l a y numerosas per-
sonalidades, a s í como é l c a p i t á n y los te-
nientes recientemente dest inados a l tabor . 
D u r a n t e el a lmuerzo r e i n ó g r a n c o r d i a l i -
dad y entus iasmo, b r i n d á n d o s . : po r l a pros-
pe r idad de los intereses e s p a ñ o l e s en 
T á n g e r . 
E l c a p i t á n Case?, en n o m b r e p r o p i o y en 
p.l de sus c o m p a ñ e r o s , a g r a d e c i ó el aga-
sajo. 
A u m e n t a el S o m a t é n de C e u t a 
M E L I L L A , 13.—Se h a p roced ido a l au-
mento del S o m a t é n de ios poblados del 
. te r r i tor io de Ceuta. 
Mejicanos a la L e g i ó n 
C A D I Z , 1 3 . — M a ñ a n a l l e g a r á n a este puer-
to, procedentes del F e r r o l , los cruceros r á -
p idos e s p a ñ o l e s Blas de Lezo y M é n d e z N ú -
ñ e z . Se dice que desde a q u í s e g u i r á n p a r a 
Marruecos . 
Pa ra el d í a 15 es esperado en C á d i z , pro-
fpdcntc de Nueva Y o r k y escalas, el t rans-
a t l á n t i c o A n t o n i o L ó p e z , a c u y o bordo vie-
nen 150 i n d i v i d u o s , en su m a y o r í a me j i ca -
nos, que h a n sentado, p laza en los Terc ios 
e s p a ñ o l e s . 
Z O N A F R A N C E S A 
L A C H A Q U E T A C O R T A , p o r K - H i i o 
@ 
-¿Qué haces, Milagritos? 
-Estoy enterándome de eso de la prolongación de la Castellana. 
-Pero, mujer, por Dios, que yo lo que estoy esperando es la prolongación de la Americana. 
O X J I N C E M I L H O M B R E S A T A Z Z A 
M E L I L L A , 12 (a las 23,50).—Ha l legado a 
Tlemecen u n a c o l u m n a de 15.000 hombres , 
que s i g u i ó su m a r c h a con d i r e c c i ó n a 
T a z z a . 
S I G U E N L A S O P E R A C I O N E S E N E L 
L U C U S 
L A R A CHE, 12 (a las 22,55). •—Las t ropas 
francesas de l coronel Fre idernberg h a n se-
guido operando en i a r ibera del Lucds,' 
apoyadas po r fuerzas de Larache . E l mo-
v i m i e n t o f r a n c é s se d i r i g e hac i a e l Sur , 
con objeto de l i m p i a r de enemigo e l va l l e 
de! l .ucus y ap rox imarse m á s a l Yebel 
Sarsar, donde los rebe lde ' pers is ten en sus 
obras de a t r incheramiento ' . Como en l a 
o p e r a c i ó n de l i y e r , l a A r t i l l e r í a y l a A v i a -
c ión e s p a ñ o l a s a c i u a r o n m u y c í i c a z m e n t o . 
p e r m i t i e n d o a las fuerzas francesas mover-
se con m a y o r h o l g u r a y l o g r a r sus o b j o t i - i 
vos, con escaso esfuerzo. 
Los franceses razzio.ron o i n c e n d i a r o n 
var ios poblados rebeldes, ob l igando a sus 
moradores a h u i r hac i a e l Nor te , m i e n t r a s 
lo? aeroplanos los p e r s e g u í a n , b o m b a r d e á n -
SiSs t ropas de l a m e h a l a y de Regulares 
de Lavachc y otras de l a c o l u m n a del ge-
neral R i q u e l m e destacaron un idades p a r a 
i m p e d i r que el enemigo p u d i e r a pasar el 
l i t i cüs e h i zo va r ios p r i s ione ros rebeldes, 
cogiendo bastante ganado. 
E l genera l Raqueline, con su Estado M a -
y o r , s i g u i ó el curso de l a o p e r a c i ó n desde 
i-Uiati . 
T R A N Q U I L I D A D E N F E Z 
T E T U A N , 12 (a las 19.30).—Las no t ic ias 
'llegadas de l a zona francesa acusan t r an -
q u i l i d a d en casi todo el f rente , p a r t i c u l a r -
mente en l a r e g i ó n de Fez, donde las ener-
-gjcas medidas adoptadas por las au tonda -
^des francesas h a n levantado por completo 
el e s p í r i t u de aquellos habi tan tes . 
E l B a g d a l i c o n t i n ú a siendo v i g i l a d o es-
t rechamente poi-que su a c t u a c i ó n se consi-
dera dudosa. L a g u a r n i c i ó n do Fez ha sido 
reforzada recientemente con 15.000 h o m -
bres, que sumados a los que g u a r n e c í a n 
antes í a plaza, dan u n to ta l^ de 50.000 sol-
dado?. . * , 
F l t r á n s i t o entre Fez y Tazza . s i no in te-
' r r u m p i d o completamente , no e s t á del todo 
expedi to , pues las au tor idades francesas no 
•nuieren que se n o r m a l i c e l a c i r c u l a c i ó n , 
¡.hasta que de manera p o s i t i v a pueda que-
dac ga ran t i zado el se rv ic io de v i g i l a n c i a 
!de l a carretera. 
P O S I C I O N E S D E L S E C T O R D E T A Z Z A 
A T A C A D A S 
T A N G E R . 13.—Dos barcas rebeldes, con-
cent radas en el sector de Tazza h a n ata-
cado a las posiciones francesas s in resuP-. 
tado. a pesar de lo cua l A b d - e l - K r j m m a n -
tiene su c o n c e n t r a c i ó n en aquel sector. 
TANGER, 13.—-Han sido tomados por Abd-
e l - K r i m como rehenes va r i o s caides m á s de 
l a c ab i l a de Rranes. p a r a asegurarse, l a 
s u m i s i ó n de d ieba r e g i ó n . \ 
O P E R A C I O N D E P O L I C I A 
F E Z , I S . — E n l a r e g i ó n del centro, la C a -
b a l l e r í a de u n a de las mcia las h a efectua-
do una o p e r a c i ó n de p o l i c í a y l impiado 
de enemigo toda la r e g i ó n comprendida en-
*tre K e l a a des Slcss y Ain Aicha, haciendo 
algunos prisioneros. 
E n el sector Este reina tranqui l idad. 
Como consecuencia de/ l a l legada de re-
fuerzos, s e ñ á l a s e en todo el frente u n mo-
vimiento general h a c i a el Norte, de los in-
d í g e n a s disidentes, que conducen sus re-
b a ñ o s de ganado. 
L A V U E L T A D E P E T A I N A M A R R U E C O S 
E R A C O S A C O N V E N I D A 
P A R I S , 13.—En los c í r c u l o s oficiales h a n 
causado e x t r a ñ e z a los comentarios que se 
ban hecho alrededor del p r ó x i m o viaje del 
.mariscal Petain a Marruecos. Dicho v l a i é 
n o es un hecho nuevo, puesto que estaba 
.convenido desde que el m a r i s c a l r e g r e s ó 
tde su viaje de i n s p e c c i ó n . 
Le interesa leer en quinta 
página nuestra Scccioñ de 
Anuncios Breves 
situación en 
S e h a n e n v i a d o r e f u e r z o s a S a r r a i l 
' —o 
P A R I S , 13.—A ú l t i m a h o r a de l a noche 
se h a f ac i l i t ado a l a P rensa u n a n o t a de 
i a Pros idenc ia del Consejo de m i n i s t r o s , re-
l a t i v a a l a c u e s t i ó n de S i r i a . 
L a n o t a dice que, con e l ñ n de cont ra-
r res ta r l a efervescencia que se v e i í a obser-
vando entre los drusos, f u e r o n enviadas 
dos p e q u e ñ a s co lumnas , l a p r i m e r a de las 
cuales, f o r m a d a por 173 hombres , fué sor-
p r e n d i d a y envuel ta , p u d i e n d o escapar so-
lamente 70 hombres , que se r e f u g i a r o n en 
Souieda, donde l a segunda columna, h a b í a 
l legado y a . 
A l d í a s iguiente , u n a c o l u m n a fuerte de. 
3.000 hombres y ba jo el m a n d o del "general 
M i c h a u d , que f u é e n v i a d a en socorro de 
Soueida o c u p ó l a aguada de E l Ezraa , don-
«e ten ta y c i n c o m i l p inos 
des t ru idos p o r e l fuego 
V a l í a n m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s 
B A R C E L O N A , 13.~-Dicen de T a r r a g o n a 
que en el t é r m i n o de V i l a b e r t u n incend io 
h a des t ru ido 75.000 p inos , cuyo v a l o r se 
ca l cu l a en unas 500.000 pesetas. 
A r d e otro p inar en C a s t e l l ó n , 
V A L E N C I A , 13.—Dicen de C a s t e l l ó n que 
en los p inares cercanos se h a declarado 
u n incend io que ha ocasionado grandes 
d a ñ o s . 
Otro incendio 
B A R C E L O N A , 13 —Dicen de Tar rasa que 
esta m a ñ a n a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
de se h izo f u e r t e ; pero los drusos a taca- i cendio en los almacenes de l a n a que pe-
r ó n y saquearon el convoy encargado del 
a b a s % c í n i l é n t 0 de esta c o l u m n a , l a cua l se 
vio ob l igada a re t i ra rse a sus bases des-
p u é s de sostener u n d u r o combate . 
L a g u a r n i c i ó n de Soueida dispone de v i -
x-eres-y m u n i c i o n e s abundantes y resiste 
• f á c i l m e n t e las d é b i l e s t en ta t ivas de los d r u -
sos. t en iendo ú n i c a m e n t e a lgunos her idos . 
L a c o l u m n a de l gene ra l M i c h a u d tuvo 
•385 her idos, entre e l l o s«23 oficiales. E l n ú -
mero do los muer tos es d i f í c i l de c a l c u l a r , 
abiendo sido ident i f icados solamente cator-
ce. H a y 432 desaparecidos, en su m a y o r í a 
s i romalgaches . que se h a l l a n p r i s i one ros 
ac tua lmente de los drusos, o se b a n re-
fug iado en l a T r a n s j o r d a n i a . 
E l genera l S a r r a i l es t ima necesario sola-
mente el e n v í o de p e q u e ñ o s refuerzos, que 
i n m e d i a t a m e n t e h a n s ido d i r i g i d o s a S i r i a . 
Termina la Vuelta a Europa 
en aeroplano 
P A R I S , 13.—Los aviadores A r r a n c h a r á y 
Carol . que a t e r r i z a r o n a las nueve y t r e i n -
ta de l a noche en el a e r ó d r o m o de Le Bour -
get. • procedentes de M o s c ú , h a n r e c o r r i d o 
7.35D k i l ó m e t r o s en t r e i n t a y ocho horas 
diez m i n u t o s de vue lo . 
see-Cn d i c h a c iudad l a sociedad a n ó n i m a 
p u d o domina r se el s in ies t ro a poco de i n i -
« M a t e r i a s I n d u s t r i a l e s » . 
Gracias a l eficaz t r aba jo de los bomberos, 
ciarse, s in que las p é r d i d a s f u e r a n de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n 
Los bienes alemanes confiscados 
en Estados Unidos 
A l e m a n i a sol ic i ta la d e v o l u c i ó n 
W A S H I N G T O N , 13.—El emba jador do Ale-
m a n i a h a so l ic i tado , con c a r á c t e r o f i c i a l , 
l a r e s t i t u c i ó n de los bienes pertenecientes 
a los s ú b d i t o s alemanes que fueron confis-
cados duran te i a g u e r r a . 
L a hue lga bancar ia f rancesa 
P A R I S , 13.—Esta tarde, ' e n e l m i n i s t e r i o 
de l a Guerra, ha sido r e c i b i d a po r el pre-
sidente del Consejo, P a i n l e v é , u n a Comi -
s i ó n de l C o m i t é n a c i o n a l de hue lga de los 
pleados de Lanca . 
A l a en t rev i s ta estuvo presente el m i -
n i s t ro del T raba jo , D u r a f o u r , el c u a l , a l 
t e r m i n a r l a ent revis ta , ha declarado que 
fué u n s i m p l e ' c ambio de impres iones he-
cho en genera l . 
D u r a f o u r a ñ a d i ó : " A u n cuando parezca 
a lgo d i f í c i l h a l l a r u n a s o l u c i ó n a este 
asunto de la hue lga de ..empleados do Ban-
cos, v o y a esforzarme en encon t r a r u n te-
r reno de c o n c i l i a c i é h , con objeto de pro-
c u r a r poner de acuerdo a las dos par tes 
i n t e r e s a d a s . » ' 
e n 
L A H A B A N A , 13.—Durante u n a conferen-
cia entre el pres idente y c ier to n ú m e r o de 
miembros del Congreso se h a dec id ido que 
se someta al Congreso cubano en n o v i e m -
bre p r ó x i m o u n p royec to de l e y concedien-
do u n a a m n i s t í a genera l po r todos :los de-
l i to s p o l í t i c o s . 
Una conferencia del Obispo 
de Oviedo 
GIJQN, 13.—En el r e c t o r a l de l a ig les ia 
de San Pedro h a dado una conferenc ia 
el Obispo de esta d i ó c e s i s , d o n Juan B a u -
t is ta L u i s P é r e z , sobre A c c i ó n c a t ó l i c a , es-
t ud i ando sus relaciones como abra e c o n ó -
mica y p o l í t i c a , s e ñ a l a n d o , a d e m á s q u i é -
nes s ó n los p r inc ipa l e s enemigos de e l la . 
Hizo un l l a m a m i e n t o a los buenos c a t ó -
l icos p a r a que cooperen a l a p ropagan-
da de l a A c c i ó n c a t ó l i c a , d i r i g i é n d o s e t a m -
b i é n a los p á r r o c o s y sacerdotes, lo- mismo 
q u é a las s e ñ o r a s c a t ó l i c a s , c u y a labor den-
tro de la v ida social tiene gran importan-
c ía y resulta e s e n c i a l í s i m a en todos sus 
aspectos, como madres y como hijas . Ter -
m i n ó diciendo, que el trabajo debe unirse 
a l a o r a c i ó n para conseguir l a ayuda de 
Dios en l a obra de Acc ión ca tó l i ca . 
A la conferencia a s i s t i ó numeroso p ú b l i -
co, que repeiidamente a p l a u d i ó al orador, 
produciendo sus frases g r a n entusiasmo. 
E l lec tor asiduo, que s igue de u n a ma-
n e r a a ten ta l a p u b l i c a c i ó n de l i b r o s du-
ran te todo el a ñ o , t r op i eza en el ve rano 
con l a g r a n escasez de obras q u é casi 
todas las casas edi toras pi-oduccn. Prec i -
samente en los meses de vacaciones nece-
s i ta el l ec to r buenos c o m p a ñ e r o s de via je , 
que amenicen sus ocios o le i n s t r u y a n en 
ma te r i a s que d u r a n t e e l t i empo n o r m a l 
su t r á b a i o le i m p i d e p r o f u n d i z a r . Edi to -
r i a l V o l u n t a d , t en iendo cn cuenta este 
t á c i t o deseo de los lectores, no s ó l o no 
h a i n t e r r u m p i d o su l abo r , s ino que acaba 
de p u b l i c a r buen h ú m e r o de obras, entre 
las cuales destacan a lgunas por su extra-
o r d i n a r i o i n t e r é s ; obras de d iverso r a m o , 
p a r a atender con ellas a las d i s t in tas ne-
cesidades y aficiones de cada c u a l . Basta 
repasar l a l i s t a de sus ú l t i m a s novedades 
p a r a c o m p r o b a r esto. 
U n l i b r o a m e n í s i m o , en el que se refleja 
todo el cu l to dona i re , l a e r u d i c i ó n asom-
brosa, e l p r i m o r o s o est i lo y las dotes todas 
que a d o r n a n a l a p l u m a de E l Conde de las 
Navas es 
F O S I L E S 
«Seis cuentos v ie jos , que r e c o n t ó a su 
m o d o E l Conde de las N a v a s ; con sendos 
g r a b a d o s ' e n m a d e r a sobre d ibujos oxág ina -
les de don M i g u e l Velasco y una contera 
que les pone el doctor don F." S á n c h e z 
C a n t ó n » , s e g ú n reza l a p o r t a d a de l l i b r o . 
U n be l lo v o l u m e n en r ú s t i c a , 3,50, pesetas. 
* w * 
U n ins igne agus t ino , el padre J e s ú s Del-
gado, cuyo solo n o m b r e cons t i tuye l a me-
j o r g a r a n t í a de l l i b r o , acaba de p u b l i c a r 
u n o p ú s c u l o de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d ; 
(La h o r a presente. Objeciones y respues-
tas a l a l abor del D i r e c t o r i o m i l i t a r . Las 
juven tudes se o rgan izan . ) P rec io , 1,50 pe-
setas. 
U n l i b r o que e s t á p r o d u c i e n d o enorme y 
ju s t i f i cada s e n s a c i ó n y c u y o au to r se ocu l t a 
bajo el s e u d ó n i m o de V n e s p a ñ o l n e u t r a l , 
es í a 
R E P L I C A A L CONDE DE RO-
MAN ONES S O B R E L A S RES-
PONSABILIDADES D E L A !Cf !-
U n v o l u m e n , 6 pesetas. 
Otras novedades : 
«PSICOLOGIA D E F E L I P E II» 
e l m e j o r estudio que se h a hecho sobre este 
M o n a r c a , c u y a figura :adquierR en estos 
momen tos ac tua l idad , po r don F i d e l P é r e z 
M í n g u e z . Prec io , 5 pesetas. 
po r A r l h u r B y n e y M i l d e d S tap ley (1.90 pe-
setas), autores de 
«Tejidos y bordados populares 
españoles» 
(30 pesetas) y de o t ras obras in teresant i s i -
mas sobre arte c i n d u s t r i a s a r t í s t i c a s en 
E s p a ñ a , de las cuales posee l a exc lus iva de 
ven t a E d i t o r i a l V o l u n t a d . 
•Esta casa p u b l i c a a d e m á s l a s m á s J indas 
novelas , que pueden ponerse en todas las 
manos . 
C O R E N T I N A , po r R. B a z í n . 3,50 pesetas. 
E L A S E S I N O I>E L A M U Ñ E C A , por 
« T i r s o M e d i n a » . 3,50 pesetas. 
L A N U E V A C R U Z A D A I N F A N T I L , po r 
H e n r y Bordeaux . 3,50 pesetas. 
E S C U D O S D O R A N E S C U D O S , por Ma-
tilde Aigueperse . 4 pesetas. 
Pedidos a E D I T O R I A L . V O L U N T A D 
Alcalá , 28; Marqués do Urquijo. 32, Bffatlrid 
Mar, 17, Valencia. Bruch . 33. B ^ c o l o ^ 
Puque.de Te tuán , 1^ Cádiz. 
Mañana habrá una fiesta en el 
palacio de la iMagdalena 
S A N T A N D E R , 13.—El d í a 15 h a b r á en pa-
l ac io u n a e s p l é n d i d a fiesta, y e l m i s m o d í a 
s e r á n i n a u g u r a d a s las Expos ic iones de Ga-
nado y del T r a b a j o m a n u a l de l a mu je r , 
con as is tencia de los Reyes. 
E l d í a 16 se t r a s l a d a r á n los Soberanos a 
T o r r c l a v e g a p a r a i n a u g u r a r u n Grupo es-
co la r cons t ru ido por aque l A y u n t a m i e n t o . 
Regatas y p o l o 
S A N T A N D E R , 13.—Se h a celebrado h o y 
l a le rcera^regata de ba landros , ganando e l 
p r i m e r p r e m i o de l a serie de diez met ros , 
Soya l inda , de l conde de Z u b i r í a , de B i l b a o . 
E l segundo p r e m i o f u é otorgado a To-
n i n o , t r i p u l a d o p o r l a Re ina . 
E n l a serie de ocho met ros se c o n c e d i ó 
el p r i m e r p r e m i o a l H i s p a n i a , pa t roneado 
por el R e y ; el segundo, a Coleen. 
E l p r i m e r p r e m i o de l a serie de seis 
metros f u é ganado p o r V i a d i l , de l s e ñ o r 
Jado, de Santander . 
E n las pruebas restantes g a n a r o n G i r a l -
da TV, pa t roneado por e l P r í n c i p e , y Cis-
co 17. 
« * 9« 
' S A N T A N D E R , 13.—En el campo do l a 
M a g d a l e n a se h a j u g a d o u n p a r t i d o de 
polo entre el equipo 7uorado, compuesto 
p o r e l Rey, e l duque de l Arco , m í s t e r T o r r 
y t^l m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , y el equi -
po b lanco , c o n s t i t u i d o por el j u g a d o r ar-
gen t i no s e ñ o r Acevedo. el duque de Santo 
M a u r o , el conde de Sa l inas y e l duque 
de A l b a . G a n a r o n los m o r a d o s po r siete a 
seis. 
* * « 
SAN S E B A S T I A N , 13.—La R e i n a estuvo 
en San Juan de Luz , v i s i t a n d o a l a d u -
quesa de T a l a v e r a y a l in fan te don Fer-
nando. 
E l i n f a n t e d o n Car los a San S e b a s t i á n 
GRANADA, 13.—Ha m a r c h a d o a M a d r i d 
y San S e b a s t i á n el i n f a n t e don Carlos, 
que r e g r e s ó anoche de S i e r r a N e v a d á . ' 
L a i n f a n t a d o ñ a L u i s a y el p r í n c i p e d o n 
Carlos p e r m a n e c e r á n e n l a S i e r r a has ta 
fines de mes, fecha en que se t r a s l a d a r á n 
a Aracena . 
U n abas tecedor de colonias 
escolares denunc iado 
E n l a s r a c i o n e s d e p a n q u i t a b a 4 0 g r a -
m o s y 13 e n l a s d e f i a m b r e s 
—o— 
B A R C E L O N A , l 3 . - V a r i o s agentes de Po-
l i c í a se p resen ta ron esta m a ñ a n a en Hos-
p l ta le t de M a r , donde veranean v a n a s co-
lonias escolares, en el preciso momen to en 
que se s e r v í a a los n i ñ o s e l desayuno. Los 
refer idos agentes cog i e ron a l azar va r i a s 
raciones de las que se s e r v í a n a los es-
colares y con |ll4Í se ' d i r i g i e r o n a l Merca-
do de San ta Ca ta l i na y p roced i e ron a l 
repeso de las m i s m a s . 
De. esta o p e r a c i ó n h a resu l tado que l a 
r a c i ó n de p a n pesaba sesenta g ramos y l a 
de fiambre p o é o m á s de siete, en vez de 
100 y 20 gramos , respect ivamente , que de-
b í a n pesar las rac iones con a r reg lo a l o 
cont ra tado por el A y u n t a m i e n t o con el 
conces ionar io de d i c h o se rv ic io . 
Los agentes l e v a n t a r o n el correspondiente 
atestado y con él f o r m u l a r o n l a d e n u n c i a 
o p o r t u n a ante el Juzgado de g u a r d i a . 
O r d e n de e m b a r g o 
BARCELONA, 13.—En l a A u d i e n c i a se h a 
rec ib ido u n exhor to del Juzgado de M a r i n a 
riel puer to de V i l l a g a r c í a de Arosa in tere-
sando el embargo de bienes hasta 5.000 
pesetas a l c a p i t á n del v a p o r Santa I sabe l . 
don Esteban G a r c í a M u ñ i z , procesado por 
el n a u f r a g i o de d i cho buque, que c a u s ó l a 
muer te de va r i o s t r i p u l a n t e s y pasajeros 
del m i s m o . 
Conflicto resuelto 
BARCELONA, 13.—La D e l e g a c i ó n del m i -
n is te r io del- T r a b a j o h a resuelto satisfac-
to r iamente l a hue lga que s o s t e n í a n los 
obreros de l a f á b r i c a de tej idos de d o n 
R o m á n Lobergay los cuales h a n acordado 
reanudar e l t raba jo e l p r ó x i m o lunes en 
v is ta de l a s buenas disposic iones d e l pa-
t rono respecto a las pet ic iones f o r m u l a d a s 
por sus obreros. 
Nuevo rector de u n colegio vie escolapios 
B A R C E L O N A , 13.—Ha sido n o m b r a d o rec-
tor del Rea l Colegio de Escuelas P í a s de 
T á r r a s a e l reverendo padre P r u d e n c i o so-
ler Domenech , que sus t i tuye a l padre Sal-
vador V a l l s , que pasa a encargarse de l a 
d i r e c c i ó n del Colegio Balmes^ de Barce-
lona . 
R e v i s t a m i l i t a r 
B A R C E L O N A , 13.—El p r ó x i m o lunes , a 
las once de l a m a ñ a n a , cn e l paseo de l a 
E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s , e l ca-
p i t á n gene ra l p a s a r á r ev i s t a a l r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a de Badajoz y a l p r i m e r o de 
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , los cuales h a n re-
c ib ido ó r d e n e s de l a s u p e r i o r i d a d p a r a es-
tar ' dispuestos a efectuar p r ó x i m a m e n t e 
unas grandes m a n i o b r a s . 
Homenajes a l s e ñ o r Vcsconcelos 
B A R C E L O N A , 13.—Esta ta rde h a n of rec i -
do u n homena je en e l Fomen to de l T raba -
j o N a c i o n a l a l ex m i n i s t r o me j i cano s e ñ o r 
Vasconcelos los « A m i g o s de l a Ins t ruc -
c i ó n » . 
A l acto as is t ieron d i s t i n g u i d a s persona-
l idades . 
* * * 
B A R C E L O N A . 13.—El O r f e ó n de Grac ia 
se p ropone obsequiar con u n conc ie r to de 
m ú s i c a ca ta lana a l ex m i n i s t r o me j i cano 
s e ñ o r Vasconcelos. , 
Doscientos obreros despedidos 
B A R C E L O N A , 13.—Ep.- el Gobierno c i v i l 
estuvo esta m a ñ a n a u n a C o m i s i ó n de obre-
ros en r e p r e s e n t a c i ó n de 200 de los que t ra-
bajan en las obras de l g r a n M e t r o p o l i t a n o , 
q u e j á n d o s e de que l a C o m p a ñ í a los h a y a 
despedido s in p r e v i o aviso. E l secretar io 
del Gobierno, cn funciones de gobernador 
c i v i l i n t e r i n o , que r e c i b i ó a los comis iona -
dos, les a c o n s e j ó que fue ran a ver a l de-
legado reg io del T r a b a j o . 
E l d o c t o r L l o m p a r t a P a l m a 
B A R C E L O N A , 13. - E l Pre lado doctor 
L l o m p a r t , n o m b r a d o p a r a l a sede de P a l -
m a de M a l l o r c a , se ha despedido de las 
au tor idades de Gerona, antes de m a r c h a r 
a l a c a p i t a l de su d i ó c e s i s 
Actualidad extraniV 
La rebelión de los drusos 
E l H a u r á n y sus posibilidades guerre 
Rebeliones anter iores .—La ges t i ón / ' V 
r r a i l en S i r i a . — L a s u b l e v a c i ó n a c t í f3' 
Más agasajos al director de 
"El Diario de la Marina" 
S A N T A N D E R , 13.—La Jun ta d i r e c t i v a de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa h a obseauiado 
h o y con u n a lmuerzo a l d i r ec to r de E l D i a -
r i o de l a M a r i n a , de la Habana , don J o s é 
R iye ro . 
ESPAÑA 
. ILREZ, 13.—En el coto Garciago, propiedad 
del conde de Garvpy, él guarda Anton io M u -
ñoz s o r p r e n d i ó a Rafael G a r c í a Gómez cuan-
do se hallaba cazando fur t ivamente , dispa-
rnndo sobre é l su tercerola y m a t á n d o l o . E l 
bocho ha producido i n d i g n a c i ó n . 
L I N A R E S , 13.—Al descender en la> j au la de 
la mina, cEl Chave» , de este t é r m i n o m u n i c i -
pal , el otare j o Domingo l í u i z , de t r e i n t a años , 
vecino de Linares , tuvo la mala suerte de 
iroppy.ar con un barrote de, h ie r ro a l apearse 
do dicha j au la , cayendo a l pozo y d e s t r o z á n -
dose el c r áneo . E l Juzgado se pe r sonó cn el 
lugar del suceso y o r d e n ó el levantamiento del 
c a d á v e r , t r a s l a d á n d o l o al D e p ó s i t o - j u d i c i a l . 
C A T A L U Ñ A 
entre ambas poblaciones. Gracias a la per i -
cia del conductor, que logró desviar el veh ícu-
lo , no o c u r r i ó una verdadera c a t á s t r o f e . Los 
dos jóvenes han sido detenidos e ingresado en 
l a cá rce l . 
VASCOITGADAS 
SAN S E B A S T I A N , 13 ._La Comis ión provin-
c ia l ha concedido pensiones de 50 c é n t i m o s 
d í a n o s , hasta que cumplan los ocho a ñ o s , a 
los h u é r f a n o s del vnporcito «San ta R i t a » , y \ m 
socorro inmediato de 250 pesetas a la f ami l i a . 
EXTRANÍERO 
A I i E J C A K I A 
B A R C E L O N A , 13.-^Han sido puestos en l i -
bertad, bajo fianza, An ton io Argelaguet y Ra-
món Eadre l la t A r n i f a t , complicados en e l 
complot tramado contra e l t r en en que via-
jaban los Royes, durante su ú l t i m o viaje a 
Barcelona. 
ESÍTBBTsIADTjaA 
B A D A J O Z , 13.—El Ayun tamien to ha adqui-
r ido todo el ma te r i a l preciso para establecer 
la Gota de Leche, que s e r á inaugurada ca 
breve. 
— E l vecindario de Montemolins protesta de 
no rec ib i r regularmente l a correspondencia, a 
pesar de haberse construido una carretera, 
que f ac i l i t a las comunicaciones. 
— E l gremio de herradores de Almendrnlc jo 
ha elevado una so l ic i tud a l Di rec to r io , p idien-
do que el ejercicio de su profes ión sea l i b r e , 
ya que es el ún i co oficio que no tiene l ibe r t ad 
profesional, por enyo motivo, los que lo ejer-
cen se ven precisados a emigrar a pueblos i n -
significantes, donde no existen veterinarios, 
G A L I C I A 
CORUÑA, 13.—Ha regresado el general Be-
renguer, acompañado de su esposa e hija , 
después de haber visitado Orense, Ponteve-
dra y Mondaria. 
V I G O , 12.—Ha sido multado «El Pueblo Ga-
llego» con 500 pesetas. 
L Z O N 
ZAMORA, 13.—En el pueblo-do Pondría, Sal-
vador Rodríguez Domínguez , de quince años , 
y Angel Hernández Mayor, de diez y siete, 
colocaron dos palos de grandes dimensiones, 
atravesados sobro la carretera de Zamora & 
Alcañices , con el propósito de hacer volcar a 
un automóvi l g.uo iiace-el í^rvicio de viajeros 
B E R L I N , 18.—Durante el p r imer t r imes t re 
del año corriente se l ian recibido en Alema-
n ia—vía Rotterdam—2.112.362 toneladas de m i -
neral de h ie r ro , de las cuales -416.864 
d í a n do puertos e spaño le s . proce-
A U S T ^ I A 
V I E N A , 13.—Ha llegado a Viena el nuevo 
embajador en A u s t r i a do l a U n i ó n do repú-
blicas socialistas sov i é t i ca s , Jcan Bersin, an-
t iguo consejero do la Legac ión sov ié t i ca en 
Londres. 
E S T A D O S UNIDOS 
N U E V A Y O R K , l . l . - L o s constructores de 
rascacielos no pueden apenas sobrepasar la 
audacia de concepción do sus predecesores, por 
lo que emprenden ahora la c o n s t r u c c i ó n sub-
t e r r á n e a . Por ejemplo, va edificarse un inmue-
ble en Nueva Y o r k , que se rá el mayor del 
mundo, y t e n d r á siete pisos s u b t e r r á n e o s . - Es-
to no lo i m p e d i r á - r e b a s a r en diez pisos a las 
m á s altas construcciones de los alrededores. 
E l coste de esta c o n s t r u c c i ó n , destinada a 
albergar oficinas, s e r á de m á s de 19 millones 
da d ó l a r e s . 
P O L O N I A 
V A R S O V I A , 13.—Según l a Memor i a de la 
U n i ó n de Boyscouts para 1924, hay en Po-
lonia 18 regimientos, con 24.916 scouts (hom-
bres) y 275 instructores, y 17 regimientos con 
24.915 scouts (mujeres) y 235 ins t ructoras . 
P O F - T U G A L 
L I S B O A , 13.—El ministro de Marina saldrá 
m a ñ a n a en hidroavión para Lagos, con ob-
jeto de presenciar la ú l t i m a parte de las 
maniobras de la Escuadra. 
T Ü E G U I A 
Poco puede conocerse con 
ANGORA, 13.—El Gobierno turco acaba do 
confirmar oficialmente la ratificación del 
Convenio concediendo a una Compañía fran-
cesa autorización para explotar la l ínea Bu-
carest-Constantinopla durante veinta. años . 
t r a v é s de las informaciones que nos n 9 
de los sucesos de S i r i a . Con todo, a P?" 
hay que atenerse, leyendo entre 'línen, 
ap l i cando d i s t i n t o c r i t e r i o s e g ú n la r Z 5 
dencia de la i n f o r m a c i ó n . Hasta ahora i ' 
m á s copiosa y t a m b i é n la que más d h 
tamizarse es la de fuente inglesa, que c 
cede g r a n i m p o r t a n c i a a lo ocurrido 
francesa ha sido en este caso breve y tg 
d í a , esperando probablemente un caml]' 
favorable de los 'hechos . 
L a r e b e l i ó n ac tua l ocurre en el Haurfi 
r e g i ó n s i tuada a l Sur de Damasco, "EJ J.I' 
mero de habi tantes drusos es en esta 
de unos 60.000, guerreros por naturaki! 
lo cua l da u n porcenta je de combatiente' 
super ior a l que -podr ía calcularse. AlrjUni! 
i n fo rmac iones aseguran que los (iTu,l 
cuentan con 7.000 j inetes y 15.000 m/a?J 
pobre y va r i amen te armados , pero temibi. 
•(,oi sus condiciones pa ra la lucha. 
Los drusos h a n d-ado que hacer muy trt 
euentemente a los franceses, pudiendo COn 
tarse desde 1919 a l a ñ o ac tua l seis ^ 
vaciones, u n a de ellas la ocurr ida 
Gouraud comisa r io de S i r i a en 1921, de ca-
raderes semejantes a ia ac tual y de tX 
po r t anc i a parec ida . E n rea l idad , los fa. 
sos no h a n estado n u n c a completamenk 
t r a n q u i l o s , y la f a c i l i d a d de las bandas de 
esta par te del H a u r á n pa ra internarse en 
el p ro tec torado i n g l é s y ponerse a salvo im 
a n i m a a muchas f e c h o r í a s . 
Lo que m á s obscuro resul ta en las (¿ 
fo rmaciones que poseemos es precisamenk 
lo que m á s i n t e r e s a r í a saber ahora-. ^ 
o r í g e n e s verdaderos del movimiento at,. 
t u a l . L a Prensa francesa se expresa sohn 
e l p a r t i c u l a r m u y vagamente , y atriVv^t 
lo o c u r r i d o , por u n a par te , a los éxitos de 
A b d - e l - K r i m cn M a r r u e c o s ; por otra, a 
p ropaganda c o m u n i s t a ; po r otra, a sola-
pada a c t u a c i ó n de los ingleses. Todo eüo 
no es, en r e a l i d a d , demasiado concreio. 
Le Temps a p u n t a con t imidez a ./aiiaj 
cometidas po r l a a d m i n i s t r a c i ó n f r a n c é s 
The T imes , que no t iene po r qué OCUUM 
su o p i n i ó n en este asunto, s e ñ a l a clara-
mente a S a r r a i l y a su a c t u a c i ó n al frenit 
de l a C o m i s a r í a como u n a de las causas 
pos ib les ; po r lo menos, como una de las 
causas inmed ia t a s ac tuando sobre íoJaslas 
d e m á s causas que se s e ñ a l a n . 
E l gene ra l S a r r a i l , en efecto, no ha sido 
m u y fe l iz en la i n s p i r a c i ó n de sus a* tos en, 
S i r i a . C o n t e n z ó d i sgus tando profundamente 
a los c a t ó l i c o s p o r su sectarismo y su des-
c o r t e s í a , d i s g u s t ó d e s p u é s a los musvlm-
nes, y a h o r a ex is ten m o t i v o s pa ra suponer 
que no ha usado de grandes habilidades 
p o l í t i c a s p a r a con los drusos. Se habla va-
gamente en a lgunas in fo rmac iones de vm 
c o m i s i ó n de drusos que se d i r i g i ó r visi-
t a r a S a r r a i l p a r a hacerle peticiones j 
que no f u é r ec ib ida . H e g r e s ó a l Yeb--l bas-
tante desencantada, y no c i e r l amenU para 
hacer p ropaganda francesa. 
S a r r a i l es uno de los restos vivos que 
c o n t i n ú a n a ú n p ropagando el formidable 
i m p u l s o de d i s c o r d i a y de d i soc iac ión qne 
d i ó H e r r i o t desde e l Poder.- F u é nombraio 
pa ra la C o m i s a r í a de S i r i a p o r buen ra-
d i c a l y po r m a s ó n , condiciones qve la 
p r á c t i c a v a demos t rando no ser sujiden-
í e s p a r a ejercer u n cargo dc l i ead í s imt i^ -
rao e l de t a m á s a l t a a u t o r i d a d francesa 
en el p ro tec torado de S i r i a . 
L a s i t u a c i ó n c n l a ac tua l idad , según se 
desprende de las i r t formaciones, es la si-
guiente : ios franceses h a n sufrido dos re-
veses graves. P r i m e r o les fué. copad i una 
c o l u m n a , de la que p u d i e r o n escapar co?!-
i a d í s i m o s componentes . Luego acuaió al 
l u g a r de l a s u b l e v a c i ó n u n a fuerte ccUmm 
de 3.000 hombres , a l m a n d o del c^ueral 
M i c h a u d ; pero e l convoy que deb ía aoasle-
cer ta f u é saqueado p o r los drusos y ¡i 
c o l u m n a d e b i ó regresar a sus bases expe-
r i m e n t a n d o grandes p é r d i d a s . Ahora Suel-
da, l u g a r ocupado p o r los franceses, se en-
cuen t ra s i t i ado y n o parece f á c i l ar.hdir a 
su l i b e r a c i ó n . 
Esta s u b l e v a c i ó n de los drusos, m á s fjw 
e l v a l o r que pueda tener en s í misma, (fi-
n é í a s i g n i f i c a c i ó n que le o to rga el 0 
u n s í n t o m a de l a i n q u i e t u d reinante en H 
p r ó x i m o Oriente . L a p o l í t i c a seguida vor 
e l Gobierno de H e r r i o t , provocando lo. ene-
m i s t a d de cuantos p o d í a n y .estaban dis-
puestos a favorecer l a a c c i ó n franetsa w 
S i r i a , no h a b r á i n f l u i d o po r poco en los sec-
tores m á s propensos a la r e b e l i ó n v e " '"• 
c i tar les a el la . Los drusos s e r á n uncidos' 
y dominados seguramente a l i o r a ; p i ro I m 
dado l a voz de alarm.a y h a n atroido di 
nuevo l a a t e n c i ó n sobre los graves proilt-
mas que ex is ten en los p r o t e c t o r a ú o s dd 
p r ó x i m o Oriente . 




























































L A C A S A S I E M E N S 
U n a n o t a d e la e m b a j a d a d e Alemania 
De l a P res idenc ia del D i rec to r io nos tras-
m i t i e r o n esta, m a d r u g a d a l a siguiente nota, 
- r emi t ida a d i c h o cen t ro of le ia l por ia Em-
bajada de A l e m a n i a : 
« S e g ú n in fo rmes fidedignos recibidos de 
los centros competentes de B e r l í n , resalía 
que t a n t o l a Cusa Siemens & Halske, S¡e-
mens Schucker t como cualquiera-de £".s 
Empresas filiales se h a l l a n en situación B-
nanc ie ra desahogada y t i enen en plena ocu-
p a c i ó n todas sus f á b r i c a s y departamanlo* 
L a n o t i c i a p u b l i c a d a por l a Prensa a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s sobre dificultades ^ 
nancieras de d i c h a casa, resul ta , pues, 
exacta y causada probablemente poi' u 
e r ro r de t r a n s m i s i ó n t e l e g r á f i c a o una co 
f u s i ó n de n o m b r e s . » 
Una buena nocturna 
E n tres c a t e g o r í a s pueden d iv id i rse ¡o* 
toreros que a c t ú a n cn las co r r idas n o c j ^ 
ñ a s : los que creen que son toreros, 
creen que lo s e r á n y lo* que creen fl116 ^ 
d r á n serlo. L o m a l o es ..¡ue la l í i a y o r 1 ^ 
las veces , ' v es l a regla general , ia& n 
tudos t a u r i n a s de osos n o v i l l e n t o s e c i « | 
p o r t i e r r a las c i tadas suposiciones, y ^ 
su l l a que n i son toreros , n i lo s e r á n 
p o d r á n ser lo . nr>rión. 
Pero como no h a y r eg l a sin, exc.p<-> 
en la c o r r i d a celebrada anoche queao * 
bado que h a y dos aspirantes que p u t . ^ 
ganar d ine ro con los loros. 1'r^llclS-nt)or-
cudero y Sa l e r i I I I , encargados de Pab^jc . 
t a r los cua t ro n o v i l l o s de Santos, J ^ f ó n . 
r o n abundantes pa lmas por ar"Y,lirse': 
E l p r i m e r o de los ci tados puede inc i 
en l a c a t e g o r í a de los que creen 
d r á n ser toreros. E l segundo pueac. n05 
marse que l o s e r á ; por lo menos, f 
lo h i z o creer cn aquel la soberbia faena 
toro do su debut. «ntones. 
Antes , Char lo t , el Chispa y su «°l,¿on. 
p roba ron u n a vez m á s que son l , n 0 ^ e cn 
sumados toreros c ó m i c o s . Es decir, ^ eXA 
su estilo puede i n c l u í r s e l e s en la P ^ j p i o 
de las tres c a t e g o r í a s en que a l P " ^ 
he d i v i d i d o a los toreros , üb'.'.-viei • ^ 
í nuevo t r i u n f o y l a gente se regoeij 













































de 1925 (3> E : L - D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V ^ - N A m -
E l g r a n é x i t o d e l 
EL VIAJE AL VALLE DE ARAN 
, , v iS i (a de l N u n c i o d e E s p a ñ a a 
r , . S a n t i d a d y l a p r ó x i m a p e r e g n -
r ñ c t ó a de l a s j u v e n t u d e s C a t ó h c a s 
" a — O — 
ronstantemenlc se comprueba el ex-
Hinario é x i t o del A ñ o Santo. E l 
de peregrinos a R o m a y su ed.f.-
P S Piedad l ian superado a las m á s op-
g L s previsiones. Y las peregnnacio-
W 1 S % esfe segundo semestre se anun-
^ ñ tan intensas , acaso m á s , que las 
I i nrimer semestre. 
^ . - i n ú m e r o de peregrinos y de foraste-
y nxie vinieron a R o m a en el mes de 
r'Jb i íué verdaderamentb ex traordma-
^ P impresionante; d e s c e n d i ó algo en 
110 v en julio, pero de nuevo h a comen-
j ' S f a plé lorn do gente. 
z .f ,vo con el esplendor de sus solem-
, celebraciones en la R a s í l i c a V a f i c a -
nCSv en presenc ia del P a p a , y con la 
"fhicncia enorme de peregrinos, evocaba 
;'' nitMnoi ia do aquel las ant iguas demos-
Jaciones de fe de los pasados jubileos. 
•' r£fas procesiones por las calles, pre-
Ldidas de la C r u z R o j a de la Peni len-
| a v c á n t i c o s en todas las lenguas, ates-
Ismaban realmente la catolicidad de Ro-
ma; la universa l idad de su fe y de su 
bileo. parcc-ía / ¡ ' e sp irarse u n a a t m ó s -
j,ra fie piedad e x t r a ñ a al ambiente del 
niundo, y que se v i v í a en los antiguos 
¿jas del "juMeo de Ronifacio V I I I . 
Después, esta mult i tud devota empren-
dió el regreso a sus bogares, l levando 
consigo el d u l c í s i m o peso del recuerdo, 
de la v i s i ó n de belleza y de l a s emocio-
nes de la fe. P o r un instante esta enor-
jne avenida de gente se hizo exigua y 
pequeña, a m a n e r a del curso del agua 
bajo el ardor del sol de jul io y la s e q u í a | 
del estío. Pero he aquí que reaparece de 
nuevo, m a r a v i l l o s a y grande, la afinen-1 
fia de los peregrinos, y nuevas gentes 
de todas las t i erras l legan a R o m a atraí-
das por el A ñ o Santo jub i lar . 
Examinando l a l i s ta de las peregr ina-
ciones que se e speran en los meses pró -
ximos, se ve que en ellos t e n d r á lugar 
un continuo sucederse de representantes 
de todos los pueblos. 
L a jus ta p r e o c u p a c i ó n del C o m i t é cen-
tral de las peregrinaciones del A ñ o S a n -
to, de que no se aglomere l a gente en 
Roma durante los meses m á s calurosos , 
a fin de evitar las molest ias est ivales a 
los peregrinos, se h a visto por es ta vez 
frustrada' en el centro m i s m o de l a esta-
ción. Nunca R o m a h a disfrutado de u n 
verano m á s agradable: l luvias abundan-
tes han impedido los calores canicu la -
res, y con l a e x c e p c i ó n de algunos d í a s 
puede decirse que el tiempo h á guarda-
do grandes consideraciones a los h u é s -
pedes de Roma, 
L a r e a n u d a c i ó n de las peregrinaciones 
se anuncia, pues, imponente, como s i 
e s t u v i é s e m o s en los comienzos del Afio 
Santo. M á s que anunciarse y con m a y o r 
exactitud p o d r í a m o s decir que l a esta-
mos presenciando en estos momentos. 
Todas las naciones y todos los continen-
tes tomaft parte en esta rev i s ta de fe y 
de 'piedad, y la cató l ica y generosa E s -
p a ñ a no es menos que n i n g ú n otro pue-
blo. 
E s p a ñ a h a enviado y a a R o m a impo-
nentes peregrinaciones que c a u s a r o n ad-
miración, as í por el n ú m e r o como por 
su fervor, y ahora se dispone a env iar 
otras nuevas, a lguna de l a s cuales se 
espera de un momento a otro. 
Y el Santo Padre , en l a larga audien-
cia concedida ayer a l Nuncio, m o n s e ñ o r 
Tedesc/.iini, hubo de complacerse alta-
mente por l a gran d e m o s t r a c i ó n de fe 
hecha por E s p a ñ a en estas c i rcuns tan-
' cias. 
Entre las peregrinaciones de es ta se-
gunda fase des taca por s u g r a n impor-
tancia la que en septiembre r e a l i z a r á n 
tes Juventudes C a t ó l i c a s . A s e g ú r a s e que 
será muy n u m e r o s a , y que en el la figu-
rarán representantes de todas las nacio-
nes. E l Santo P a d r e p r o n u n c i a r á u n 
importante d i scurso que, s e g ú n se ase-
Pura en los centros bien informados, se-
''á una v e r d a d e r a « n o r m a de v i d a » p a r a 
la Juventud C a t ó l i c a . 
Ya se han tomado todo g é n e r o de me-
didas para que es ta p e r e g r i n a c i ó n y el 
Congreso que l a s e g u i r á , que s e r ó n im-
ponentes por el n ú m e r o y por el e s p í r i t u 
que en esos actos r e i n a r á , no se v e a n 
turbados por el m á s p e q u e ñ o incidente, 
7 es vivo y f irme deseo del Santo P a -
dre que la Juventud C a t ó l i c a d é un alto, 
grande y luminoso ejemplo de s u fe. 
O. D A F F I N A 
Roma, agosto, 1925. 
Ayer llegaron a Berlín los 
médicos españoles 
l i I3E?LIN' 13—Esta tarde l l e g a r á n a Ber-
yjl' . fGSreso de su viaje a Copenhague, 
fe ^edlcos e s p a ñ o l e s que e f e c t ú a n un via-
f.' ae estudios en diversas naciones de 
Europa. 
Delee-,a •estación s e r á n recibidos Por una 
gación de m é d i c o s berlineses. 
neg médicos e s p a ñ o l e s v i s i t a r á n el vier-
sanif s^bodo numerosas instituciones 
ej i as y c i ent í f i cas de esta capital , y 
de i n ^ o 5 0 , Potsdam- antigua residencia 
fa '0S Réyes de P r u s i a . conocida por el 
Grand? CaSti110 c o n s t r u í d o Por Federico el 
ties0? maí?istrados berlineses d a r á n el vier-
méciiV^ alm,,erzo en honor de l a C o m i s i ó n 
rosn* , eSpanola- al cual a s i s t i r á n nume-
V a r t f ^ T n , t a n ; c s del mund0 c ient í f i co 'Rustico b e r l i n é s . 
v^ado SjÍerneS P0r la noche se ,ia c ™ -
^das inl o"1"^ ses ión extraordinaria de 
^ l í n nar^ 2 ^ ?(Ies " ^ i c o - p r á c t i c a s de 
m,'>nes nnr f los m é d i c o s e s p a ñ o l e s . 
L ^ ' S yPanticSont^StOS eStlldÍ0S ¿ a c t c r i o -
^ hace m . c w Í S ^ 0 8 0 8 , han lo^a ' io 
| n s i d e r a ^ n I c s 0btGner la mAs alta . ^ c i o r w i ^ s U S colegas alemanes. 
i ó n p o r t j j g j j é s ^ e r T f ú y 
n i a ^ ' a v ^ J ^ m'eve. ? media de l a 
í ^ t a r . p ? o c e d e ^ 0 f a t C m ' , a d un ^ a r a ^ 
Por nr . ^ : r e a e n t e de Lisboa, y pilotado 
recorri-
vinien-
rl0 en una p o r t u ^ " é ^ Hizo el 
arreglo al n rec1a de 
' s S ^ ^ 0rÍentaCÍÓn i á ^ o V h l g ¿ 
Sí?.0 hasta t ? v Parada' Gn Valenca do 
Snb,iC0 a p l a u d i ó 'J. f amb<í ciudadcs ̂  Piloto. 1 UQl0 los arriesgados vuelos del 
i 
!E1 esfuerzo d e C o l o m b i a 
E n t r e r u i n a s h u m e a n t e s s e c o l o c a 
l a p r i m e r a p i e d r a d e l a n u e v a 
c i u d a d d e M a n i z a l e s 
E l d í a 7 del pasado se veri f icó el con-
movedor acto de colocar la p r i m e r a pie 
dra de la nueva ciudad de Manizales (Co-
lombia) que acababa de ser destruida por 
un voraz incendio, e s t i m á n d o s e las per-
didas en 20 millones de d ó l a r e s . 
E s t a escena revela un entusiasta opti-
mismo y gran fe en el porvenir de la 
-•iudad; entre bumeantes escombros y ar 
te la concurrencia de l a desolada poM.--
• ión, refugiada en el campo, bendijo e\ 
« l lar , sobre que ba de edificarse ^ nuevo 
j/iieblo. el Obispo de la d i ó c e s i s , -enoi 
¿ a l a z a r . 
: E s un rasgo de e n e r g í a , m u y hispano, 
y a que Colombia se precia de ser h i j a 
amante de l a v ie ja E s p a ñ a . 
Y esta actitud gal larda de los maniza-
l e ñ o s , emprendiendo l a c o n s t r u c c i ó n db 
la ciudad apenas extinguido el incendio 
que l a d e s f r u y ó por completo, h a de pro-
ducir en el mundo l a m á s honda e m o c i ó n 
y muy v i v a s i m p a t í a . 
E s el gesto e n é r g i c o y optimista de los 
desolados moradores de la antigua Mani-
zales, que tras l a denodada lucha con las 
l lamas, comienzan a construir de nuevo sus 
cnsas, animados de entusiasmo, muy oon-
solador en medio de sus desdichas. 
Y para esta empresa gigante, a labada 
u n á n i m e m e n t e , se proyecta u n a colecta 
nacional para que pronto rev iva Maniza-
les. 
E a o p i n i ó n p ú b l i c a es tan favorable, que 
en el primer d í a de colecta p ú b l i c a en as 
calles de Santa Fe de B o g o t á , se recogieron 
200.000 d ó l a r e s . 
L a Cruz R o j a de los Estados Unidos h a 
ofrecido su ayuda a l a Cruz R o j a colom-
biana en l a tarea de aux i l i ar a los damni-
ficados. 
T a m b i é n los colombianos residentes en 
Nueva York han abierto u n a colecta para 
el mismo fin. 
A r r i b a : E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z Anido; el c a p i t á n 
general de C a t a l u ñ a , neneral B a r r e r a , y el subprefecto, M r . L a c r o i x , e speran-
do el funicular que h a b í a de conducir les a L u c h o n - S u p c r b a í i n e r e s . Ahajo : L o s 
m o n t a ñ e s e s a y u d a n a los expedic ionarios a c r u z a r los desfi laderos: en p r i m e r 
t é r m i n o , l a s e ñ o r a del delegado gubernat ivo; d e t r á s , el genera! B a r r e r a . 
Descarrila el rápido 
París-Boulogne 
Catorce muertos y 80 heridos 
P A R I S , 13.—El tren ráp ido de Boulogne. 
que h a b í a salido de P a r í s a las tres de l a 
tarde, d e s c a r r i l ó cerca de Amiens. 
E l convoy iba atestado de pasajeros que 
marchaban' a veranear al mar . 
L a locomotora, siete vagones y el f u r g ó n 
de cola, quedaron completamente fuera de 
l a v ía . 
Hasta ahora se tiene noticia de que h a n 
resultado Ti muertos y 80 heriuos, h a l l á n -
dose g r a v í s i m o s algunos de é s t o s . 
E l tren que c o n d u c í a a B r i a n d , de re-
greso de Londres p a r a P a r í s , p a s ó por 
Amiens momentos d e s p u é s de l a ca tás tro fe 
y su fr ió un ligero retraso a consecuencia 
de la p e r t u r b a c i ó n que el descarrilamiento 
produjo en el tráfico general. 
Nuevo sistema de obtención 
de petróleo 
B E R L I N , 13.—Se anunc ia que u n a com-
p a ñ í a a lemana ensaya con é x i t o un nuevo 
invento concerniente a la o b t e n c i ó n de pe-
tró leo por el tratamiento del c a r b ó n . 
Se duerme el "chófer" y caen 
por un barranco 
E l m i s m o c o c h e h a b í a a t r e p e l l a d o a n t e s 
a u n n i ñ o 
—o 
A L I C A N T E , 13.—Varios vecinos de O r i -
•buela alquilaron en dicha c iudad un au-
t o m ó v i l para trasladarse a Alicante con 
motivo de las fiestas. C o n d u c í a el v e h í c u l o 
su propietario. Antonio H e r n á n d e z . 
Los viajeros, a l a mitad del camino, ad-
virtieron que el coche l levaba u n a m a r c h a 
Con estas dolenc ias n í a s , 
que no saben c o n c l u i r , 
l l evo una p o r c i ó n de d í a s 
en que , a d e m á s de s u f r i r 
m i l do lo res y a g o n í a s , 
me es i m p o s i b l e e s c r i b i r . 
E s t o ha v e n i d o a a u m e n t a r 
m i pena , c o m o es de ene. 
¿ C ó m o no s e n t i r pesar 
t e n i e n d o , c o m o uno t iene , 
m i l cosas s i n c o n t e s t a r ! 
¿ D ó n d e hay cosa m á s molesta? 
A m í , la v e r d a d , me apesta 
que pueda t acha rme a l g u n o 
de o r d i n a r i e z m á n i f e s t a , 
en v is ta de que da uno 
la ca l lada p o r respuesta.-
Yo soy un ser obed ien te 
( aunque pueda es tarme m a l 
d e c i r l o i n m o d e s t a m e n t e ) , 
y t engo u n gus to especial 
en m o s t r a r m e c o m p l a c i e n t e . 
C o m o exacto c u m p l i d o r 
de todo p r e c e p t o o n o r m a , 
s i no hay as iento i n t e r i o r 
y voy en la p l a t a f o r m a 
a n t e r i o r , 
haya lo que haya, no hay f o r m a 
de que hable yo a l c o n d u c t o r . 
N i he e scup ido en u n t r a n v í a , 
n i he f u m a d g un solo d í a , 
n i ando en d imes y d i r e t e s , 
y conservo los b i l l e l es 
u n a ñ o y m á s t o d a v í a . 
S i e m p r e subo p o r d e t r á s ' , 
no bajo en m a r c h a j a m á s , 
c o m o hacen o t ros v ia j e ros , 
y soy e l que t iene m á s 
c u i d a d o con los r a t e ro s . 
Pues con este n a t u r a l 
que en o b e d i e n c i a p u n t u a l 
r a y a a una f i l a t an a l t a , 
ha d í a s que estoy en f a l t a 
con el c o m e r c i o m u n d i a l . 
S i e m p r e en r e l a c i ó n estamos, 
y , la v e r d a d , nos apena 
pensar que no contes tamos 
en f o r m a m a l a n i buena 
o lo que i n d i c a u o r d e n a 
en a n u n c i o s y r ec l amos . 
Yo la pena n e g r a paso 
cuando p ienso que t raspaso 
los l í m i t e s de l m u t i s m o 
ante la u r g e n c i a de l caso 
de l (iCÓMPRELO USTED HOY MISMO». 
P e r o lo que es hoy no dejo 
de da r l e c o n l e s l a c i ó n , 
en que, a t i t u l o de v ie jo , 
me a t revo a d a r u n consejo 
a su p r c c i p i l a c i ó n . 
Me parece exagerado 
un p r e c e p t o t an u rgen te . 
S i n duda no han m e d i t a d o 
que , de c u m p l i r l o la gente , 
puede ser el r e s u l t a d o 
hasta c o n t r a p r o d u c e n t e . 
¡ P e n s a d en ca lma , s e ñ o r e s , 
q u é b a n d í n se a r m a r í a , 
de a t rope l lo s y de h n r r o r e s l 
¡ Q u é espantosa a l g a r a b í a 
s i i odos los c o m p r a d o r e s 
a c u d i e r a n en Un d í a ! 
Yn bien c n l c r a d o estoy 
de lo que debo a d q u i r i r - , 
pe ro . . . . ¿ p a r a q u é m e n t i r ? , 
ante e l m i e d o de aue hoy 
f i u r d a n iodos a c u d i r 
r e sue l t amen te , hoy no voy. 
L a p r u d e n c i a es cosa sana 
y la c a l m a es de e l la h e r m a n a , 
y me, l i m i t o a a p u n t a r 
en m i l i b r o de s e m a n a : 
«Cosas que v o y a c o m p r a r , , . 
E N E L DIA DE MAÑANA. í 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
E L D E B Í m C o I e g i a ^ 
Exposición Internacional de 
Fotografía en Zaragoza 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s p a r a l a 
A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r 
Z A R A G O Z A , 13.—Una C o m i s i ó n de la So-
ciedad Fotográ f i ca de Zaragoza h a visitado 
al alcalde para rogarle que conceda el 
permiso oportuno para Instalar en el edi-
ficio de l a L o n j a l a E x p o s i c i ó n Interna-
cional de F o t o g r a f í a , que se c e l e b r a r á en 
esta capital del 1 a l 15 de octubre. 
• * * 
Z A R A G O Z A , 1 3 — L a C o m i s i ó n que estu-
dia el abastecimiento de aguas a los terre-
nos en que h a de instalarse l a Academia 
General Mil i tar c o n t i n ú a trabajando acti-
va roen te. 
Parece ser que se h a decidido efectuar 
un alumbramiento de aguas en el r ío Gá-
Ilego. en la parte alta de S a n J u a n de Mo-
zarr i fa l . por lo cual el citado proyecto 
de abastecimiento resu l tará mucho m á s ba-
rato que l levando el agua del E b r o . 
E l a lcalde a L o s A r a ñ o n e s 
Z A R A G O Z A , 13.—El alcalde m a r c h a r á ma-
ñ a n a a Los A r a ñ o n e s para asistir a l a co-
l o c a c i ó n de l a pr imera piedra de l a ca-
pi l la de l a Virgen del P i l a r de aquel pue-
blo. 
Contra los solteros en Irlanda 
A l p a s a r de l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s c o b r a -
r á n m e n o s q u e l o s c a s a d o s 
Recomendamos a los lectores 
nuestra Sección de Anuncios 
Breves. Quinta página. 
C r i s i s hullera en el Ruhr 
E S S E N , 13.—La cris is de l a industr ia car-
bonera del R u h r v a siendo cada d í a m á s 
aguda. 
Los propietarios de minas, en n ú m e r o im-
portante, h a n suspendido la e x p l o t a c i ó n , y 
entre otras, se anunc ia t a m b i é n para muy 
en breve l a s u s p e n s i ó n del tráf ico. 
* * * 
B E R L I N , 13.—La importancia de l a cris is 
hul lera b r i t á n i c a no debe ser causa de que 
se desconozca l a existencia de igual cris is 
en Alemania , que se desarrol la con gran 
rapidez. Hugo Stinnes d e c í a : « A c a b a r e m o s 
por ahogarnos en el carbón.» L o s alemanes 
encuentran hoy que estas palabras de Stin-
nes son de u n a actualidad palpitante. 
E n los ú l t i m o s meses han sido despedidos 
36.000 obreros, y se anunc ia que dentro de 
poco lo s e r á n otros 40.000. Los acopios de 
c a r b ó n se acumulan en el R u h r . L a P r e n s a 
pide con el B e r l i n e r Tageb la t t que se l i -
quiden s in c o n t e m p l a c i ó n estas existencias 
y que se deje en descanso a todos los yaci-
mientos cuyo rendimiento no sea suficiente 
mente remunerador. 
H l n d e n b u r g e n M u n i c h 
MUNICH, 13.—El primer d í a de l a vis ita 
del mar i sca l presidente h a terminado con 
u n a m a g n í f i c a retreta, organizada por l a 
g u a r n i c i ó n , desfilando con mil lares de ha-
chones encendidos bajo los balcones de l a 
Pres idencia del Consejo de ministros. 
E l mar i sca l Hindenburg se v i ó obligado 
a asomarse repetidas veces al b a l c ó n prin-
c ipal del edificio p i r a corresponder a las 
ovaciones de l a muchedumbre. 
Glosario sentimental 
c D e d i c ó usted no h a mucho a las s e ñ o -
ras pensionistas, pobres y abandonadas, 
un «Glosar io sentimental... Sepa usted que 
m á s de u n a l loró al leerlo, l l o r ó de grati-
tud y de e m o c i ó n . » 
l i l i escribe «Una cató l i ca» , y agrega: 
« S o y observadora por temperamento y muy 
dada a meditar d e s p u é s acerca de lo que 
he observado. ¿Me equivoco a l afirmar 
que es en l a clase media donde hoy se 
encuentra el verdadero proletariado y la 
verdadera pobreza? L a v ida cara, y difí-
c i l por todos estilos, no plantea, s in em-
bargo, un problema trág ico ni , a los ricos 
n i a la a r t e s a n í a . Los ricos se defienden 
perfectamente con sus rentas cuantiosas; 
el obrero, con el jornal que ahora gana, y 
que no g a n ó nunca. Pero, en cambio, la 
clase media, s in rentas y con sueldos exi-
guos, teniendo que sostener su rango so-
c ia l , y no pudiendo prescindir de su de-
coro, es l a que. en realidad, vive una tra-
gedia inacabable de escaseces y de mise-
r ia . . . , m á s o menos dis imuladas. jNo di-
gamos en los ú l t i m o s escalones de esa mis-
ma clase media, donde se ha l la el s e ñ o r í o 
de las viudedades de 25 duros al mes y 
las orfandades de 15 o 20... Ahí y a no es 
la lucha, jes el forcejeo desesperado con 
el imposible de vivir , acosadas por la mi-
ser ia , por el desvalimiento m á s absoluto, 
y con frecuencia por los achaques f í s i cos 
y los dolores morales! Pero frente a es-
tas lamentaciones, a esas l á g r i m a s , a esta 
realidad t r i s t í s i m a , ¿ n o h a b r á nunca mas 
que eso, l á g r i m a s y lamentaciones? \ o 
creo que p o d r í a haber algo m á s practico, 
algo m á s positivamente consolador... 
B a s t a r í a para ello inspirarse en algunos 
ejemplos, en algunas obras logradas por 
la u n i ó n y la d e c i s i ó n . . . 
Hace a ñ o s , verbigracia, un hombre del 
pueblo hizo ver a sus c o m p a ñ e r o s l a falta 
que les h a c í a un «hogar soc ia l» , u n a casa 
donde reunirse fraternalmente, donde cam-
biar impresiones, o r g a n i z á n d o s e y a y u d á n -
dose e c o n ó m i c a m e n t e . Unos c é n t i m o s a l a 
semana de cada obrero, y e} propós i to se 
FLETA PROTESTADO EN 
SANTANDER 
S A N T A N D E R , 13.—A las dos y media de 
la madrugada t e r m i n ó en el teatro Pereda 
l a f u n c i ó n en que hizo su debut el tenor 
F le ta con L a boheme. L a sa la estuvo ma-
terialmente atestada de p ú b l i c o , asistiendo 
los Reyes y su s é q u i t o . 
Fleta, a causa de u n a molestia que pa-
d e c í a en l a garganta, no satisfizo a u n a 
parte del p ú b l i c o , que pro te s tó a l final del 
D U B L I N , 13.—El Estado l ibre de Ir landa segundo acto, 
acaba de decidir que sus funcionarios sol- Los Reyes l lamaron a su palco a Fle ta 
teros reciban, a partir de la edad de vein-1 y a Matilde Revenga, f e l i c i t á n d o l e s por 
ticinco a ñ o s , un sueldo inferior en 25 por su a c t u a c i ó n y lamentando el incidente 
100 al de los hombres casados. ocurrido por l a a f e c c i ó n del tenor. 
insegura, y al poco rato, vieron confirma-; tradujo en hechos, 
dos sus temores al precipitarse el coche i Riás tarde tuvo su casa el estudiante, y 
por el barranco de Raiguero. Los ocupan- a|lora) mi,y recientemente, f u é colocada l a 
tes del coche resultaron con heridas de al- j prime'ra piedra para el magnifico palacio 
g ima c o n s i d e r a c i ó n y el conductor q u e d ó , áe ]os periodistas, 
muy grave. Parece que el c h ó f e r iba dor-
mido sobre el volante, y por esta r a z ó n 
se le d e s v i ó el coche. Antes de que ocu-
rr iera este accidente el mismo a u t o m ó v i l 
a t r e p e l l ó a l n i ñ o de doce a ñ o s Roberto 
Pastor. 
— E n Novelda v o l c ó un c a m i ó n de viaje-
ros, tTe los cuales seis resultaron heridos. 
— E l t r a n v í a de la l inca de B e n a l ú a arro-
l l ó al obrero Francisco Pascua l , a quien 
hubo de a m p u t á r s e l e el pie izquierdo. 
HERIDO EN UN ACCIDENTE 
DE CAZA 
E n l a l inca que l a marquesa de Somo-
sancho posee en S a n S e b a s t i á n de los Re-
yes se hal laban de caza los s e ñ o r e s d^ 
Thiebaut (don Remigio y don Alberto) con 
los hijos de los marqueses de J u r a Real , y 
a don Alberto Tbiebaut se le d i s p a r ó Ja 
escopeta, h i r i é n d o l e gravemente la des-
carga. 
Los d e m á s cazadores acudieron en au-
xilio del lesionado, t r a s l a d á n j l̂e al pue-
blo de Alcobendas, donde se le p r a c t i c ó 
la pr imera cura . 
E l herido h a b í a perdido un ojo y I03 per-
digones le causaron destrozos de impor-
tancia en l a cabeza. 
U n a vez curado fué trasladado a Ma-
drid, ingresando en u n sanatorio. 
E l lesionado es hijo del presiaente del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Explosivos . 
La Comisaría sanitaria 
E n el ministerio de la G o b e r n a c i ó n h a 
celebrado u n a r e u n i ó n la C o m i s a r í a S a n i -
taria, presidiendo el inspector general de 
Sanidad iñ ler ior , doctor G a r c í a D u r á n . 
Se d ió cuenta de l a d i m i s i ó n del vocal , 
doctor Pardo , haciendo uso de l a pa labra 
el doctor García D u r á n , que m a n i f e s t ó no 
d e b í a ni p o d í a admitirse esa renunc ia del 
cargo, porque no estaba justificada. 
Quedaron aprobados los a r t í c u l o s referen-
tes al funcionamiento del pleno de l a Co-
m i s i ó n y sus atribuciones, que t e n d r á n 
carác ter ejecutivo. Se a c o r d ó formar u n a 
C o m i s i ó n permanente, constituida por el 
inspector de Sanidad interior, el secretarlo 
y tres vocales, la cua l t r a m i t a r á y resol-
verá todos los asuntos de Mutualidades y 
Empresas . 
E l doctor Alvarez S i e r r a l e y ó el regla-
mento del servicio de i n s p e c c i ó n que se 
le h a b í a encargado. T a m b i é n el doctor 
Colmenares d ió cuenta de haber redactado 
unas instrucciones de r é g i m e n interior pa-
ra el funcionamiento de la s e c c i ó n ins-
pectora de Sanidad, con arreglo a los 
acuerdos de la Secre tar ía . 
PROTECCION A LOS NIÑOS 
¿Y la c a s a para l a clase media necesi-
tada, c u á n d o se hace? E s a c a s a p a r a las 
s e ñ o r a s v iudas de un abogado, de un m é -
dico, de un empleado, q tc , etc., que a l 
morir le dejan a su mujer u n a p e n s i ó n 
de m i l , m i l quinientas o dos m i l pese-
tas. 
Los mil i tares, mediante esa u n i ó n , que 
siempre es poderosa, h a n realizado ese 
ideal, construyendo en Barce lona u n a C a -
s a para v iudas y h u é r f a n a s , donde pagan-
do u n a p e n s i ó n m í n i m a , puedan v i v i r de-
corosamente. L a f u n d a c i ó n se h a llevado 
a cabo cediendo todos los mil itares en ac-
tivo un p e q u e ñ o tanto por ciento de sus 
as. E l i lustre Pr imo de R i v e r a a c o g i ó 
con toda s i m p a t í a el proyecto, y m á s tar-
de se h a hecho p ú b l i c o l a p r ó x i m a crea-
c i ó n de Casas a n á l o g a s a l a de Barce-
lona, en todas las provincias de E s p a ñ a . 
¡ M u y hermoso, no cabe duda! Pero ¿ y 
las h i ja s o viudas de los que no fueron 
mil i tares, es decir, las m á s ? ¿No p o d r á el 
elemento c iv i l , y con los mismos proce-
dimientos que h a n empleado los mil i tares, 
fundar u n a o var ias Casas para las pen-
sionistas de edad, s in famil ia , o j ó v e n e s 
y solas? Cierto, que h a y en Madrid Ca-
sas religiosas donde pueden v iv ir s e ñ o r a s , 
pero esos conventos e s t á n llenos y no re-
suelven el problema a muchas . L a mayo-
ría, en cambio, v iven miserablemente, pa-
gando el alquiler de u n a h a b i t a c i ó n fa 
medias con otra infortunada señora , por 
lo general) tabuco interior, s in v e n t i l a c i ó n , 
s in aire y en u n sotabanco o en u n a 
buhardi l la . . . 
I Y n i a s í pueden v iv ir , porque a ú n as í 
les a l c a n z a el p u ñ a d o de pesetas que men-
sualmente reciben del Es tado! j E s su v i d a 
una v ida de eternas tribulaciones, de mor-
tales angustias, a l ver que las echan a l a 
calle por no poder pagar el m í s e r o alqui-
ler del chamizo en que se cobi jan; a l 
ver que las casas de p r é s t a m o s les ven-
den las ropas, las a lhajas , ¡ t o d o ! , hasta 
lo ú l t i m o , hasta lo m á s preciso... Y , so-
bre tantas desdichas, la afrenta de l a bur-
la, del desprecio, de los e s c á n d a l o s del 
tendero que las l l ama a voces curs is y 
tramposas. ¡ H u m i l l a c i ó n sobre humi l la -
c i ó n , y entre amargas l á g r i m a s , el recuer-
do de los seres queridos que murieron y 
el contraste de aquel pasado feliz, ron 
este presente lastimoso y desvalido, en 
que la muerte cr is t iana se ans ia como un 
reposo y una l i b e r a c i ó n ! . . . 
¡ Q u é admirable, qué misericordioso y 
q u é caritativo s e r í a proporcionar u n refu-
gio «suyo», a esas damas s in v-^nfura, que 
cayeron de lo alto de s i l e g í t i m o sefiorfo. 
abatidas por el h u r a c á n de la desgracia 1 
¿ D i f í c i l ? T a l vez no... U n Patronato, u n a 
propaganda grande, l a c o o p e r a c i ó n de to-
dos, aparte los donativos que seguramente 
l l e g a r í a n . . . D e s p u é s , la pr imera de esas 
Casas p a r a v iudas y h u é r f a n a s construirla 
en Madrid . F i j a r el n ú m e r o ae acogidas 
(mediante pago siempre de una modesta 
cantidad) y solo p a r a s e ñ o r a s de cincuen-
ta a ñ o s en adelante. 
Luego abrir otras Casas en provincias y 
ampl iar el ingreso en ellas a pensionistas 
m á s j ó v e n e s . ¿Es un imposible, un s u e ñ o , 
todo esto? ¿Y por qué?» 
¡No , s e ñ o r a m í a , no es v impo?-'1^i 
i Q u é h a de serlo! Y por si de a l g ó ¿TrVé 
í o t o ^ t i n rdea' COn n ^ s t r o h u m S 
voto. ¡ E s tan ü e r n o y tan emotivo siem-
pre, ese poema de los grandes dolores 
callados hidalgos y sumisos; el poema 
de las l á g r i m a s si lenciosas y ocultaá. que 
vierten no solo los ojos, sino el c o r a z ó n ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
Una colonia de niños americanos a quienes se costea la vida de campo en Hampstead 
(Foí. Vidal . ) 
Los belgas rechazan las 
proposiciones yanquis 
W A S H I N G T O N . 1 3 . - L a s contraproposicio-
nes presentadas por los representantes del 
Tesoro americano para l a c o n s o l i d a c i ó n de 
l a deuda belga no han sido aceptada? por 
los delegados del Gobierno de este p a í s 
Parece que no se h a l l a n o b s t á c u l o s p a r a 
l a c o n c e s i ó n de u n a moratoria y que l a 
principal dificultad se h a l l a en l a aprecia-
c i ó n de la capacidad de pago de B é l g i c a . 
Detención de una "pitonisa'' 
E l comisario jefe de l a s e c c i ó n pr imera 
de P o l i c í a , s e ñ o r Blanco de Santa Coloma, 
tuvo conocimiento" de que en la Corredera 
B a j a . 22, v i v í a u n a mujer que se dedicaba 
a echadora de cartas y d e m á s artes de 
l a h e c h i c e r í a . 
E n c a r g ó del servicio a dos agentes, los 
cuales sorprendieron a la «pitonisa» en 
plena labor, adivinando el porvenir a Ju-
l ia Huertas Garc ía , de diez y ocho a ñ o s , 
sirviente, natural de Cáceres , y que habita 
en Cruz , 1. 
L a d e c o r a c i ó n era m a g n í f i c a : una mesa 
cubierta de percal ina n e g r a ; u n gato di-
secado..., unas barajas y u n a p o r c i ó n de 
frascos y frasquitos con meringotes de 
c o n f e c c i ó n casera. 
L a pitonisa, que se l l ama Leoncia García 
S a n Mart ín , de cuarenta y ocho a ñ o s , * y 
que es portera de la mencionada casa, fué 
detenida, juntamente con l a f á m u l a can-
dorosa. 
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Viernes 14 de agosto de 1925 
Ayer se sacrificaron 230 
reses vacunas en V O L S A 
Se buscan soluciones definitivas 
al problema de la carne 
E l a l c a l d e h i jo p r e d i l e c t o d e C o v a r r u b i a s 
S é g ú n el alcalde, el conf l i c lo de l a carne 
es tá casi su luc ionado, d e s p u é s de l a confe-
rencia de l seilor G a r c í a Grande, delegado 
del Matadero , con los tablajeros y los abas-
tecedores, cons iguiendo que l l e g a r a n a u n 
acuerdo, en v i r t u d del cua l los tablajeros 
í k g a i í á n l a a r roba de carne, a 157,50 reales, 
con Jo que el consumidor no sale per ju-
dicado en absoluto, pues s e g u i n i pagando 
la cai'ne al m i s m o prec io . 
T a m b i é n se r e u n i ó l a Jun ta de Abastos, 
con asistencia del alcalde, que consideran-
do que todo el p r o b l e m a es t r iba en el pre-
cio del ganado, i n d i c ó l a conven ienc ia de 
que fuese i m p o r t a d o , a c o r d á n d o s e telegra-
fiar al U r u g u a y o l a A r g e n t i n a , especial-
mente a l p r i m e r o , parque los ganados de 
la A r g e n t i n a sufren hoy res t r icc iones sani-
tar ias , con objeto de so l i c i t a r de cada uno 
de estos p a í s e s l a c o t i z a c i ó n del ganado en 
vivo colocado en M a d r i d . 
E s t a m e d i d a obedece a ev i t a r el conf l ic to 
que puede s u r g i r cua lqu ie r d í a ; pues l a 
Asamblea de Ganaderos de Gal ic ia se h a 
aplazado y los mataderos ru ra les no son 
g a r a n t í a suficiente n i dan n u n c a u n resul -
tado definitivo. Cuando se t engan los pre-
cios del U r u g u a y y de la A r g e n t i n a se les 
not i f i cará a los ganaderos, p o r s i les pa-
rece conveniente ajustarse a ellos, d á n d o l e s 
preferencia, en caso de ha l la rse conformes, 
procediendo a traer el ganado en g r a n es-
cala s i no aceptasen los precios que se les 
regulan. 
Ayer se han sacrificado 230 reses vacu-
nas, con lo que el p r o b l e m a m e j o r ó com-
pletamente. 
S e ñ a l e s luminosas para la 
c i r c u l a c i ó n 
E l alcalde h a mani fes tado que en el p r ó -
ximo octubre se. i n s t a l a r á n en las calles de 
A l c a l á y Gran V í a unas fa ro las luminosas 
para regular l a c i r c u l a c i ó n en estos s i t ios 
de tan enorme t r á n s i t o . 
Los festejos do o t o ñ o 
E n el Círculo de l a U n i ó n M e r c a n t i l se 
ha celebrado u n a r e u n i ó n , con asistencia 
del alcalde, en l a que se t r a t ó de las í ios-
l a s que han de celebrarse en el p r ó x i m o 
o t o ñ o . Sobre ta] asunto p r e s e n t a r á el conde-, 
de ValIcHauo u n a m o c i ó n en l a p r i m e r a 
s e s i ó n de l a permanente que so r c ú l í a . 
Respecto a l a m a r c h a de los t rabajos de 
o r g a n i z a c i ó n de las fiestas, so m o s t r ó m u y 
satisfecho ante las buenas disposiciones 
del comercio en genera l . 
L a p r o l o n g a c i ó n de Ja Caste l lana 
E l conde de Va l l e l l ano h a d icho que s é 
p r o c e d e r á inmedia tamente , a l a r e a l i z a c i ó n 
de esta obra, con objeto de que pueda es-
tar terminada en el plazo de seis a ñ o s que 
se le concede a l A y u n t a m i e n t o pa ra l le-
va r ía a cabo. I 
E l alcalde a Covarrubias | 
E l alcalde se desp idm de Tos i n f o r m a d o - ' 
res municipales , c o m i i n j c á n d ó l é s que m a r - ' 
chaba a Covarrubias (RT7rírns). donde per-
m a n e c e r á hasta el m i é r c o l e s , asis t iendo a ' 
varias fiestas que se c e l e b r a r á n en su honor \ 
con motivo de h a b é r s e l e nombrado hijo de 
dicha vi l la , de l a que t a m b i é n recibe el 
t í tu lo de m a r q u é s . 
DII'RAC D I A D E M A S D E A Z 
Sí y ¡1 M 83 F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - - C O N C E P C I O M J E R O N J ñ l A , 3 
L a s s e l e c c i o n e s n a c i o n a l e s . C a l e n d a r i o d e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
f u t b o l í s t i c a d e 6 a l i c i a . T r e s « S u n b e a m » e n l a S e m a n a D o n o s t i a r r a 
• E B 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos -. 
GUERRA.—Proponiendo a l tcnicnto coronel 
de Caballería, don Fernando Casas Cancodo, 
para el mando del grupo de I n s t r u c i ó n dé 
Caballería. 
MARINA.—Concediendo la gran cruz de se-
gunda clase del M é r i t o Naval , con d i s t in t ivo 
blanco, con pens ión v i t a l i c i a , al c a p i t á n de 
Corbeta don Francisco G r a i ñ o y Obaño . 
Propuesta para el ascenso a l a l férez don 
Manuel Goner Riestra. 
FOMENTO.—Concediendo a la Compañ ía 
de los T r a n v í a s interurbanos de la provi i íc ia 
de Tarragona una p r ó r r o g a de un año para 
terminar las obras del t r a n v í a de Rcus a Ta-
rragona. 
Oposiciones y concursos 
CATEDRAS 
L a «Gaceta» publica la convocatoria para 
proveer, en tu rno de oposición l ibre , los si-
guientes c á t e d r a s : 
Máquinas y tal ler de las Escnelns do N'áu-
tica de ,Bilbao, Cád iz y Santa Cruz do Tene-
rife, y F í s i c a m e c á n i c a . Elec t r ic idad y Quí-
mica, en Santa Cruz de Tenerife. 
¿I 
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CICLISMO 
P L A C E N C I A , 13.—El A y u n t a m i e n t o de 
Placenc ia o r g a n i z a p a r a e l d í a 16 de agos-
to de 1925, u n a g r a n c a r r e r a c i c l i s t a p a r a 
neó f i t o s , en l a que p o d r á n t o m a r par te 
todos los corredores n e ó f i t o s que l o de-
seen. 
H a b r á dos clasif icaciones ¡ i n d i v i d u a l y 
soc ia l . A s p i r a r á n a l a c l a s i f i c a c i ó n social 
los equipos que presenten como m í n i m u m 
tres corredores, y a l a i n d i v i d u a l , todos 
los corredores pa r t i c ipan te s . 
Los p r e m i o s c o n s i s t i r á n en m e t á l i c o y 
objetos de arte, que se a d j u d i c a r á n en l a 
f o r m a s igu i en t e : A l equ ipo que m e j o r cla-
sifique tres corredores , u n a copa, y ios 
p remios i n d i v i d u a l e s se d i s t r i b u i r á n po r 
r i g u r o s o o rden de l legada . 
E l r eco r r ido s e r á e l s i g u i e n t e : Placen-
c i a - Verga ra -E iba r -Vorga ra - Placencia , con 
u n t o t a l de 44 k i l ó m e t r o s . L a sa l ida se 
d a r á a las tres y m e d i a de l a t a rde . 
Las inscr ipc iones so a d m i t e n has ta el 
s á b a d o , d í a 15, en el A y u n t a m i e n t o de 
Placencia . 
sp * « 
E L G O I B A R , 13.—El Club Depor t ivo E l g o i -
b a r r é s , con m o t i v o de las fiestas de San 
B a r t o l o m é , o rgan i za p a r a el d í a 23 de agos-
to u n a ca r re ra c ic l i s t a , con el r e c o r r i d o 
s i g u i e n t e : 
Sa l ida frente a l Club o rgan izador , E i b a r 
(v i ra je ) , E lgo iba r , M a r q u i n a , Leque i t i o , 
O n d á r r o a , M o t r i c o , Deva, M e n d a r o y A l -
z ó l a . T o t a l , 77 k i l ó m e t r o s . L a meta e s t a r á 
s i tuada en l a carre tera , a l a en t r ada del 
pueblo , frente a l c a s e r í o «Usecbe» . 
Esta ca r r e r a se r e g i r á po r los Regla-
mentos de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
E n esta ca r r e r a se d i s p u t a r á como t rofeo 
u n a va l io sa copa, donada por e l A y u n t a -
m i e n t o . P o d r á n optar a esta copa las Socie-
dades que i n s c r i b a n tres o m á s corredores, 
pasando a poder del Club e l t rofeo cuando 
tres de a q u é l l o s ob tengan l a me jo r pun -
t u a c i ó n de l a ca r re ra . 
Las inscr ipc iones so a d m i t i r á n en el do-
m i c i l i o soc ia l del C. D . E l g o i b a r r é s , desde 
b o y bas ta las diez de l a noebe del d í a 21 
del cor r ien te mes. med i an t e el pago de 
tres pesetas, reembolsables dos de el las a 
l a ent rega del dorsa l . 
* * w 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a h a en-
comendado a l a P e ñ a C ic l i s t a Excur s ion i s -
ta de Va lenc i a l a o r g a n i z a c i ó n del segundo 
campeonato r e g i o n a l de fondo de este a ñ o , 
s e ñ a l á n d o s e p a r a su c e l e b r a c i ó n e l d í a 11 
de octubre p r ó x i m o , sobre el c i r c u i t o Va-
l e u c i a - e a s t e l l ó n - V a l e n c i a . 
* « 
Conforme anunc i amos hace y a a l g ú n 
t i empo , m a ñ a n a c o m e n z a r á a d isputarse l a 
p r i r n r r a p rueba del campeonato m u n d i a l 
c ic l i s t a , que este a ñ o co r re b a j o - l a orga-
n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n holandesa. E l 
concurso t e r m i n a r á el d í a 23. 
He a q u í los corredores seleccionados po r 
los d is t in tos p a í s e s p a r t i c i p a n t e s : 
Campeonato de ve loc idad ( ama teu r s ) : 
A L E M A N I A : K r e w e r , Buschenhagen, Osz-
mel la , Rossbach y Grane. 
, B E L G I C A : Dcb ruyne . 
D I N A M A R C A : Jcnson y Hansen . 
FRANC1, \ : Ga lva ing . 
H O L A N D A : Meyer , Leenc, Maza i r ac e 
H i j z c l e n d p r n . 
H U N G R I A : Uber t czky , G r i m m y E igner . 
I T A L I A : Bo ioccb i . 
P O L O N I A : Podgo r sk i , S z y m c z y k y La -
r a r s k i . 
S U I Z A : M c r m i l l o d y R i s h l i . 
Campeonato de v e l o c i d a d (profes ionales) : ' 
A L E M A N I A : Got t f r i ed . 
A U S T R A L I A : Spears. 
B E L G I C A : Dcgraeve. 
D I N A M A R C A : E l l egaa rd . 
F R A N C I A : S ib i l l es , P o u l a i n y M i c h a r d . 
H O L A N D A : Leene, V a n Nek, Moeskops y 
Van K e m p e n . 
I N G L A T E R R A : B a i l e y . 
I T A L I A : M o r í y M o r e t t i . 
Campeonato de m e d i o f o n d o : 
A L E M A N I A : S a w a l l y Sa ldow. 
B E L G I C A : L i n a r t y Vande r s tuy f t . 
D I N A M A R C A : Brask y Ande r son . 
F R A N C I A : Grassin y Seres. 
H O L A N D A : Snoek y B l c k e m o l e n . 
I T A L I A : T o r r i c e l l i . 
L U X E M B U R G O : Heck. 
Campeonato de fondo 
(carretera , a m a t e u r s ) : 
A L E M A N I A : Gunthcr , Rei tbcrgcr , G u y a n 
y K i n t z e n . 
A U S T R I A : H a u g . 
B E L G I C A : Fran^ois , Verbis t , Havenaers 
y Kassel . 
D I N A M A R C A : Maansson y Hansen. 
F R A N C I A : B lancbonne t , H a m e l y Bochcr . 
H O L A N D A : M u l l e r , Boven . A a r y Maas . 
H U N G R I A : R. Bouska , L a d s n i j i , J. Bous-
ka y Jersabok. 
I N G L A T E R R A : T c m m e , Sou tha l l , W i l d y 
W Í I s o n . 
I T A L I A : Fer ra to . Ral la , Cev in i , S i m o n i , 
C a i m i n i y P i z z a r é l l i . 
P O L O N I A : Langc y Szymezyk . 
S U I Z A : Hoffer , C a i r o n i , Le lmer , I m h o l z , 
B l a t t m a n n y L i t s c h j . 
F 0 0 T 3 A I . L 
L a F e d e r a c i ó n Gallega de Foo tba l l h a 
confeccionado y a el ca l endar io de su p r ó -
x i m o campeonato . Helo a q u í : 
P R I M E R A V U E L T A : 
Octubre. 
D í a 4 .—Unión con t r a Celta. Depor t ivo-Ra-
c i n g E i r i ñ a - A t h l e t i c . 
D í a 11.—Athletic-Celta. U n i ó n - R a c i n g . 
D í a 1 8 . — E i r i ñ a - D e p o r t i v o . Rac ing-Ath le t i c . 
D í a 2 5 . — D e p o r t i v o - U n i ó n . Cel ta-Racing. 
Nov iembre . 
D í a 8 . — R a c i n g - E i r i ñ a . A th l e t i c -Depor t i vo . 
D í a 1 5 . — C e l t a - E i r í ñ a . A t h l e t i c - U n i ó n . 
D í a 2 2 . — U n i ó n - E i r i ñ a . Depor t ivo-Cel ta . 
SEGUNDA V U E L T A : 
Noviembre . 
D í a 29. — C e l t a - U n i ó n . Rac ing-Depor t ivo . 
A t h l e t i c - E i r i ñ a . 
D ic i embre . 
D í a 13.—Celta-Athletic. R a c i n g - U n i ó n . 
D í a 2 0 . — D e p o r t i v o - E i r i ñ a . A th l e t i c -Rac ing . 
Enero, 1926. 
D í a 1 0 . — U n i ó n - D e p o r t i v o . Racing-Cel ta . 
D í a 1 7 . — E i r i ñ a - R a c i n g . Depor t ivo -Ath le t i c . 
D í a 2 4 . — E i r i ñ a - C e l t a . U n í ó n - A t h l e t i c . 
D í a 3 1 . — E i r i ñ a - U n i ó n . Cel ta-Depor t ivo . 
* * * 
VIGO, 13.—El s á b a d o p r ó x i m o , d í a 15? j u -
g a r á en esta c a p i t a l c o n t r a el Club Celta 
el Real Club D e p o r t i v o E s p a ñ o l , de Bar-
celona. 
* « « 
HUESCA, 13. 
R E G I M I E N T O D E ARAGON-Huesca De-
p o r t i v a 2—0 
W « » 
P O N T E V E D R A , 13. 
Celta, de V i g o - E i r i ñ a , de Pontevedra . 3—3 
AtrTOjVlOVIXilSIffiO 
fSERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R O O K L A N D S , 13—En los centros auto-
m o v i l i s t a s se dice que en l a semana p r ó -
x i m a se c o n f i r m a r á l a i n s c r i p c i ó n de tres 
Sunbeam p a r a el Gran P r e m i o de veloci-
dad, de San S e b a s t i á n . L a t a r d a n z a obede-
ce a l a s e l e c c i ó n de los corredores . Desde 
luego , es segura l a p a r t i c i p a c i ó n de l co-
mandan t e H . O. D . Segrave, vencedor de 
l a p r u e b a del a ñ o ú l t i m o . E n u n p r i n c i p i o 
se p e n s ó en Mase t t i , que condujo uno do 
los coches en el Gran P r e m i o f r a n c é s , poro 
parece que e l co r redor i t a l i a n o f o r m a r á 
equipo con Wezner . P a r a los otros dos 
Sunbeam se ba ra j an los nombres de estos 
conduc to res : D u l l e r y Chassagne. 
W * * 
Se h a celebrado l a p r i m e r a e tapa de l a 
Copa de los Alpes, sobre u n r eco r r ido do 
450 k i l ó m e t r o s , entre M i l á n y As iago . 
De los 24 que t o m a r o n l a sa l ida , h a n ter-
m i n a d o l a etapa 19 coches. 
N A T A C I O K 
SAN S E B A S T I A N , 13.—El Club Depor t ivo 
F o r t u n a de San S e b a s t i á n , o r g a n i z a p a r a 
el d o m i n g o d í a 23 del presente mes el 
campeonato de G u i p ú z c o a , de n a t a c i ó n . E l 
concurso cof i s ta . ' á de las pruebas s iguien-
tes : 
Campeonato de velocidad—100 metros con 
u n v i r a j e . 
Campeonato de m e d i o f o n d o . — m metros 
con siete v i ra jes . 
Campeonato de braza de pecho.—100 me-
t ros . 
Campeonato de nado de espalda.— Cien 
metros . 
T IRO DE P I C E O I I 
L A CORUÑA. 13.—Ha t e r m i n a d o e l con-
curso celebrado en esta p o b l a c i ó n . Toma-
r o n par te 29 t i r adores . 
G a n ó l a copa del Rey y e l campeonato 
de Ga l ic ia , don Franc i sco Naya, presiden-
te de l a Sociedad V e n a t o r i a . 
L a copa del alcalde fue ganada por don 
E n r i q u e La to r ro . 
SOCIEDADES 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l Cas t i l l a F . C. se 
h a cons t i t u ido en l a s igu ien te f o r m a : 
Presidente, don J u a n Pedro Carmona 
G a r c í a ; v icepresidente p r i m e r o , d o n Al f re -
do F e r n á n d e z ; v icepres idente segundo, 
don Fru tos Velasco; secretar io, don Julio 
Fuen tes ; tesorero-contador , d o n F é l i x S á n -
chez ; voca les : don Rafael M o l i n a , don 
A n t o n i o G a r c í a y don D o m i n g o R o d r í g u e z . 
* * * 
L a D i r e c t i v a do l a Sociedad S p o r t i n g 
Castel lano se f o r m ó como sigue : 
Presidente h o n o r a r i o , d o n I s ido ro Carre-
t e r o ; presidente efect ivo, don El ias L luve -
r o ; secretario, don Franc i sco de l a Vega ; 
contador , don N i c o l á s Cabe l lo ; tesorero, 
d o n Sant iago S a m p e r i o ; voca les : don V i -
cente M a r t í n e z y d o n I l u m i n a d o J i m é n e z . 
H A C E L O S M E J O F E S 
R E T R A T O S . T E T U A N , 20 
d i u r n o s y noc tu rnos , en los nuevos 
T R A N V Í A S D E L A C I U D A D L I N E A L 
Desde V e n t a s C u a t r o Caminos , 25 cts. 
Servic io r á p i d o y frecuente. 
A l l l egar ayer t a rde a l a Pres idencia el 
m a r q u é s de Magaz d i j o a los pe r iod i s t a s : 
—Ha sido y a des ignada l a D e l e g a c i ó n 
que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a en l a Conferen-
c i a a n u a l de l a Sociedad de las Naciones 
que se c e l e b r a r á en Ginebra . 
L a preside nues t ro emba jador en P a r í s , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y l a f o r m a n nues-
t ro m i n i s t r o en Berna , don E m i l i o Pala-
cios ; el ex subsecretar io de T r a b a j o , d o n 
Leopoldo Pa l ac io s ; e l c a t í d r á t i c o de De-
recho i n t e r n a c i o n a l de l a Cent ra l , s e ñ o r 
Y a n g ü a s M e s s í a , y e l agregado de l a E m -
bajada de P a r í s , don C r i s t ó b a l B o t e l l a ; 
estos tros ú l t i m o s como suplentes. L a 
componen los m i s m o s s e ñ o r e s que en el 
pasado a ñ o . 
Un incendio en la Central de 
Teléfonos urbanos 
L a r á p i d a i n t e r v e n c i d n de los bomberos 
i m p i d i ó que tuv iese i m p o r t a n c i a 
—o— 
E n l a casa n ú m e r o 1 de l a calle M a -
y o r , de esta Corte, en donde e s t á n ins-
ta lados el Bazar de l a U n i ó n , l a Cen t ra l 
de « M a y o r » de T e l é f o n o s u rbanos y l a Ca-
sa del Es tud ian te C a t ó l i c o , a las tres y 
media de l a tarde, se d e c l a r ó ayer u n i n -
cendio, que no l l e g ó a' reves t i r i m p o r t a n -
cia po r l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los b o m -
beros. 
L a causa del fuego fué el haberse p ren-
d i d o e l h o l l í n de u n a ch imenea en l a bu-
h a r d i l l a que ocupa el o rdenanza de T e l é -
fonos Wenceslao A g u a d o . 
V a r i a s s e ñ o r i t a s de T e l é f o n o s t u v i e r o n 
que ser asis t idas de ataques nerviosos. 
Unos m i n u t o s t a r d a r o n los bomberos en 
apagar el fuego. Los d a ñ o s son m u y pe-
q u e ñ a s . Pertenece l a finca a l a tes tamen-
t a r í a de los herederos de l a marquesa de 
Manzanedo . 
Vea usted en quinta página 
nuestra' sección de Anuncios 
Breves 
— 
Programa para hoy d í a 14: 
a r A D E I D , U n i ó n Badio , 430 metros.—De 
M,30 a 15,30, Sobroincsa Tho Cast i l l ian Orches-
t r a i n t e r p r e t a r á las s iguientes 'obras: «Arma» 
(marcha), Chr i s t ine ; «Danza negra» (capri-
cho), A . Alvarez ; «La teinpostacl» ( f a n t a s í a ) , 
C h a p í ; «El señor J o a q u í n (balada y alborada). 
Caballero; «Tha i s» ( se lecc ión) , Massenet. No-
t ic ias , a n é c d o t a s , cartelera tea t ra l y charla . 
«El se'áor Nemesio, o E l portero r ad ioyen t e» . 
P a v ó n interpretado por los speakors»).—22, 
A l m a Roberts (soprano); Esquembre (guita-
r r i s t a ) ; J u l i á n Menéndez (c lar ine te) ; T r í o de 
la e s tac ión . E l T r í o : « E n r i q u e V I H » (fanta-
s í ü ) , Saint-Saens, J. •Menéndez; «Mélodie et 
echerze t to» , Coquard; « I m p r e s i ó n amorosa» , 
Yuste. Esquembre: «Menue t» (gran sonata), 
S o r é ; «Tema con v a r i a c i o n e s » , Sors; «Mazu rca 
de los p a r a g u a s » , Chueca. A l m a Eober ts : 
« M a t t i n a t a » , T o s t i ; «Ouvro tes yeux b leus» , 
Massenet; «Voci di p r i m a v e r a » , Strauss. El-
T r í o : «Bnrea ró la» de los cuentos de Hoffman 
Offenbach. J u l i á n Moju'ndcz: « F a n t a s í a - c a p r i -
cho», Letovre ; «Capr icho», Saco del Val le . Es-
quembre; «Danza», T á r r o g a ; «Granada» , A l -
béniz . «Cádiz», Alma Roberts : «El m a j ó dis-
creto»». Granados; «Xana-Berceuse» , Fa l l a ; 
«Can ta res» , T u r h i a . E l T r í o : «Romanza» , Cam-
pagnoü.—24, Cierre de. la e s tac ión . 
EAECEXiOITA (E. A . J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, E l Septimino Radio interpreta-
r á : «Danc ing Moon» (intermezzo), A u b r y ; 
«Hugonotes» ( f a n t a s í a ) , Meyerbeer; «Serena-
de», Rachmaninow; F a n t a s í a sobre temas 
de Mendelsshon, y bailables.—18,51), U l t i m a s 
informaciones de Prensa—21, E l T r í o del 
P a t i B l a u i n t e r p r e t a r á : «Le pet i t duc» (fan-
t a s í a ) , Lccoq; « F a u s t » ( f a n t a s í a ) , Gounod; 
«Danza h ú n g a r a n ú m e r o 5», Brahms ; «The 
prince of P i l s en» , ( se lecc ión) , Luders.—21,45, 
L a t i p l e s e ñ o r i t a Ahamary c a n t a r á : «Precio-
si l la», «Colombina» y « L a Vi rgen Test igo».— 
22,05, Las s e ñ o r i t a s E l i sa Oviedo y E . Garci-
N u ñ o c a n t a r á n : «Rayo do luna» , por l a se-
ñ o r i t a Oviedo; «L lo raba un corazón», (crio-
l l o ) ; «Pe r ju ra» (danza); «El M a m b í » , «Colom-
b iana» , pcv las s e ñ o r i t a s Oviedo y Garci -N\mo; 
«Mi amo» (canción cubana), por la s e ñ o r i t a 
Garci-Nuño.—22,40, E l b a r í t o n o J o s é Canudas 
c a n t a r á : « T r a v i a t a » , V e r d i ; «Canción v a s c a » ; 
«II T r o v a t b r e » , V e r d i ; «Un bailo i n masche-
ra» , V e r d i / 
O U 3 3 3 
Aguas a í c a l i n a d a s , s in r iva i l p a r a las ví-^s 
u r ina r i a s . V e n í a f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
Temporada oñci?.1, 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
M»eblc,i do lujo y económicos. Costa-
níüa Angele», 15 (final Prectaáos), 
25.000 belgas a 31,40. 
Dos pa r t idas de 25.000 l i r a s a 25 v i * 
Cambio medio , 25,050. " ^ ^-W 
2.000 l i b r a s a 33,72. 
2.500 d ó l a r e s a 0,94. 
• • « 
L a Jun ta S i n d i c a l ha resuelto 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones :: 
zadas a fin del cor r ien te , en accioi 
l a C o m p a ñ í a de Caminos de Hierre, 
Procedf 
reali. 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F . 70,60; 
E, 70,80; D, 70,85; C, 70,85; B , 7 1 ; A , 7 1 ; 
G y H , 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 84,40; 
C, 84,60; B , 84,75. oQ 
4 P Q B 100 A M O B T I Z A B L E . — S e n e D , 88. 
A , 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e n e E, 
90,25; C, 00,25; B, 96,25; A, 96,25. 
5 POK 100 A M O R T I Z A B L E (1917).-Sene 
A , 96,25. 
OI ' . I .KiACIONES D E L TESORO,—Serie A, 
102.90; B, 102,70 ( ene ro ) ; A, 102,20 (febre-
r o ) ; A, 102,75 ( a b r i l ) ; A , 102,25; B . 101,75 
(nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s 
l i t ó 1808, 00; V i l l a de M a d r i d , 1914, 88,50. 
í d e m í d e m 1923, 93. 
BONOS F O M E N T O I N D U S T R I A . — Serie 
B , 100,50. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 100. 
M A R B U E C O S , 81. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100, 91,90; í d e m 5 por 100, 100.75; 
í d e m 6 por 100, 108,15; Argen t i na s , 2,84. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 575; T a -
bacos', 229; Exp los ivos . 423; Azucareras 
p-.cf. 'rontes, fin cor r i en te . 112-; fin p r ó x i -
mo , 112,50; í d e m o r d i n a r i a s , contado, 46; 
E l Gu indo , 117; M a d r i d a Zaragoza y A l i -
cante, contado, 360; fin co r r i en te , 360; 
fin p r ó x i m o , 362; Nortes, contado, 401; fin 
cor r ien te ; 402; M e t r o p o l i t a n o , 133; T r a n -
v í a s . 76.50. 
OBLIGACIONES.—Al ican te s , p r i m e r a . 301; 
H . 96,15; 1, 101,40; A r i z a , 94.50; Valenc ia -
nas, 97,75; P r i o r i d a d Barce lona , 69,60; 
T á n g e r - F e z , 95; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 104; 
Met ro , 6 po r 100, 104,50; C iudad Real , 291 ; 
Andaluces (1918), 80,25; í d e m (1921). 96; M a d r i d , i x agosto. i g a s . - E I presidente, 
Cent ra l de A r a g ó n , 75. . ' Sant.ago Samz de l a C a l l e j a . 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,40; 
i ' 
3 
escudos portugueses, 0,3425 (no o f i c i a l ) ; pe-
sos a rgent inos . 2.79 (no o f i c i a l ) ; florines. ¡ A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , n ú m . 5. 
M A D R I D 
P o r acuerdo de l C o m i t é ejecutivo del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y a partir del 
Norte a l cambio de 402 pesetas por acriA 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á In 
hoy d í a 14, y l a ent rega do los mismJar 
17 del cor r i en te . ' UOs «1 
T R A N V I A S DE M A D R I D 
S A N . S E B A S T I A N , 13.—Ayer se reunió 
B i á r r i t z el Conse. ío de a d m i n i s t r a c i ó n f 
l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Madr id 
I M P R E S I O N DE PARIS 
ÍRADIOCRAMA ESPECIAL DE E L D E B v m 
P A R I S , 1 3 . — S e g ú n Le Tempa, como Co 
secuencia de l a m e n o r ac t iv idad , la ¡w11' 
r a l i d a d de los valores acusan menos rev 
tencia . Los valores del Estado franepí5 
conservan c i e r t a a n i m a c i ó n . — C . de H ^ 
Los s e ñ o r e s socios que aun no hayans 
t i s fecho sus cuotas por e l dividendo,{^.k" 
15 de j u n i o ú l t i m o pueden verif icarlo, únj 
ca p r ó r r o g a r e g l a m e n t a r i a , en los días « 
13, 18, 19, 20, 2T, 25, 26, 27 y 28 del preseñ! 
te agosto, y 3, 4. 8, 9 y 10 de septiembre 
p r ó x i m o , de diez a las ca torce , en el Banco 
H i s p a n o - A m e r i c a n o , p laza de Canalejas 
M O N E D A E X T H A M E H A . — F r a n c o s , 351,40; I - r T 1 f s a • 1 . 
í d e m suizos, 135 (no o f i c i a l ) ; í d e m belgas. ¡ » l l i a M í l I C S í l O G l O í i a l flg 
31,40; l ib ras . 33,72; d ó l a r , 6,94; l i r a s , 25,10; , ftoft n n n ^ 
e c S E E Z L n » EEH C Z ? T 
se t i t u l a e l nuevo estuche de 50 cartas con 50 sobres, en papel realmente exqui-
sito, que hoy ponemos a la venta, encerrado en elegante estuche, forma libro. H a y 
en color crema, azul , l i l a , blanco y azufre. P R E C I O : 6,90 P E S E T A S . 
P a r a e n v í o certificado agreg-d 0,90 
L - , A S I I M F = » A L _ / \ C : i O S , . . P r e c i s d o s , 2 3 . — I V ! A D f R I Í D 
(no o f i c i a l ) ; coro as chec s, 20,65 (no 1 
o í i c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70.65; E x t e r i o r , 84,50; A m o r t i -
zable 5 po r 100, 96,25; í d e m 4 p o r 100, 88; 
Nortes, 80,95; Al ican tes , 72,15; Andaluces , 
67.70; Orenses. 17,70; C o l o n i a l , 64,50; f r an -
cos, 32,60; l i b ra s , 33,77. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 132,50; Exp los ivos , 423; 1 
Resinera, 180; Norte , p r i m e r a , 68; Banco 
de Vizcaya , 1.055; í d e m Vasco, 640: A lco -
holes, 805; U n i ó n , 155; Mundaca , 30; H . 
E s p a ñ o l a , 142,50; E c h e v a r r í a , 365. 
P A R I S 
Pesetas. 308; l i r a s ; 77,30; l i b r a s , 104; dó -
l a r . 21.40; coronas d inamarquesas , 491; 
franr/Ds suizos, 416; í d e m belgas, 96,50. 
B E R L I N 
L i b r a s , 20,40; f rancos, 19,59; florines. 
168,95; coronas checas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,75; marcos , 20,40; francos, 
103,95; í d e m suizos. 25,01; í d e m belgas, 
107.80; d ó l a r . 4,85; l i r a s , 4,85; coronas aus-
t r í a c a s , 34,53; í d e m checas, 163,875; í d e m 
suecas, 18,08; í d e m noruegas , 26,32; í d e m 
d inamarquesas , 21,32; escudo p o r t u g u é s , 
2,50; f l o r í n , 12,07; peso a rgen t ino , 45,385; 
m i l reis , 5,93; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pen iques ; 
Shangay , 3 chel ines 2 pen iques ; H o n g -
K o n g , 2 chel ines 4 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 
1 c h e l í n S peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Vuelve l a Bo l sa a presentar el m i s m o 
aspecto de d e s a n i m a c i ó n que l a pasada 
semana. Los cambios , como consecuencia 
de esta p a r a l i z a c i ó n , se m a n t i e n e n firmes 
y con pocas va r iac iones . 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s en p a r t i d a , 
y de 30 a 45 en las restantes ser ies ; e l 
E x t e r i o r queda sostenido, l o m i s m o que 
e l 4 p o r 100 amor t i zab l e , y lo§ dos dcL 
5 a u m e n t a n u n c u a r t i l l o en todas las se-
r ies negociadas*. 
Las obl igac iones de l Tesoro e s t ú n m u y 
desanimadas,- y no se p u b l i c a n las series 
B de febrero y a b r i l . L a s de enero mejo-
r a n 30 c é n t i m o s , y las de n o v i e m b r e no 
v a r í a n . Las carpetas p rov i s iona le s de j u -
n i o se hacen a 103 en su serie A. 
N i n g u n o de los va lores m u n i c i p a l e s p u -
b l icados a l t e r an su c o t i z a c i ó n , y de las 
c é d u l a s h ipo tecar ias suben 10 c é n t i m o s las 
del 4 p o r 100, y ceden esta m i s m a can t i -
dad las del 6. 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o ú n i c a -
mente se negocia el Banco de E s p a ñ a , a l 
m i s m o prec io an te r io r , y en el i n d u s t r i a l 
se co t iza en a lza de tres enteros el Me-
E n e l co r ro l i b r e se hacen a fin de l 
co r r i en te . Al ican tes a 360; Nortes a 401; 
Azucareras preferentes a 111, y o r d i n a -
r ias a 46. A fin del p r ó x i m o queda d inero 
ue pre ierentes a 112,50. 
t r o p o l i t a n o , y s i n v a r i a c i ó n los restantes 
valores pub l i cados . E n cuan to a los fer ro-
car r i l es , los Al ican tes g a n a n tres pesetas 
y los Nortes una . 
E l c ambio i n t e r n a c i o n a í t r a t a con p é r -
d i d a de c inco c é n t i m o s los francos, los bel-
gas y las l i r a s , y de med io los d ó l a r e s , y 
con aumento de u n c é n t i m o las l i b r a s . 
ít w * 
• A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Nortes, a l contado, a 402 y 401, y a fin 
del co r r i en te , a 401 y 402. 
»? * * 
E n el cor ro ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
25.000 f rancos a 32,40; 25.000 a 32,45, y 
¡00.000 a 32,40. Cambio med io , 32,408. 
1 de sept iembre p r ó x i m o , se p a g a r á contra 
el c u p ó n n ú m e r o 3 a las acciones prefe-
rentes, u n d i v i d e n d o a cuenta de pesetas 
i 8,146, y a deducidos los impuestos. 
I E l pago se e f e c t u a r á en ios Bancos si-
1 g u i e n t e s : 
Banco H i spano Amer i cano . 
Banco U r q u i j o . 
Banco Hispano C o l o n i a l . 
Banca Marsans , S. A . 
S. A . A r n ú s G a r í . 
M a d r i d , 12 de agosto de 1925.—Gurricrsin-
do Rico , consejero secretar io. 
D I A 14.—Viernes.—(Ayuno con abstinencia 
de carne.)—Santos Calixto y Marcelo, Ote-
pos y m á r t i r e s ; Demetrio, m á r t i r ; E êíiío, 
presbítero, y Pablo Orosio, confesor. I 
L a misa y oficio divino son de la vigilia 
de la Asunción, con rito simple y color mo-
rado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de Ja Ahnu-
dena. 
Corte de María. — Del Destierro, en San 
M a r t í n ; de los Arquitectos, en San Sebastián. 
Parroquia de las Anfrustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, es tac ión, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las ocho, ex-
posición de Su Div ina Majestad y misa de 
comunión; por la tarde, a las siete, continua 
la novena a Nuestra Señora del Tránsito, es-
tación, rosario, sermón por don llafael Sanz 
do Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San José.—Continúa la nore-
na a la Virgen de la Paloma. A las siete 
de la tarde, exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don Eudosio González, 
rosorva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real.—Contnraa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa do comunión; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, misa 
solemne y reserva; por la tarde, a las 
eiete, exposición, corona dolorosa, sennon 
por don Rafael Sanz do Diego, ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Pedro el Real (filial del Buen Oonsfr 
jo).—Continúa la novena a San Roque, tfot 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por don Domingo Blázquez, eiercicio, 
reserva v gozos. , 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, 
corona dolorosa y v íacrnc i s . 
Parroquia de Nuestra Señora de la Aim" 
dena.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción de Su Div ina Majestad; a las diez, mi^ 
solemne, y a las siete, ejercicios, terminan 
con solemne reserva. . . 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud W 
la).—De once a una, misa solemne, . t " 5 ' ^ 
y meditación sobre la Pas ión del tícnor' L , 
la tarde, de seis a ocho, exposición con ej 
cicio y reserva. ^ 
(Este periódico se publica con censura 
Elástica.) 
Folletón de EL DEBATE 14) 
M A R Í A S T É P H A N E 
(Novela traducida c s p c d a l m e n l e para E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— R o d o l f o , a c o m p á ñ a m e a mi c u a r l o , e-dov de-
mas iado fa t igada p a r a pasar al s a l ó n . . . Ci.scla; l e 
a g r a d e c e r é que en obsequio a m í l e abs tengas ck 
hacer m ú s i c a esta n o c l j e ; deseo tener le a un ludo 
E l conde se i n c l i n ó : 
— E s t o y a tus ó r d e n e s , l í a . . . ¿ V i e n e s con n o ¿ -
olros , S i m o n a ? 
— A c a b o de d e c i r l e que n o m e c n c u e n í . v o con 
fuerzas p a r a pasar a! s a l ó n , y c l a r o c s l á . ¡ u e t a m -
poco las t engo pa ra r e c i b i r y i s i l a s en m i c u a r l o 
^ - i n t e r r u m p i ó secamente la baronesa . 
S i n t i ó S i m o n a que se r eve laba ifráá que si l <-\: 
gnlio su d i g n i d a d . E r a tan ev iden te la i n t e n c i ó n 
de h e r i r l a que i n s p i r a b a las pa lab ras de la se-
fiora de C r u l z n c r , que no so c r e y ó o b l i g a d a a 
g u a r d a r s i l enc io . 
—No loma us lc í J que vaya a i m p o n e r l e mi pvo-
pencia, baronesa , pcrnfjac n<> iGirgd el m n i o r <:c-
sco de h a c e r l o — d i j o con a í i s o l n i a caima,, d i s p o 
a i ó n d o s c a sa l ir del coinfedor. 
Rodolfo la m i r ó sorprendido, y un rudo c o m -
bale se e n t a b l ó en su a lma. Ceder a la i n t e m p e -
r anc i a y d e s c o n s i d e r a c i ó n de la ba ronesa era , 
r ea lmen te , una c o b a r d í a , p e r o c o n l r a d e c i r l e e q u i -
va l ía a ponerse en f r en te de e l la . . . Y su e g o í s m o 
a d o p t ó la p o s i c i ó n m á s fáci l y c ó m o d a . 
— ¿ O u i c r c s h a c e r m e el f a v o r ? . . . — d i j o u med ia 
voz, a su m u j e r . 
E l l a h i z o un g c s l o i n d i f e r e n t e , y r e s p o n d i ó con 
una d e s d e ñ o s a m i r a d a a la m i r a d a b u r l o n a q u e 
( j i se ' a le d i r i g i e r a . 
— T e n la b o n d a d de e s p e r a r m e a q u í — l e s u p l i c ó 
Rodo l fo , a b r i e n d o la p u e r t a de l s a l o n c i l o c o n t i -
guo a l comedor—. T ú sola n o s a b r á s v o l v e r a tus 
hab i t ac iones , y q u i e r o a c o m p a ñ a r t e . N o t a r d o nada. 
D u d ó u n m o m e n t o S i m o n a ; pe ro deseosa de no 
dar a l i n c i d e n t e m á s i m p o r t a n c i a de la que t en i a , 
a c c e d i ó al r u e g o de su m a r i d o y so d e c i d i ó a 
esperar. 
Se s u c e d i e r o n los m i n u l o s , t r a n s c u r r i ó una ho-
ra y o i r á d e s p u é s , y R o d o l f o , a pesar de su p r o -
mesa de r e u n í r s c l e p r o n t o , n o bajaba. 
I ' n a m o r l n l a n g u s t i a se a p o d e r ó du S i m o n a . 
No s a b í a c ó m o j u s t i f i c a r , c ó m o e x p l i c a r s iqu ie -
ra , la e x t r a ñ a c o n d u e l a de s u m a r i d o . . . ; no que-
n a acusar a R o d o l f o , pe ro s u c o m p o r t a m i e n t o In 
hacia s u f r i r c rue lmen te . : . , y su d i g n i d a d se suble-
v ó c o n t r a el n l l r a j e que p o r dos veces, d u r a n l o 
l a c o m i d a le h a b í a i n f l i g i d o l a baronesa . 
U n c a l o f r í o le s a c u d i ó , a pesar del luego que 
l lameaba en la ch imenea . Rodolfo s e g u í a s in ba-
j a r . Se d e c i d i ó , al f i n , a v o l v e r a sus h a b i l o c i o -
ues. sin esperar m á s . y c o m o l emie ra e.-;l r av ia r se 
cu el c a m i n o , a p r e l ó nn I h u b r e e l é c t r i c o y r o g ó 
a la donce l l a que a cud ie r a a la l lamada, que la 
A c o m p a ñ a s e . D e m a s i a d o f a t i g a d » - p a r a a n a l i z a r sus 
impresiones, se d e j ó desnudar por la m u c h a c h a . 
y b i e n p r o n t o un s u e ñ o r e p a r a d o r c e r r ó sus p á r -
pados , h a c i é n d o l e , o l v i d a r las ho ras penosas de 
aquella- t a rde , que s e r í a i n o l v i d a b l e p a r a e l la . 
X 
E r a y a m u y ta rde cuando d e s p e r t ó !a condesa . 
5e v i s t i ó a t o d a p r i s a , y m i e n t r a s se h a c í a e l 
s enc i l l o tocado m a t i n a l r e p a s ó en su í h é m o r i a los 
penosos y desagradables ihc.id.entes de la v í s p e r a . 
E l h u r n i l l a n l e abandono cu que la d e j a r a el c o n -
de, a t en to s ó l o a c o n g r a c i a r s e con la baronesa , 
a c o n g o j ó su c o r a z ó n , y u n a d u d a c r u e l v i n o a 
a sa l t a r l a de s ú b i t o : ¿ L a amaba R o d o l f o ? . . . Y s i 
la a m a b a — ¡ y era t an du lce p a r a ella c r ee r en este 
a m o r ! — , ¿ e s t a b a d o m i n a d o p o r su l í a has ta e l 
p u n t o de c reerse re l evado en su p resenc ia de los 
m á s e lementa les deberes? 
S i m o n a a m a b a demas iado c i egamen te a su ma-
r i d o p a r a a d m i l i r la p r i m e r a h i p ó t e s i s , y la en-
te reza del c a r á c t e r de R o d o l f o , que le e ra b i e n 
c o n o c i d a , le i m p e d í a acop la r la Otra s u p o s i c i ó n . 
¿ P e r o entonces? . . . 
I .os hechos estaban a l l í , s in e m b a r g o . . . v i v o s 
e n s u m e m o r i a . Y a pesar de toda su i n d u l g e n -
c i a h u b o de confesarse . que no e n c o n t r a b a una 
r a z ó n a d m i s i b l e capaz de j u s t i f i c a r l o s . A c u s á n d o -
se^ do exagerada S u s C c p ¡ ü t ¿ ú l a d > I r u l a b a de per-
suad i r se de que e ra m u y í iaCural que e l e n d e no 
se h u b i e r a negado a los p é s e o s do su lía.; y h u -
b i e r a a y u d a d o a l a baronesa a s u b i r hasta sus ha-
b i t a c iones , 
Pero la l ó g i c a se r e b e l a b a y a r g ü í a , i m p l a c a -
b le , que R o d o l f o estaba o b l i g a d o a p r o c e d e r de 
o t r a m a n e r a ; que d e b i ó l i m i t a r s e a a c o m p a ñ a r 
hasta su c u a r t o a la s e ñ o r a de C r u l z n c r , y a re-
u n i r s e en s egu ida c o n su m u j e r , c o m o se lo p r o -
m e t i e r a , y m á s a ú n , s i endo el p r i m e r d í a q u e 
S j m o n a pasaba en una casa desconoc ida , a u n q u e 
h u b i e r a de ser la suya en l o suces ivo . 
U n g o l p e dado en la p u c r l a i n t e r r u m p i ó e l cu r -
so de sus re f lex iones . 
E r a la c a m a r i s l a que le t r a í a e l desayuno . 
A p e n a s h a b í a r e c o g i d o el s e rv i c io de p l a t a so-
b r e d o r a d a , en que su ama acababa de l o m a r el 
choco la te , cuando l l a m a r o n de nuevo. 
— L a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de V e s a r h é l y , se-
ñ o r a c o n d e s a , — a n u n c i ó una c r i a d a , h a c i e n d o pa-
so a u n a d a m a de m e d i a n a es ta tura , c u y o f r á g i l 
c u e r p o se i n c l i n a b a l i g e r a m e n t e hac ia de lante . 
Rajo la i m p r e s i ó n a ú n de l s e n l i m i e n l o de a n t i -
p a t í a que le i n s p i r a b a la baronesa, la condesa 
S i m o n a l e v a n t ó los o jos , d i r i g i e n d o u n a m i r a d a 
i n q u i e t a y t emerosa a la r e c i é n l l e g a d a ; p e r o l e y ó 
l a n í a benevo lenc ia bondadosa en el r o s t r o d i á -
fano, e n c u a d r a d o en un m a r c o de b l ancos cabe-
l los , de la s e ñ o r i t a de V e s a r h é l y ; t e n í a n una ex-
p r e s i ó n tan f ranca y a l V r l nosa «sus -ojos azules, u n 
p o r o obscu ros , que sus t emores se d i s i p a r o n 
c o m o p o r ensa lmo. Se l e v a n l ó p r e su rosa , y sa l ien-
d o a l e n c u e n t r o de la v i s i t a n t e , le t e n d i ó i n s t i n l i -
vamente ambas manos , en a d e m á n de c a r i ñ o s o 
sa ludo . 
— N o he q u e r i d o espe ja r a que me fueses p re -
senlada Ó f i c i a l m e n t f , para t ene r el gus to de dar-
le la b i e n v e n i d a , h i j a m í a . Supe que l l egabas uno-
che, y desde esta m a ñ a n a h i c e el p r o p ó s i t o de ve-
n i r a ab raza r t e . . . ¿ M e l o p e r m i t e s ? — d i j o la s e ñ g -
r i t a de V e s a r h é l y , p o n i e n d o u n beso en la ^ren 
que la j o v e n condesa lo o f r e c í a . . 
— ¡ Q u é b u e n a es u s t e d ! . . . ¡ N o puede uslc 
c o m p r e n d e r la g r a n a l e g r í a que me p r o p o r c i ó n ^ 
n i el b i en i n m e n s o que m e hace, s e ñ o r i t a - " , 
c l a m ó S i m o n a , con a g r a d e c i m i e n t o . 
— N o me l l ames s e ñ o r i t a ; d í m e t í a , ' querida 
ña... E s p e r o q u e no me t r a t a r á s c o m o a uua ^ 
t r a ñ a , a u n q u e no i g n o r o que a las muchachas 
t u edad las vie jas so lemos n o i n s p i r a r l e s gran 
s i m p a t í a s . 
— ¡ O h ! A l c o n t r a r i o . . . Yo de m í s é decir le q ^ 
deseo s u c a r i ñ o , y que me s e r á m u y dulce o m 
c c r l e el m í o . . . L a s e ñ o r a de C r u l z n c r me demos-
t r ó ayer , a m i l l egada , t a n poca benevolencia-
— a ñ a d i ó t r i s l e m e n l e S imona . 
L a s e ñ o r i t a de V e s a r h é l y e n v o l v i ó en una « 
na y c a r i ñ o s a migada a la condesa.; 
— S i e m p r e t e m í que le h i c i e r a s u f r i r la acogí 
de l a ba ronesa—di jo m o v i e n d o l i ge r amen te la 
beza—. Y no s e r á p o r q u e no le haya rogado q 
t e r e c i b i e r a con c a r i ñ o , que b i en ins i s lcn tem6 
se l o p e d í . ^e 
S i m o n a a p r i s i o n ó en t r e las suyas las manos 
s u i n t e r l o c u t u r u . 
—VvMo a u t o r i z a usted para hacer le una prcg1" 
ta , q u e r i d a l í a M a r í a Teresa? 
— S i m i respues ta puede s e r t « ag r adab l e o 
p o r t a r l e a l g u n a u t i l i d a d , le c o n t e s t a r é con muc 
g u s t o . 
— N o c reo que pueda se rme agradable SU. con^ 
l e s l a c i ó n , pe ro t iene para m í m i e x l r a u r d * ^ ^ 
i r á c r é s . ¿ Q u i e r e us t ed d e c i r m e a q u é det'0 0 £ ¿ 
b u i r la a v e r s i ó n que me t iene la baronesa , / 'ia 
E L . D B B A T E 
San Luis, Obispo 
¿i 19 serán los días de su alteza la du 
I J de Talavera de la Reina. 
^nSmes de Aveyro y de Medmaceli 
S S e s e s de Castelar y de San Adnan. 
Sefior Camarón. ^ Enfermo 
n académico de Bellas Artes de San 
Jrnando don Narciso Sentenach esta eu 
Lvmo de alguna gravedad. . 4 •• 
^Seamos su pronto restablecimiento. 
l-'esc V ia j e ros 
Han salido: para San Sebastián, don 
, neiiido y sus distinguidas hermana ,. 
L condes de Jacarillá; para Caldas 
r S r i o don Manuel Ortiz de Villajes; pa 
0 Alirállores de la Sierra, la condesa de 
cVülveda; para Llancs. don Luis Bermo-
v familia y don Basilio Edo y la á u / u ; 
ÍOflra Sarrión. don Fernando Burriel y 
rflrcia Polavieja; para Londres, los da-
mies dft Almazán; para Berna, los cen ias 
f í vontenuevo; para San Juan de Luz. 
la ffiárijuesa do Santa María de Silvela: 
nata'La Granja, don Angel aoriano y ,a-
miüa; para Sonsoca, los condes do 
ffll-y l a suya; para Cauterest. la señora 
Lña Cristina Ligués y BáJez. "inda do 
don Romualdo Chávarri y López Domín-
guez; P111'31 Comillas, la señora viuda de 
Arnús y familia; para E l Escorial. ln mar-
quesa de Villa Huerta; para l'alacn de 
Hoyuelos, los condes do Codillo y familia, 
para Italia, la marquesa de Barbara v 
Mam-esana y su hija Pilar Sarricra; para 
Manzanres, don José Criado y F.in;'«,n-
dez Pacheco y familia. 
Cabo de mes 
Mañana hace un mes del faliocirnionio 
del señor don Juan Urrutia y Zuiuoui. 
Fué senador del reino, diputado a «..or-
les y director gerente de la Sociedad Hi-
droeléctrica Española, en la que dejó im-
perecedero recuerdo. 
Todas las misas que el 16 se digan en 
la parroquia de San Luis y el 17 en la 
de la Concepción de Madrid serán aplica-
das por el eterno descanso del finado. 
Al Consejo de administración de la men-
cionada Sociedad renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
En Beceríil ha muerto anteayer la an-
ciana, virtuosa y caritativa sgjiora viuda 
de don Magdaleno Hernández. 
A la familia de la difunta enviamos 
sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por la tinada. 
Entierro 
Ayer mañana, a las diez y media, se 
Claudio Palacios y Martínez, domicilia-
do en la calle de San Marcos, número 3, 
buhardilla, se encuentra gravemente en-
fermo en cama desde hace cuatro años, y 
en tan desdichado trance carece do toda 
clase de recursos. 
Su situación no puede ser más aflictiva, 
y se acoge a los buenos sentimientos de 
los lectores de E L DEBATE, suplicándoles 
una limosna, que pueda remediar ..algo su 
triste estado. 
Núm- S-OF/ A á o X V . M A D R I D . 
-EL 
P A R A H O Y 
PAV02I.-(J,Í5 y 10,45, Programa de varie-
dades. 
* * • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no snpone su aprobación ni recomendación.) 
efectuó el del notable actor don Mariano 
Día/, de Mendoza. 
Presidieron el duelo el hermano político 
duque de Tctuán, y los sobrinos don Fer-
nando y don Carlos Díaz de Mendoza y 
Guerrero. 
Reiteramos sentido pésame a los deu-
dos del difunto. 
E l Abate F A R I A 
BATOS Dr.L OBSERVATORIO ENfeiCi EBSO. 
Borómotro, 76,2; humedad, 74; velocidad de 
viento en kilómetros por hora, 16; recorrido 
en las veinticuatro horas, 175. Temperatura: 
máxima, 29,8 grados; mínima, 18,2; media, 2 i . 
Suma de las desviaciones diarias de la tcm-
peraiura media desde primero de año, me1 
nos 51,8; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 11 y 16. 
TIESTAS EN E L BARRIO IDEE TEROE.— 
Con motivo de la festividad de San Roque, se 
celebrarán en el barrio del Terol varios fes-
tejos desdo el 15 al 17 del actual, con solemne 
misa de campaña y procesión, una becerrada 
en Vista Alegre, fuegos artificiales, conciertos 
de música, carreras de cintas, concurso infan-
til y otros atractivos, que prometen resultar 
muy brillantes. 
EOLSO QUE DESAPARECE. — Uoña Eloísa 
Pasquet Estéve?., de setenta años, dejó en un 
asiento del Banco de España un bolso con G0 
pesetas, mientras verificaba una operación, y 
cuando fué a buscarlo había desaparecido. 
—o— 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
do «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
—o— 
EADROITES «AEREOS».—Por el balcón del 
domicilio de don León Pérez Flores ( arde-
nal Cisneros, 25. principal, entraron unos «ca-
cos», llevándose un trnje, en el que había una 
cartera con 150 pesetas y documentos, un re-
loj y una cadena. 
RATERIA.—Don Arno Terabach, alemán, de 
CUaTCBta y un años, domiciliado en Galdo, nú-
moro 2, denunció que viajando en un tranvíss 
le habían sustraído un reloj con cadena, va-
loradas ambas cosas en 130 pesetas. 
L A S F I E S T A S DE S A K ROQUE EN C S I K -
CIION.—En honor de San Roque se han orga-
ni'.ado en Chinchón solemnes fiestas, que se 
celebrarán en los días 15 al 18 del corriente, 
con una grandiosa procesión del Santo Pa-
trono, cu la que Figurará la banda del regi-
miento Tnmemorial del Rey, conciertos de, mú-
sica, íliegos artificiales y un festival taurino, 
a beneficio del Asilo de San José, actuando 
Marcial y Pablo Lalanda, que lidiarán toros 
de don Antonio Llanos. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Un <Sifo7iazo*.-Vn sujeto llamado Benito 
López Pininos, de cuarenta y cinco anos 
se , apoderó de dos sifones en una ^ 
de la calle de la Encomienda, 17. E l depen-
diente, José Moreno Sanz, vió la faena y 
salió tras el caco, reclamándole los sifones. 
Benito y José comenzaron a discutir so-
bre la propiedad de los sifones. E l ratero 
esgrimió una navaja, y el dependiente en-
tonces le quitó violentamente uno de los 
sifones, dándole con él un golpe en la ca-
^Benilo fué curado en la Casa de Socorro 
de dos graves heridas en la cabeza 
Los que mlen.-Pablo Rodríguez Callizo, 
de cuarenta y siete años, con domicilio en 
Príncipe de Vergara. 40 y 42. cuestiono con 
Domingo Alfonso, de veinte años, y .lose 
Pereira de Silva. E l origen fué la recla-
mación de una deuda a Pablo. 
Este salió en la pelea con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Caídas.—En la plaza del Callao se cayo 
de un autobús, produciéndose lesiones de 
pronóstico reservado. Aniterio Bemtez Mu-
ñoz, de treinta y un años, habitante en 
Cabestreros. í). 
—De una camioneta se cayó en el paseo 
de María Cristina Felipe Sánchez Hernán, 
de diez y ocho años, babitante en Velar-
de. 20, y sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
£1 precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin ali-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
E, DE AUTO/AOVí LES 
YQ.AZ9!JFZ.^2^A0PdD 
PARA lodíx clase do amm-
cios, -incluso los de esta 
sección. Agencia La Pren-
sa, Carmen, 18. 
ílmejor coche //gero 
ITUfiRAlDE Y PJBED.5-A 
M * * P/ YMAR0ALL,14. 
/ W A D R I D 
c x i m p r e r c i n d l b k a 
r o d o m o b r d s cxplo/ idn 
P o r q u e . . . 
APROVECHA b.anelccmbuítiblí 
J U M E N T A , i m p o t e n c i a . 
«YUDfl cr. ¡ a / tuertar 
LOCURA limpieza Ínter. 
AUTC;10Vl lE i LUBPJ Pl CANTírX 
WJHBZ DE BÑLBOfl. 3 . 
A \ A D R J D 
LA HAfíCA ALEMANA 
QUB M A R C H A B U 
F R / f i f f f i A f / l A 
P A R A £ S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . / ^ S A todito 
%BAf!Ce¿OfíA.R.CATALi/Ñ&\}l 
CARRANZA, 16 
T e l é f o n o ¿ 0 - 2 3 J . 
LOS AaRnROXÓS para es-
ta sección los recibe la 
Agencia ele Publicidad de 
José Domínguez, p í a ? , a 
Matute, 8. 
A C E . 1 T 
p a r a 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
maquina ría i 
QftAl. A L V A f t C Z " 
D £ C A 5 T R O . Í 4 f i 
M J ' 1 2 - M 
Oi>; la- fcvtcnxÁeio--
Imcui p r á c t i c o , y La-de 
' rxyáJ> r e n d - u T K . B n t o 
E s Ja v s n e s d o r a 
de IAS arar?des p r u e b a s 
7 e n 1925 
P . D E L A R C O 
N u # 8 Z de B d í b o a . S 
U O V 5 21 D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios quo paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entro-
fiueio. 
SI:I.IJ03 españoles, pago 
lo.s más altos precios, con 
preferencia do 1830 a 1S7Ü. 
Cruz, t. Madrid. 
ÚHlCfí £N 
M A E S T R O S , 3.000 plazas. 
Preparación completa, pro-
fesorado competente. -Cole-
gio San Ignacio, Costanilla 
Angeles, 3. Matrícula: do 
siete a ocho. 
txijdse este s e / h é n ü s s ú & q 
B Q X C f í L F "HESPBPJF 
C A S A n £ M 0 ! C O U A q ü £ 
S f í N T R NDE.f l 
SANTA TEK.SSA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 




\ r A P I D O . COMODO Y 
SE B U R O 
IfcS EL TAXI PR&PErRIDOj 
P D E L A R G O 
y c o i n p A ñ í A 
\ j { a ñ & z . de BáJÍ3Óá*2\ 
M /X D R I D 
ANUITCIOS p a r a (odas 
las secciones de E L DE-
BATE, so reciben en Los 
TirolesoB, Conde do Ro-
manones, " y 9, y Puerta 
¿el Sol, 14. 
B i c i c l e t a s 
aiCICLETAS DE PASEO 
A C C E J O R I O i " 
A D R 1 O 
m u m s d t E m m 
C O S E R , A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
f U E N C A R P A L - 4 5 . 
J O R G E J U A N 21 
M A D R I D 
A X A N U E L C E R E Z O 
lEXPOJICION 
|Q0YA,21! 
Esta casa no tiana 
s u c u / ' - s ó / e x . 
O p t i c a 
EN ItECETAS médico ocu-
lista use cristales Punkhvl 
Zeiss. Casa üubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
E X T E N S O 
S U R T I D O 
y 
G A R A N T I A 
VEPDAO 
^AC5 EDITA 00 TA LLESí 
5 , f A A C S A , 5 i 
I F A R O L E S 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Caíáiogo Gratis :-
E L m z k G E m i 
P E Z . 2 -MADRID 
Z 
Con la fscilidad que 
un alpinista t/ega a Is 
.cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
ftfcanza el máximum 
de ventas 
E.mp.refa a s a c i a d o ra 
- m m o L E S E S 
C.OE R0^5ANOWE•S.7Y9. 
APAHTAJO.40. M g ^ f e j 
L A 
NQVELfí SUQE5TIVÑ 
C U R R O V A R Q A 5 
C ê venta 
•n todaí lar librería/ y 
qüio/co de ELOEBfiíE 
N O V E L n O E 
P í E R R E . L H A M D E 
T R R O U C i O P P O R 
R A F A E L R O I L L A f í 






B A Ñ O DE LUZ Y 
TURCO KOnANO 
>LAZA l$ARfL 11.1- MADD.IP -
B88BBI BnE 
C E N T R O T É C N I C O 
D e . A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
p K L U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - 3 ^ A l 
Ffecíosíis m á X m 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobré pedestal. 
MedAs \ m m \ m 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOTEKIA 353 
P E R E Z M O L L \ A 
CARRERA S E SAK 
JEROUraiO, 29. 
\ Las dimensiones de es-
estos anuncios no po-
drán exceder del ancho 
de una columna g al-
tura de 100 lineas del 
cuerpo 7. 
Para iodo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E r , D E B A T E , 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 466. Telefo-
no SOS M . // 365 M. . 
M A D R I D 
C U R R O VAREAS | 
5 , 5 0 p06<2 t a s , , 
^qUiOSCOdr ÍZL DEBATE 
FITÉYHERRLRÍI 
TORRIJOSmi.tUP*? 
M A ü K I r > 
Armaduras do hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja pinna 
y curvn, pizarra, XTralita, 
íinc, crifital y suu de* 
rirados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
J u s t i f i c a n el é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
4 n S u gran 
' • visualidad 
2 a Interes;» • al lector 
3 <T Despierta deseo 
A a Produce 
venías' 
5 Q Su coste • reducido 
Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con Imútfido prcsupucsio 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
DWlass a: 
Agenda de Publicidad 
< M o o i í i i p g z n m 
Plata de MatiiteS. l . \ i z q d a . 
Teléfono. 26.95. M. 
M A D R I D 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes m o n t e comodísimo, 
cercano carretera, ferro-
carril. Plaza España, 5. 
PIAITOS. annoniums, au-
topíanos, contado, plazos. 
Maristany. Postigo S a n 
Martín, 7. 
la tendréis todas las no-
ches con una lámpara 
eléctrica . L O T , útil en 
todo momento y de como-
didad incomparable en la 
ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me-
jores bazares y estableci-
mientos de óptica y elec-
tricidad. 
PIDA LAS PILAS RADIO 
LOT, ESPECIALES PARA 
LA RADIOTELEFONIA. 
A F E Í T E S E C O N 
CON O SIN BROCHA 
23 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. JVIanza-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
E L S E Ñ O R 
E X S E N A D O R D E L R E I N O , E X D I P U T A D O A C O R T E S Y D I R E C T O R 
G E R E N T E D E L A S O C I E D A D H I D R O E L E C T R I C A E S P A Ñ O L A 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N de la citada Sociedad, 
A L COMUiMCAR a sus amigos tan sensible pérdida, les ruega le encomien-
den en sus oraciones. < 
Todas las misas que el día 1G del corriente se celebren en la iglesia parroquial de San Luis y el 
17 ea la Concepción, se aplicarán en sufragio del alma del finado. 
Los cxcclenúsixnog c iidstrisiinos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad. Cardenales Arzobispos de 
Toledo y Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá, se dignaron conceder indulgencias en la forma ocostum-
bríuía ppr el aima del señor don JUAN U R R U T I A Y Z U L U E T A (que en paz descanse). 
C I E . 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de Ü6.000 caballos do 
fuerza y cuatro bélices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y .buenos Aires 
saldrán de Vigo: 
23 de agosto 
20 de septiembre. 
MASSILIA 
LUTET.TA 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 











De Villagarcia Se Vigo 
19 agosto. 
9 septiembre. 10 septiembre. 
En VIGO, callo do Luis Taboada, 4.—CORUÍÍA, plaza do Orense. 2 VILLANA» 
CIA. calle de la Marina, 29 y 30. 
BILBAO: A loa consignatarios Félix Iglesias y Cía., Arenal, 6. 
KADRIB: Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 
•.— - " . T T m 1íí~il, M •IJ.''.T^-: 
«LOS TIROLESES», Puerta del Sol, 14. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
m i t i 
'16', 
u n I F f S H ! 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
tios los taniañoG, deade los 
más sencillos haota los más 
perfeccionados Todas Isa 
máquinas para la industria 
del caté. Pida V. catálogo :i 
¡a primera c.?sa del pais en 
ésta; especialidad 
M A T I A S . 6 R y E E R 
Apartado t85, D I L Q A O 
Oppsitoree. cCion proble- i 
mas». Multitud datos. Li-
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Coíefjiala, 7. 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vabJes. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones dé que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Pedidla cu todos los quioscos 
Se imblica los días 15 y 30 de cada mes 
Antes do. hacer sus compras, visiten la liquidación da 
ZHOirTEBA, 29, entr.o (junto a San Luis). Casa capo-
cial en tolas blancas do hilo y de algodón y en KÓneros 
de punto. Nuevas rebajas en artículos do temporada. 
s a 
Cuerpu Auxiliar. «Gaceta» día 12 mes actual. Se ad-
miten señoritas. Preparación por altos funcionarios 
de Gobernación. MAGNIFICO INTERNADO para 
AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA INDEPENDEN-
CIA. Ciases de Mecanografía. Pídanse toda clase de 
detalles al señor secretario de la antigua y acreditada 
ACADEMIA I5E CALDERON DE LA BARCA, 
ABADA. 11, MADRID. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de. 150 n 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo trfis días do trabajo 
cada semana so consigue do fia" ptaA. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas o imprecas a tndo el 
que las pida, mandando en sellos 20 c^jitimou. Para 
contestación: yaalino Landahnru (Alava). Vitoria. 
o e p f r a ü s e i a s i r i c a s - i a l í i s üe i p s - i o i o r e s íSprnicos 
Conslrncción do gránelos y pequeñas cenír;ílos do fluido élér.trjco, a base de tnr» 
bina !;i(¡rúulica o do motores Diesel, Somi-niese! n do gas. Líneas de alta y r^dcs, 
do distribución. Reforma de antiguas céntralos ol¿ct.nrn*. 
MOLUíOS líARlKEBOS Instalación, reforma y artJiptaciCí» aj ««rvlclo do 
alumbrado, simultónonmenle con el do moltTirar.ión. 
GaUPOS PARA RIEGOS. nrAQUIHABIA EN OJUCERAIV.—PtnRd d&ioa », 
referencias a la S, E. de Moatajea Jjjdastrlalast líiXüea do Baibc», U ^ a i t r l i L "i 
i 
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Vteme» M de «cos to d« m » 
La transformación de Torrelavega 
, , 
Un gran alcalde y un Concejo modelo han transformado 
la ciudad en poco más de un año 
l - Q Q 
Torrelavega es uno de esos pue-
blos privilegiados por la Naturale-
za. Asentada en la «fértil y sobre 
toda ponderación hermosa vega 
que le dió apellido en remotas eda-
des», la industria y laboriosidad 
de sus hijos acrecienta sin cesar 
sus extraordinarias condiciones de 
riqueza material. 
E l progreso de la afanosa urbe 
es patente. E n menos de medio si-
glo ha duplicado el número de sus 
habitantes. Fábricas de universal 
fama, como la de Solvay, y riquí-
simos yacimientos de cinc, perlc-
necientcs a la Real Compañía As-
turiana, ocupan a millares emplea-
dos y obreros. Completan la fiso-
nomía industrial de la hermosa 
ciudad montañesa diversas fábri-
cas de calzado y de productos de-
rivados de la leche e importantes 
fundiciones. 
| Pero no sólo es pujante la in-
dustria en Torrelavega. También 
la vida mercantil tiene allí un 
gran desarrollo, lo que se explica 
proposición de compra del citado 
edificio, y en pocas horas quedó ce-
rrado el trato. Precio, 275.000 pese-
tas. E n esta misma plana publica-
mos una fotografía de la fachada, 
de piedra de sillería, con monoli-
tos de 800 a 1.000 kilos en las co 
lumnas que flanquean la puerta, y 
debe tenerse en cuenta que el inte-
rior del edificio aún supera al inte-
rior en elegancia y buen gusto. 
Hacia la creación de una E s -
cuela de Artes c Industrias 
L a higiene y salubridad públi-
cas están cuidadosamente atendi-
das. Diariamente el Laboratorio 
municipal practica análisis de la le-
che destinada a la venta. Prosi-
guiendo en la labor de saneamien-
to de viviendas, se han instalado 
desde octubre numerosos «water-
closets» y se han tendido cientos 
de metros de tuberías de nuevo al-
cantarillado. 
L a cultura popular es otra de las 
preocupaciones del Ayuntamiento 
de Torrelavega. E n los nuevos pre-
La Federación Montañesa Católico 
Agraria de Santander y su 
a 
- B B -
Don Jerónimo Herrer ía 
Notable contratista de obras 
•—<>— 
S A N T O Ñ A 
Entre los distintos elementos 
componentes del ramo de construc-
ción, un nombre verdaderamente 
prestigioso, el de don Jerónimo He-
rrería, descuella en la industriosa 
San toña. 
Dedicado a esta clase de traba-
Durante nuestra última visita a la | AHORROS Y P R E S T A M O S , que 
capital del Cantábrico hemos teni- funciona desde el año 1917, y cuyo 
do ocasión de conocer la enorme objeto es el de regular la marcha 
labor que está realizando esta im- de las Cajas Rurales de Ahorros, 
portante institución social agraria que funcionan en casi todos los 
en beneficio de los labradores y ga-j Sindicatos de la provincia; pues1 jos desde hace más de ve .dos 
naderos montañeses. Desde 1908. en'como las Cajas Rurales funcionan anos, jovenaun, hombre 
. , , , , i - i i . . i : HP vnlnntan de eramto. V oe un 
que fué fundada la 
una decena de S 
las, hasta hoy que 
de medio centenar, su desarrollo ha Jas operaciones con sus bienes, han. 
anhelos. Esta clase 
A y u n t a m i e n t o ^ de S a n t o ñ a 
tenido muchas de ellas exceso 
•incipio dedicó la Fe- imposiciones, por lo cual necesita- dignos de una raza LfimP ™a ^ 
gran parte de su ac- baí. de una Caja reguladora, que ^ g o del trabajo con amplios ho. 
ropaganda y divulga- recogiera los ahorros sobrantes de montes en a ruta de sus conquis-
por hallarse Torrelavega en el cru- supuestos municipales se ha tripli-
ce de carreteras de primer orden 
y poseer dos estaciones de ferro-
carril. Y por si esto fuera poco, 
aún es Torrelavega el centro de la 
región ganadera más importante 
de España, a cuyas ferias bimen-
suales acuden tratantes de toda la 
Península, y en cada una de las 
que se realizan «oficialmente» m á s 
de 600 transacciones. 
Un Ayuntamiento modelo 
Hoy Torrelavega es un modelo 
de pueblos, solícita y sabiamente 
administrados. 
Los lectores de E L D E B A T E recor-
darán, sin duda, una información 
que publicamos en octubre último, 
en la que exponíamos la gestión 
del nuevo Ayuntamiento, que pre-
side el prestigioso, activo y probo 
alcalde, don Bonifacio del Castillo. 
A los pocos meses de gobierno de 
los intereses comunales se había 
dado cima a la construcción de 
dos escuelas, estaban arregladas 
casi todas las calles, la plaza Ma-
yor había sido asfaltada, se habían 
hecho numerosas instalaciones de 
agua corriente y retretes inodo-
ros... Un higiénico procedimiento 
de recogida de basuras, la resci-
sión del contrato anterior del alum-
brado público y la estipulación con 
la misma Empresa de otro incom-
parablemente más ventajoso; la 
reparación de los depósitos de la 
traída de aguas, etcétera, etcétera, 
figuraban ya entonces en el haber 
de los munícipes del culto pueblo 
sanlanderino. 
¿No autorizaban tales y tantos 
éxitos esperanzas proporcionadas 
en el actual Ayuntamiento? L a s 
expresamos en uno de nuestros 
edilorialos de ((Lo del día», y, al 
cabo de un año escaso, la realidad 
las ha venido a confirmar plena-
mente. 
Exposición do ganado 
Tracemos a grandes rasgos lo 
m á s saliente de la gran obra de 
administración municipal que se 
está desarrollando en Torrelavega. 
, Sobre los cimientos construidos 
hace dos años se ha levantado un 
grupo escolar, con tres grados de 
niños y tres de niñas, cuyo impor-
te ha sido de 160.000 pesetas. 
E n estos mismos días se celebra-
rá la inauguración de cinco pabe-
llones para Exposición de ganado, 
en los que, aparte de lo principal, 
que es la utilidad práctica del fin 
a que se destinan, no se ha descui-
dado el aspecto ornamental. E l cos-
te de la obra es de 80.000 pesetas. 
•Se construyen en la actualidad una 
Casa de Socorro y un Parque de 
Éomberos y se ha asfaltado la cén-
trica plazuela del Sol. 
Nuevo edificio consistorial 
E r a unánime opinión en Torrela-
vega que la rápida y triunfal me-
tamorfosis de la urbe no se com-
padecía con el edificio de la Casa-
Ayuntamiento y unánimemente se 
deseaba un albergue más decoroso 
para el Concejo. Había que cons-
truir el nuevo edificio, a no ser que 
se adquiriese el palacio de don De-
metrio Herrero, que, por su situa-
ción céntrica y su forma exterior, 
es enteramente adecuado a tal fin. 
Esto último, que sin duda era lo 
m á s beneficioso para el pueblo, 
pudo lograrse, contra todas las 
previsiones, por un conjunto de ex-
trañas coincidencias. E l Ayunta-
miento recibió inesperadamente una 
cado la consignación del arquitec-
to municipal y se ha creado la 
plaza de aparejador de obras, con 
el fin de organizar la Escuela de 
Artes y Oficios que aquél ha de di-
rigir. 
Se ha aumentado de 12 a 20.000 
pesetas la subvención a la Banda 
Popular y a la de la Gimnástica y 
de hombres. 
sido sorprendente. 
Desde un pri 
deración una 
tividad a la propaganda y qivaiga- recogió. 
ción de enseñanzas agrícolas, dan- unos pueblos para invertirlos en tas. hacen de la patria en que se 
do conferencias en los Sindicatos, prestamos a los Sindicatos que. pa- desenvuelven templo ^ . progreso, 
publicando hojas y artículos en la ra sus operaciones necesitasen de alcázar de riquezas, o, güilo de ra-
Prensa; hoy cuenla para esto con'ese sobrante y ofrecieran las res- v.hzacmn y a m b o n e s regenerado-
la r t ev i s t a S o c i a l A g r a r i a , que apa-1 ponsabilidad solidaria ilimitada. iraf:.. , c ¿ „ <=,  n i , , * - , * nn 
rece mensualmente con 16 y 20 pá.J Estas garantías que ofrece la Ca-1 ".jo de ^ t o ñ a en ^ ciudad na 
ginas de escogido texto, tanto en ja Central, que no hace operacio- tal esta rodeado de los n a>ores 
lo que se refiere a la cuestión so- nes de riesgo con el capital, sino respetos y el aprec.o de todos que 
como a la parte técnica de la 1 que lo invierte, como dejamos di- est,mari en lo niucho ^ vale a bU párrafo anterior» en prés- i,uslre P^sano. 
os Sindicatos, y siendo 1 L l señor Herrería, * a quien se le 
confían siempre las obras más ini-
cia 
enseñanza agrícola. j cho en e 
La labor principal de la Federa-! tamos a los 
ción es la de las compras en co-' como son además los agricultores 
núin para los socios de los Sindi- de la Montaña, casi todos propieta- portantes de la c.udad, es también 
calos, habiendo adquirido esta sec- rios, han hecho que las imposicio P'-opietario de un gran almacén de 
ción un grandísimo desarrollo, es- nes hayan adquirido gran ineve-• ^ construcción y fabn-
pecialmenle en lo que se refiere a mentó. Claro está que a todo e s t o ™ de tubeHria de c e ^ c n , ° P * ^ 
piensos, semi l las ,Real izantes y ha contribuido no poco el ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
maquinaria agrícola. En el ano de que el Consejo de la Federación ha _ _ 
1924 duplicaron la cifra de las ope-'puesto en el engrandecimiento de sean por administración o por con-
trata; y posee la exclusiva del 
se han concedido 6.000 pesetas a'raciones realizadas en el anterior, la obra y el prestigio personal de Sind¡'ca¿ ¿e ceme^os'de Zumaya 
los padres de los Sagrados Corazo-
nes para la construcción de una es-
cuela graduada para niños pobres. 
Otras muchas mejoras cabría 
consignar aquí, si el espacio no es-
caseara. Y a no recorren los sába-1 do del anterior, 
dos la ciudad, como antes, las cua-
drillas de mendigos; se castiga la 'c ia es la 
que ya habían sido mayores que los mismos, pues todos sus compo-
las del año 1922, y por los datos nenies son personas de gran relie- Rezo,la' de_ S a ^ Sebastián, y yese-
que poseen en la administración, el ve social, como puede ver quien se 
primer semestre del año actual ha fije en sus nombres. Es consiliario 
superado con mucho a igual perío- de esta entidad, el muy ilustrísimo con numeroso y excelente personal, 
' eñor don Lauro Fernández: presi- practico y experto, que secunda con 
Otra sección de gran importan- ' dente, don José Santos y Fernán- habilidad y entusiasmo las mida-
ría del señor Garay, de Gajarro. 
Para todos estos negocios cuenta 
CAJA C p N T R A L D E dez; ' vicepresidente, don Miguel: ^ culto jefe y de. herma-
.Doaso Olasagasti; tesorero, don i no de este, don José Herrería 
Rafael de la Vega Lamerá; secre-1 ^ rcSimen ^ relaciones instau-
• •„ ^ T v . A . n i„ „ /•„„ irado con sus obreros por el señor 
taño , don Julián Cereceda y ( jar -1T. , . . •, . 
,, ' . „ i? „„,,„;,: . i Herrería es verdaderamente ejem-
gollo vocales, don i' rancisco de . , . . . . . -
, , D « P'ar, teniendo a todos os operarios 
Quevcdo y don Rufino Molleda, \ ^ > , ^ . , 
A c ' asegurados para casos de acciden-
admimslraüor, don S a t u r n i n o , , , . , -
Arrióla trabajo. j • • • J J c f „• ^ Entre las obras más importantes E l administrador don Saturnino . j . , . , ,, A A J ú l t i m a m e n t e encomendadas a se-Arriola, que lleva poco mas de dos ' Tr . „ i j - r - • , M ,. , i i J ' i r- I nor Herrería figura el edificio de anos y medio al frente de la r e - ; , i J ? ~E> »Í ^ - I , - - L J i j i - i'a sucursal del Banco Mercantil, dcracion, ha desplegado una acli- • , _ » , • . , . , . . , 1 0 . , , recientemente terminada, y que vidad grande, muv especialmente! . , T J i • • .l > sido ejecutada con el acierto 
Falacro municipal de Torrelavega 
blasfemia y se ha conseguido que 
los dueños de los establecimientos 
de bebidas cierren a las horas se-
ñaladas por las autoridades. 
Trabajos estadísticos 
Mas no queremos pasar en si-
lencio que la actuación del Ayunta-
miento no se ha limitado a la po-
blación de Torrelavega, sino que se 
ha extendido a los agregados de su 
términ'o municipal. A la conduc-
ción de agua a Torres, de que ha-
blamos el año anterior, y que cos-
tó unes 16.000 pesetas, ha seguido 
la de Sierrapando, con un costo 
equivalente, y sigue hoy la de Ta-
ños, cuyas zanjas se están abrien-
do, con un presupuesto de 20.u> 
pesetas. 
E l pleno último aprobó los traba-
jos del ingeniero señor Bretones 
para la conducción a otros dos pue-
blos. Un día de estos se sacará a 
{Sigue en la 5.a co lumna . ) 
E d u a r d o S á i n z C a m i n o 
M A N U F A C T U R A S D E C A J A S D E 
C A R T O N P A R A L A S I N D U S T R I A S 
E S P E C I A L I D A D E N L A S D E C A L Z A D O 
P a s e o d e P o s a d a 
H e r r e r a T o r r e l a v e g a 
subasta la nueva escuela tíe Ba-
rreda, en 22.000 pesetas. 
Con ser mucho lo expuesto, cree-
mos que son de mayor mérito, aun-
que sin el brillo exterior de las 
obras citadas, la formación escru-
pulosa y detallada de los censos 
electoral, de población y escolar, 
así como del Registro fiscal, que 
no exist ían hasta la fecha. Debe te-
nerse en cuenta que en un Muni-
cipio tan diseminado por montes y ' 
valles, con una periferia de m á s 
de ocho kilómetros de diámetro, 
tales trabajos suponen una fuerza 
de voluntad y una constancia en 
sus organizadores poco comunes, j 
De esto se harán fácilmente car-' 
go los que hayan tenido que inter-! 
venir en estas labores, donde fre-1 
ouentemente se choca con la resis-
tencia pasiva y aun activa de los, 
vecinos, principalmente, si se les 
requiere como contribuyentes para 
la declaración de su riqueza. 
L a s próximas obras 
Tiene este Ayuntamiento como 
proyectos de próxima realización 
la construcción de un nuevo grupo 
iscojar, la captación de nuevos ma-
nantiales, un nuovo y moderno lava-
¡cii) publico, un quiosco de necesi-
dades, sem¡subterráneo, en uno de 
¡os ángulos de su plaza Mayor; un 
nuevo pabellón en el' matadero pú-
blico y el engrudonado de algunas 
de sus principales calles. 
A parte de las obras del nuevo 
establecimiento, que, conforme al 
estátuio inuniripnl, se han hecho 
con fondos del presupuesto extra-
ordinario, las demás se han ejecu-
tado con recursos del ordinario, a 
posar de lo cual se ha liquidado el 
úllimo ejercicio de 1924-25 con un 
superávit mayor q«e el del año an-
terior, cjue fué de i2o.000 pesetas. , 
Preocupan en la actualidad al 
Ayuntamiento de Santoña varios 
problemas de capital importancia, 
entre los que se encuentran: 
E l abastecimiento de aguas 
a la población 
Para solucionar este problema el 
Ayuntamiento está gestionando la 
vapores a todos los trenes que Cir 
culan entre Santander y Bilbao 
gestiona la inclusión de un i ? ' ^ 
carril en el plan general de ferro' 
carriles de España, por las núme. 
rosas industrias que se están (jes 
arrollando en la villa, que caenl 
en la actualidad con más de 60 fá 
bricas de conservas de pescados 
ha 
que 
preside cuantas obras le son con-
6ANT0ÑA.—Calle SSanzanedo 
compra de unos terrenos en el si-
tio denominado de las Huertas, pa-
ra hacer en ellos unos grandes po-
zos, desde los que se elevará el 
agua a un depósito que se cons-
truirá en el Buciero, y desde éste 
se abastecerá a la población. 
Adquisición del edificio 
del penal viejo 
Varios años lleva Santoña lu-
en la Sección Comercial, en la que 
ha conseguido verdaderas ventajas |j^ja'^' 
para los Sindicatos: por lo que és-1 ir„ ^ «• 
{ .. ' 1 M . , Harto satisfecho puede sentirse tos, que tuvieron un momento de' , ^ T ^ ^ A ^ - ^ ^ LT« „ ' ^ I I , . . . , - J - J i don Jerónimo Herrería de los lar-decaimiento, por a gimas perdidas J . _ i J J - J i , ' & , * . gos anos que ha dedicado a los tra-que se les originaron a la termina- bajos de cons{rucció de ellos ha 
con de la gran güerra han reorga-I obteni(1 n0 só|o una ición eco_ 
nizado sus Secciones de Compras 
en común, y están en la actualidad 
más fuertes que lo estuvieron nun-
ca, teniendo a su favor las ense-
ñanzas de la experiencia, que íes 
hace obrar en todas sus operacio-
nes al par que con decisión, con 
todas las mayores seguridades. 
Tiene, además, establecida 'a 
Inspección de Sindicatos y Cajas 
Burales, que es un gran auxiliar 
para la buena marcha de la obra. 
Por último, ha adquirido la Fe-
deración dos plantas bajas, una pa-
ra oficinas y exposición de manu'-
naria, en la calle del Martillo, nú-
mero 11, y otra para almacenes, en 
la calle del Arrabal, número 28, que 
se hallan comunicadas entre si; lo 
que dará seguramente un nuevo im-
pulso a esta meritoria entidad so-
cial católica, que tantos beneficios 
reporta a los labradores y ganade- nómica sólida y desahogada, sino chando por adquirir este edificio, 
ros de la Montaña. i lo que aún vale más, un nombre' que se encuentra en ruinas, y ha 
p . . j 17T T ^ Ü D A T T ? llen0 de Presti?ios' y la estimación | sido declarado inservible para el 
QUIOSCO Q6 J i i j JUiÍr>/\. 1 £* , de cuantos admiran a los hombres Estado por real decreto de 6 de 
SANTOÑA.—Escuelas manlcipalcs 
( C A L L E D E ACALA. F R E N T E 
A LAS CALATRAYAS) 
que dedican sus vidas al trabajo y 
al estudio. 
d e t o d a c l a s e d e m a q u i n a r í a . 
F u n d i c i ó n d e h i e r r o y m e t a l e s 
R E G Ó N Y C O M F A 
T O R R E L A V E G A 
mayo de 1907. Fúndase la petición, 
además, en que la edificación está 
enclavada en la Dársena y fuera de 
las líneas de calle, imposibilitando 
la urbanización de aquel lugar, 
muy concurrido por las faenas de 
pesca. El Ayuntamiento ofrece en 
compensación un crédito de 186.000 
pesetas, que tiene reconocido, por 
la ocupación de terrenos y utiliza-
ción de materiales para la cons-
trucción de la Colonia Penitencia-
ria del Dueso. Se ha formado en 
la actualidad un expediente, con 
sujeción a lo legislado para estos 
casos, y se trabaja activamente por 
todas las autoridades, tanto pro-
vinciales como locales, por que se 
consiga este edificio, que resolve-
ría varios problemas de la villa, 
pues en su lugar podrían levantar-
se casas baratas para los marine-
ros, o una construcción donde se 
instalaran todas las oficinas del Esr 
lado, dejando éstas las viviendas 
que hoy ocupan para los vecinos. 
salazones, además de otras de ellas 
derivadas, y de alpargatas, f de 
guarnecer la población dos Í̂ V 
mientes: el de Andalucía y el Vi 
pesado de Artillería. 
Por la Cámara de Comercio de 
Santander se pidió sea incluida es-
ta línea en el plan general, y por 
su poco coste (nueve kilómetros 
de recorrido, con un presupuesto 
de menos de dos millones y medio 
de pesetas), y por estar ya apro-
bado este ferrocarril, con garantía 
del Estado, es de esperar sea in-
cluido, y uno de los primeros que 
se construyan. 
Escuela de Pesca 
En la actualidad se trabaja para 
que en la Diputación de Santander, 
teniendo en cuenta que este puerto 
de Santoña es el más numeroso de 
la provincia, establezca en la villa 
la primera Escuela de Pesca, para 
lo cual tiene en su presupuesto 
cantidad votada. Han ofrecido su 
apoyo la Sociedad de Mareantes'y 
el Ayuntamiento. Esta Escuela lle-
nará un gran vacío, pues en ella 
se despertaran las aficiones si mar 
y sus faenas, enseñando a los que 
más tarde se han de dedicar a la 
pesca todo cuanto les es necesario 
saber para su oficio.; 
H o s p i t a l Mili tar 
También activamente trabaja d 
Ayuntamiento para que se cons-
truya un Hospital Militar, con cu-
yo objeto ha dado todo género de 
facilidades. 
Puentes sobre la carretera 
de Cicero a Santoña 
Se encuentra terminada esta ca-
I f i l TALLER DE CfiRPIOTEÍ 
C a l l e d e l a R i v e r a , S a n t o ñ a 
E l taller de carpintería de don 
Angel Lavín, instalado en un espa-
cioso local, es el más acreditado c 
importante de la provincia de San-
tander, dedicándose a toda clase $ 
trabajos de la madera, y encargán-
dose también de todo género de 
construcciones.. 
Dotado de la maquinaria más tno-
derna, el importantísimo taller 
señor Lavín, está acondicionado Pa' 
ra poder cumplir con puntualidad 
y a satisfacción cualquier encargo, 
sin que pueda preocuparle su mag' 
nitud. v 
Todo esto representa nn largo J 
prolongado esfuerzo económico, rea-. 
' tizado con el ahinco y la fe de u 
TORKELAVEGA—Avcnid* d«l Cantábrico 
rretera, a falta únicamente de la , C' T . h«Vdor qoe 
construcción de tres puentes, que i carac'er honrado J 
n hace ya basantes Ino fe ha P^mitido descanso alg 
tralista no cumplió Su ^ hasta conseguir una instalad 
puentes, qu 
se subastaron 
años. E l con 
compromiso y ha perdido la fianza, 
por lo que ha recurrido al Tribu-
nal Supremo. Se hicieron gestio 
oes para que indrpendienlernente 
se hiciera nueva subasta, y ya se 
ha 
Obras públicas de Santander que 
so proceda a los trabajos prelimi-
nares para ello. 
Ferrocarril de Gama 
a Santoña 
A pesar de las buenas vías de 
comunicación que posee Santoña, 
' pues Jiene líneas de ai^-aióvílcs y 
modelo de su industria. 
Entre las obras más importani^ 
últimamente entregadas, y on 
que ha colaborado con el contr 
tista. señor Herrería, figura la con 
tracción del magnífico edificio d e ^ j 
sucursal del Banco Mcrcann1» 
Santoña.- . 
Dignos de toda clase d̂  elogw 
son estos hombres de recia voi^. 
tad, de espíritu emprendedor,^^ 
tivo y generoso, que con su es ^ 
zo y perseverancia en el i r ^ t ^ 
gran colocarse a i z ) 
